




Omfatter Sokkelunds og Smørum Herreder samt Borup So i
Ølstykke Herred. Amtsforvalteren er tillige Forvalter ved Domæne¬
godset paa Københavns Distrikt og Skovkasserer for Københavns
Skovdistrikt og Lystskovdistriktet.
1841—48. Schiern, Niels Frederik Bernhard, f. 1789
27/n i Næstved (Oberstltnt., Sø- og Landkrigskommissær Johan
Friederich Bardenfleth v. S. og Ingeborg Cecilie Jensen), 1806 Stu¬
dent (Odense), 1813 5/x Adjunkt ved Metropolitanskolen (Matema¬
tik), 1819 10/4 Kontorchef i Bureauet for udenlandske Betalinger,
1826 2/12 AF. f. Nyborg Amtstuedistr. fra 1827 1j1 at regne (Bestal¬
ling 1826 23/12), 1840 10/i2 AF. f. Københavns Amtstuedistr.
fra 1841 1/1 at regne (Bestalling 1840 31/12). 1846 18/g tillige Bank¬
repræsentant, 1848 15/12 Overfinansbogholder og Chef for Stats-
bogholderiet fra 1849 1/1 at regne, f 1853 18/2 i København. —■ 1823
31/5 Kammerraad, 1836 28/10 v. Justitsraad, 1840 28/6 R., 1850 28/s
DM., 1852 11/6 v. Etatsraad. —■ Gift 1825 8/10 i København (Trini¬
tatis Sogn) m. Susanne Margrethe Høst f. Oxholm (g. 1. m. Histori¬
keren Dr. jur. Jens Kragh Høst), f. 1786 4/2 i København, f 184517/4
s. St. (Kaptajn i Flaaden Jørgen O. og Anne Margrethe Abildgaard).
1849—75. Guldencrone, Christian Frederik, Baron, f.
1803 30/5 i Aarhus (Baron Wilhelm G. og Juliane Marie Høegh-
Guldberg), 1823 ®/6 Sekondltnt. i 2. jyske Infanteriregiment, 1829
26/3 AF. f. Skanderborg Amtstuedistr. fra 1/1 s. A. at regne (Bestal¬
ling ^/j), 1844 21/9 AF. f. Nyborg Amtstuedistr. (Bestalling 26/10),
1849 12/2 AF. f. Københavns Amtstuedistr., t 1875 18/3 i
København. — 1824 27/4 Kammerjunker, 1850 29/7 Kammerherre,
1854 6/io R- — Gift 1829 10/4 i København (Slotskirkens Sogn) m.
Marie Sophie Frederikke Bardenfleth, f. 1810 17/3 i København
(Holmens Sogn), -f 1887 3/10 i Valby ved København (Kontreadmi¬
ral Johan Frederik v. B. og Augusta Vilhelmine v. Hellfried).
1875—86. Jensen, Niels Lauritz Christian, f. 1814 7/g i
Koster Færgegaard paa Møn (Forpagter Niels J. og Jacobine Floren-
tine Norup), 1827%—■ 1831 a/5 paa Gisselfeld Godskontor, derefter
Volontær i Rentekammeret, 1834 exam. jur., 1841 18/3 Kopist i
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Zahlkammeret, 1849 Kancellist ved Finanshovedkassen, 1844—-51
tillige Fuldmægtig hos Godsinspektør (Amtsforvalter) Petersen i
Nykøbing Sj., 1851 1/4—1855 25/5 kst. i dennes Embede, fra 1853 x/4
paa eget An- og Tilsvar, og efter Amtsforvalter P.'s Afgang paany
1855 25/5—1/10 kst. AF. f. Odsherreds Amtstuedistr. samt Inspek¬
tør og Forvalter ved det Odsherredske Gods, 1855 29/10 AF. f. Born¬
holms Amtstuedistr., 1875 ®/6 AF. f. Københavns Amtstue¬
distr., entl. 1886 9/3 fra 1jl at regne, f 1887 20/1 i København.
— 1853 Kammerassessor, 1863 5/10 v. Kancelliraad, 1869 21/7 Ju-
stitsraad, 1873 17/5 R., 1886 9/3 Etatsraad. — Gift 1847 21/5 i Ny¬
købing Sj. m. Agnetine Sophie Frederikke Petersen, f. 1826 3/9 i
Nykøbing Sj., f 1894 17/11 p. Frederiksberg (Amtsforvalter Jens P.
og Ellen Sophie Halt).
1886—95. Jagd, Jens Christian Henrik Claudius, f.
1821 27/4 i Fredericia (Lærer og Organist Niels J. og Ellen Regine
Høxbroe), 1841 Skolelærereksamen (Skaarup), derefter Lærer og
Realskolebestyrer i Svendborg, Tekniker og Opfinder, rejste til
England, deltog i Krigen 1848—50 som Fører for et Frikorps og
avancerede til Kaptajn, 1852 7/5 Telegrafbestyrer i Nyborg, entl.
1863, ledede fra 1858 Udtørringen af Sjørring Sø i Thy, Bladudgiver,
Folketingsmand 1849—52 (Svendborg) og 1859—61, 1869—-72 og
1873—95 (Thisted), 1878 x/7 kst. Bestyrer af Oppebørselsstuen i
Kolding, 1882 23/9 AF. f. Thisted Amtstuedistr. fra 1/10 at regne,
1886 4/6 AF. f. Københavns Amtstuedistr., f 1895 27/7 i Kø¬
benhavn. — 1848 13/9 R., 1863 n/10 DM. — Gift 1. 1846 19/4 i Sørup
m. Dorthea Vilhelmine Caroline Adolphine Tornøe, f. 1829 16/s
p. Lehnshøj i Sørup Sogn, f 1893 22/5 (Birkedommer Jens Wenzel
T. og Eleonora Jacobine Lacoppidan); Ægteskabet opløst. — Gift
2. 1879 26/3 i Ærøskøbing m. Sara Helene Bruun, f. 1856 14/4 i Ærøs¬
købing (Toldforvalter og Amtstuefilialbestyrer Lars Junior B. og
Emma Hansen).
1895—-1905. Tuxværd, Axel Otto Georg, f. 1843 30/8 i
København (Justitsraad, Toldkasserer Jørgen Henrik T. og Geor¬
gine Adolphine Arboe), 1861 Student (Frederiksborg), 1868 27/x
cand. jur., s. A. Assistent i Finansministeriet, 1873 30/5 Fuldmægtig
s. St. (fra 1/7), 1878 20/3 (fr$ 1/4) Chef for Statsaktivkontoret, 1895
8/10 AF. f. Københavns Amtstuedistr., f 1905 9/9 i Køben¬
havn. — 1885 29/7 R., 1894 28/7 DM. — Gift. 1. 1873 6/5 i København
(Trinitatis K.) m. Christiane Frederikke Frost, f. 1851 18/2 i Præstø,
f 1874 1/3 i København (Distriktslæge Christian Frederik F. og
Caroline Sophie Bentzen). ■— Gift 2. 1877 28/4 i København (Hol¬
mens K.) m. Anna Henriette Holm, f. 1854 22/12 i København,
t s. St. 1899 V7 (Konferensraad, Borgmester i København Johan
Peter H. og Alvilda Davina Ebbesen).
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1905—08. Gemzøe, Christian Octavius, f. 1845 1/g i
Seest ved Kolding (Sognepræst Jacob Mathias G. og Caroline Marie
Gede), 1864 Student (Roskilde), 1874 2/g cand jur., s. A. Fuldmæglig
hos Advokat Liebe, 1876 Assistent i Finansministeriet, 1888 9/1
Fuldmægtig i Pensionskontoret, 1895 18/10 Kontorchef i Statsaktiv-
kontoret, 1898 27/1 Chef for Pensionskontoret, tillige Medlem af
Justitsdirektionen for det kgl. Klasselotteri, 1905 u/i0 A F. f.
Københavns Amtstuedistr., f 1908 17/4 i København. —
1898 8/4 R. — Gift 1880 30/4 i København (St. Jacobs K.) m. Marie
Christine Hygom, f. 1856 18/3 i København (islandsk Købmand,
senere Rodemester Peter Harald H. og Emilie Sofie Knipschildt).
1908—23. Bull, Gustav Ludvig, f. 1853 12/4 i København
(Kancellist, cand. jur. Carl Ludvig B. og Augusta Emilie Gerson),
1871 Student (Metropolitanskolen), 1878 15/x cand. jur., 1879 Kopist
i Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten, 1882 1/6 Assistent i 1.
Revisionsdepartement, 1895 22/5 Fuldmægtig s. St., 1899 1/7 (Resol.
19/6) Kontorchef i 3. Revisionskontor, 1900 1/1 (Resol. 1899 18/12)
Kontorchef i 1. Revisionskontor, 1903 14/12 Chef for 1. Revisions-
departement, 1908 11/5 AF. f. Københavns Amtstuedistr.,
Afsked 1923 23/2 fra 31/3 at regne, f 1927 17/6 i København. — 1904
®/u R., 1923 31/3 DM. — Gift 1880 "/b i København (Holmens K.)
m. Clara Louise Paulina Puggaard, f. 1854 20/5 p. Hjuleberg i Abild
Sogn, Halland, f 1924 e/12 i København (Godsejer, Dr. phil. Hans
Christopher Vilhelm P. og Henriette Louise Amalie Wormstrup).
1923— . Reimuth, Johannes Martin Benedict, f. 1869
10/3 p. Ferslevgaard i Ferslev Sogn, Aalborg Amt (Proprietær Carl
Johan Nicolaus R. og Ane Benedicte Jørgensen), 1887 Student
(Aalborg), 1893 28/1 cand. jur., 1900 29/a cand. polit., 1894 Assistent
i Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1904 24/12 Fuldmægtig
og Ekspeditionssekretær, 1897—1906 raadgivende i Studenter¬
samfundets Retshjælp for ubemidlede, 1907 9j1 Chef for Skatte¬
departementets 2. Ekspeditionskontor, 1917 a/4 (Resol. 1916 28/7,
Bestalling 1916 S0/8) AF. f. Holbæk Amtstuedistr., 1920—-22 Skatte¬
departementets Tilforordnede i de sønderjyske Landsdele og sam¬
tidig Revisor i Sønderjyllands Kreditforening, 1923 9/4 A F. f.
Københavns Amtstuedistr. — 1921-—26 Medlem af Tilsyns-
raadet for Spare- og Laanekassen for Holbæk Købstad og Omegn;
1918—21 Medlem af Amtsforvalteretatens „Staaende Udvalg",
siden 1924 Amtsforvalterforeningens Formand. — 1911 27/10 R.,
1922 16/8 DM. — Ugift.
Roskilde Amtstuedistrikt.
Omfattede 1848 Somme, Voldborg, Tune og Ramsø Herreder af
Kobenhavns Amt samt Horns Herred af Frederiksborg Amt. Efter
Ringsted Amtstues Nedlæggelse i H. t. Lov af 2. Juli 1870 blev Ring-
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sted Herred lagt ind under Roskilde Amtstuedistrikt, hvortil desuden
hører en Del af Herfolge Sogn i Bjeverskov Herred og en Del af Her¬
lufmagle Sogn i Tybjerg Herred (Præstø Amt). Fra 1. Marts 1926
hører Horns Herred under Frederikssund Amtstuedistrikt.
1829—49. Miinster, Niels Olaus, f. 1791 2/9 i Gadstrup
(Sognepræst Gutzon Michael M. og Elisabeth Cathrine Bech),
conditionerede i 2 y2 Aar, 1807—09, hos Byfoged og Birkedommer
Rotenburg i Slangerup, 1809 20/10 exam. jur., s. A. 1. Fuldmægtig
ved Frederiksborg Amtstue, 1829 28/4 (Bestalling 4/a) A F. f.
Roskilde Amtstuedistr., 1839 tillige Forvalter ved Roskilde
Palæ, entl. 1819 14/3 fra a/4, t 1859 26/6 i Roskilde. — 1832 Kam-
merraad. — Gift 1826 29/5 i København (Frue K.) m. Sara Hansen,
f. 1794 18/u i København, f s. St. 1875 21/2 (Købmand Hans Jacob
H. og Anna Christine Liebenberg).
1849—50. Povelsen, Povel, f. 1791 26/4 i Sorø (Købmand
Christian P. og Sophie Cruse), 1809 Student Cprivat), 1814 14/4
cand. jur., fra Efteraaret 1813 Volontær i Forstkontoret, 1814 12/7
Kopist i Rentekammerets jyske og lollandske Landvæsenskontor,
1817 n/io Fuldmægtig i 2. jyske Renteskriverkontor, 1828 24/s
Revisor for Regnskaberne for de for Statskassens Regning overtagne
Godser, 1840 19/0 Medlem af Kommissionen ang. den nye Matrikels
Indførelse, 1840 31/12 Kommitteret i Rentekammeret, entl. 1845
4/5, 1849 21/10 (fra 1850 x/i) A.F. f. Roskilde Amtstuedistr.,
t 1850 14/4 i København. — 1829 28/7 v. Kammerraad, 1840 28/6
Justitsraad, 1841 10/6 Etatsraad. —■ Gift 1819 2/5 i København
(Holmens K.) m. Ulrika Christiane Ludvigsen, f. 1796 29/12 i Vording¬
borg,|f 187121/7 i København (Ritmester Ludvig L. og Marie Hersom).
1850—54. Bjerg, Andreas Peter, f. 1788 30/s i Køben¬
havn (Amtsforvalter Jeppe Andreas B. og Susanne Louise Spier),
var i sin Ungdom paa Faderens Kontor, 1813 exam. jur., s. A.
Landvæsenskommissær i gi. Københavns Amt, 1818 Sept.—1820
Novbr. tillige kst. AF. f. Roskilde Amtstuedistr., 1822 27/8 (fra
Okt.) AF. f. Skanderborg Amtstuedistr., 1829 3/3 AF. f. Aarhus
Amtstuedistr., 1850 u/7 (fra 1/10) AF. f. Roskilde Amtstue¬
distr., entl. 1854 15/8 (fra 1j10), f 1858 6/10 i Kobenhavn (begr. i
Roskilde). — 1813 12/s Kammerraad, 1836 28/10 v. Justitsraad, 1854
6/10 R- —■ Gift 1814 23/2 i København (Vor Frelsers Sogn) m. Mar¬
grethe Heitmann Dons, f. 1789 i Sandby ved Nakskov, døbt 1789
3/4, f 1852 15/5 i Roskilde (Proprietær Simon Andreasen D. og Maren
Diderichsen).
1855—-62. From, Andreas, f. 1803 29/8 i Lillehedinge (Sog¬
nepræst Frederik Christian F. og Caroline Mathilde Holm), 1824
exam. jur., derefter Fuldmægtig ved Kronborg Amtstue, siden
ved Frederiksborg Amtstue, 1854 23/3 kst. til i Aaret 1854 x/4—-1855
1ll at bestyre Amtsforvalter-Embedet i Frederiksborg med de der-
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til henlagte Forretninger, med Undtagelse af Skifte-, Overfor¬
mynderi- og Lægdsvæsenet, 1855 10/8 (fra Vio) f- Roskilde
Amtstuedistr., -j- 1862 1/i i København. — 1846 u/2 Kammer-
assessor. — Gift 1842 23/s i København (Trinitatis K.) m. Julie
Lydia Bartram, f. 1819 10/5 i København (Trinitatis S.), t 1882
ls/3 i Roskilde (Snedker Frederik B. og Christine Christiansen).
1862—63. Schønberg, Jens Johan, f. 1797 i Sæby, Vold¬
borg Herred, hjemmedøbt 10/u (Sognepræst Palæmon Christian S.
og Anna Nørager), 181 7 20/1 exam. jur., Fuldmægtig hos Toldkas¬
serer Wellejus i Bandholm, 1820 26/7 Kopist i Statsgældskontoret,
1828 8/u Fuldmægtig, 1836 26/3 2. Underbogholder s. St., 1843 5/12
1. Underbogholder, 1849 9/10 (fra 1850 1/1) AF. f. Kalundborg
Amtstuedistr., 1862 5/11 (fra 1863 1/4; Kongen bifaldt dette 1862
32/12) AF. f. Roskilde Amtstuedistr., i- 1863 24/8 i Roskilde.
— 1840 24/8 Kammerassessor, 1847 22/j Kammerraad, 1859 1/1 Ju-
stitsraad. — Gift 1850 18/s i København (Helligaands Sogn) m.
Alexandrine Mathilde Flensborg, f. 1811 S0/12 i København, f s.
St. 1867 7/0 (Kontreadmiral Christian Peder F. og Cathrine Marie
Alexandrine d'Origny).
1863—£5. Malling, Ove, f. 1821 2/s i København (Oberst¬
løjtnant Joachim Cretschmer M. og Mathilde Christine Kitson),
1837 Student (Borgerdydskolen i København), 1843 24/4 cand. jur.,
1844 Yolontær i Rentekammeret, 1849 Fuldmægtig i Finansmini¬
steriet, 1860 20/7 Kontorchef i Indenrigsministeriets Kontor for
Stempel- og Lottosager, 1863 28/n (fra 1864 1/1) AF. f. Roskil¬
de Amtstuedistr., tillige Direktør for Roskilde Købstads og
Omegns Sparekasse, f 1885 8/1 i Roskilde. — 1859 Kancelliraad,
1883 u/8 R. — Gift 1853 u/n i København (Holmens K.) m. Betzy
Andrea Marie Sletting, f. 1829 M/n i København, f 1904 ®/5 i Thi¬
sted (Kaptajn i Flaaden Peter Ephraim S. og Petrine Magrethe
Brønnum).
1885—91. Christiansen, Jöhan Caspar, f. 1821 25/5 i
Flensborg (Agent Christian Andreas C. og Henriette Rachel
Kulenkampff), Sekondløjtnant, Købmand i Flensborg, 1863 26/n
AF. f. Assens Amtstuedistr., 1885 */« A.F. f. Roskilde Amt¬
stuedistr., entl. 1891 15/8 fra 30/9, 11892 % i København. — 1850
26/6 R. — Gift m. Anthonie Christine Elisabeth Schumacher, f.
1822 14/12 i Frederiksværk, f 1900 26/5 i København (Kaptajn An¬
dreas Anton Frederik S. og Karen Marie Tscherning).
1891—99. Schlichtkrull, Ole Christian, f. 1828 20/4 i
Ringkøbing (Lysestøber Johan Christopher S. og Elisabeth Hedevig
Feldt), var 1843 April—1848 1/11 paa Ringkøbing Amtstue, 1849
exam. jur., Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartement,
187619/8 Fuldmægtig s. St., 1877 J/4 —1878 30/9 kst. AF. f. Kronborg
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Amtstuedistr., 1878 14/9 fra 1/10 Amtstuefilialbestyrer og Skovkasse¬
rer i Esrom, 1883 13/11 AF. f. Aarhus Amtstuedistr., 1891 1G/10 A F. f.
Roskilde Amtstuedistr., 1899 4/7 i Roskilde. —■ 1891 8/4
R. — Gift 1858 27/11 i København (Holmens K.) m. Christiane
Dorothea Emilie Liunge, f. 1834 u/10 i København (Frue S.), f 1912
22/7 p. Esrom Kloster (Bogholder og Kasserer ved Klampenborg
Badeanstalt Andreas Peter L. og Charlotte Albertine Ackermann).
1899—1904. Regenburg, Jess Sophus, f. 1847 3/5 i Thors¬
havn (Landkirurg, senere Distriktslæge Carl R. og Marie Sophie
Frederikke Cronwall), 1866 Student (Borgerdydskolen p. Christians¬
havn), 1874 12/j cand. jur., s. A. Assistent i Overformynderiet. 1876
Assistent under Finansministeriet, 1886 15/n Fuldmægtig i Stats¬
gældskontoret, fg. Ekspeditionssekretær, 1894 12/3 (fra 1/4) AF. f.
Skanderborg Amtstuedistr., 1899 13/9 AF. f. Roskilde Amt¬
stuedistr., f 1904 13/4 i Roskilde. — Ugift.
1904—09. Gottlieb, Carl Nicolai Christian (AF. f. Aar¬
hus Amtstuedistr.), 1904 18/7 AF. f. Roskilde Amtstuedistr.,
1909 23/4 AF. f. Frederiksborg Amtstuedistr., se der.
1909—28. Ernst, Otto Sophus Leopold, f. 1866 22/5 i Kø¬
benhavn (Generalløjtnant Jacob Frederik Marius E. og Louise
Friederiche Leopoldine Ottilie v. Abercron), 1885 Student (Mari-
boes Skole), 1891 7/1 cand. jur., 1891 J/7 Volontør i Generaldirekto¬
ratet for Skattevæsenet, 1892 1/1 kst., 1893 18/7 fast ansat Assistent
s. St., 1898 25/7 Fuldmægtig, 1902 V5—31/8 kst. AF. f. Holbæk
Amtstuedistr., 1905 1ji Ekspeditionssekretær i Skattedepartementet,
1909 ®/6 AF. f. Roskilde Amtstuedistr., Afsked 1928 le/3 (fra
30/4). — 1918—21 Formand for Amtsforvalteretatens „Staaende
Udvalg", 1920—23 Formand for Fremlejenævnet i Roskilde, fra
1921 Medlem af Tilsynsraadet for Sparekassen for Roskilde og Om¬
egn. —■ 1923 3/9 R. — Gift 1900 23/10 i København m. Therese Jes¬
sen, f. 1869 3/n i Nakskov (Købmand og Bankdirektør Christoph
J. og Pouline Bay).
1928— . Pedersen, Claus Oluf, f. 1880 31/i i Bramdrup
ved Haderslev (Gaardejer Jens Peter P. og Magrethe Skau), 1894—
95 Elev paa Hejls Efterskole, 1904—05 paa Tune Landboskole,
1905—06 og 06—07 paa Askov Højskole, 1912 Dyrlæge, 1921 16/7
fg. AF. f. Sønderborg Amtstuedistr., 1928 1/6 AF. f. Roskilde
Amtstuedistr. — 1924—32 Medlem af Folketinget (Venstre),
1926—29 af Folketingets Finansudvalg. — Gift 1. 1912 26/12 i Kol¬
ding m. Ingeborg Wissing, f. 1886 ®/2 i Kalundborg, f 1929 3/4 i
Roskilde (Dyrlæge, Inspektør Esbern Sørensen W. og Karen Sofie
Nielsen). — Gift 2. 1931 5/9 m. Anna Sophie Thiele, f. 1891 21/5 i




Hertil hørte i 1848: Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Strø
Herreder; ved Hørsholm Amtstues Nedlæggelse fra 1. April 1858
tillige Sognene Hørsholm, Karlebo, Blovstrød og Birkerad i Lynge-
Kronborg Herred; ved Kronborg Amtstues Nedlæggelse 1. Oktbr.
1878 tillige Resten at Lynge-Kronborg Herred samt Holbo Herred;
det tidligere Kronborg Amtstuedistrikt hørte dog indtil 1. Jan.
1926 under Amtstuefilialen i Esrom. Ved Oprettelsen af Frederiks¬
sund Amtstue 1. Jan. 1926 henlagdes under denne fra Frederiksborg
Amtstue: Strø Herred (undtagen Tjæreby og Alsønderup Sogne), den
vestlige Del af Lynge-Frederiksborg Herred (Sognene Sigerslev-
vester, Græse, Gørløse, Slangerup, Hjørlunde, Udesundby og Oppe-
sundby) samt Ølstykke Herred (undtagen Farum Sogn). Amtsfor¬
valteren er tillige Forvalter for det kgl. Gods i Distriktet og Skov¬
kasserer (indtil 1. Jan. 1926 for 1. og 2. Frederiksborg og Hørsholm
Distrikter, den hørsholmske Del af 1. Københavns Distrikt og den
frederiksborgske Del af Nøddebo Distrikt, efter 1. Jan. 1926 for
Kronborg, Gurre, Esrom, Maarum, Nøddebo, 1. Frederiksborg og
Hørsholm Distrikter).
1843—54. Bentzon, Christopher Adrian Engelbrecht,
f. 1790 18/7 i Helsingør (Købmand Lauritz Bentzen og Mette Mar¬
grethe Larsen), 1808 Sekondløjtnant i Artilleriet, Kommandør
for Taars Færgebatteri paa Lolland, 1815 Officerseksamen, 1816
Landmaalereksamen, 1817 17/« Landmaaler, 1819 exam. jur., 1822
3/j 4. Fuldmægtig i det forenede Kontor for de kgl. Aktivfordringer,
under Direktionen for Statsgælden og den synkende Fond, 1825
7/s 2. Fuldmægtig, 1826 ®/6 (Bestalling 29/,) AF. f. Assens Amt-
stuedistr., 1830 80/n tillige Tiendekommissær, 1843 15/x (Bestalling
20/a) AF. og Regimentsskriver f. Frederiksborg Amtstue-
distr., entl. 1854 2/3 fra 1/i at regne, f 1867 28/6 i Hillerød. —
1826 ®/12 v. Kammerraad, 1842 28/6 Justitsraad, 1854 22/3 Etatsraad.
— Gift 1829 ®/4 i København (Slotskirken) m. Sophie Charlotte
Liebenberg, f. 1803 4/7 p. Frederiksberg, f 1860 3/1 i Hillerød (Sogne¬
præst Michael Frederik L. og Antonette Thomasine Birch).
1854-—55. From, Andreas, kst., se under Roskilde.
1855—83. Lerche, Henrik Georg Flemming, f. 1808
25/8 i København (Kaptajnløjtnt., Kammerjunker Georg Flemming
L. og Henriette Levetzau), 1826 Student (privat), 1833 26/4 cand.
jur., 1834 2211 Volontær i Rentekammerets danske Sekretariat,
1838 13/x tillagt Gage, 1839 31/8 kst. Sportelkasserer, 1841 2/3 Fuld¬
mægtig og Kasserer ved Rentekammerets danske Sportelkasse,
1844 18/4 (Bestalling 8/5) AF. og Ridefoged f. Bornholms Amtstue-
distr., 1855 29/3 AF. f. Frederiksborg Amtstuedistr., entl.
1883 14/7 fra Vio regne, f 1890 2/10 i København. — 1837 28/10
Kammerjunker, 1851 u/8 R-, 1860 6/10 Etatsraad, 1883 14/7 DM. —
Gift 1838 23/a i København (Holmens Sogn) m. Josephine Dorothea
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Regoli, f. 1811 Vii i København (Holmens Sogn), f 1898 22/8 i Ko¬
benhavn (Købmand Poul Dominico R. og Hansine Dorothea Bang).
1884—1903. Funch, Michael Johannes Vilhelm, f. 1834
30/n i København (Købmand Christian Vilhelm F. og Johanne
Cathrine Thortsen), 1851 Student (Borgerdydskolen p. Christians¬
havn), 1858 lij1 cand. jur., 1859 kst., 1862 fast ansat Kancellist i
Finansministeriet, 1863 Fuldmægtig i Ekspeditionskontoret for
Domænesager, 1872 1/10 (Resol. 2/9) Kontorchef, 1878 1/l (Resol.
®/3) AF. f. Slagelse Amtstuedistr., 1884 6/8 AF. f. Frederiks¬
borg Amtstuedistr., | 1903 27/3 i Frederiksborg. — 1887 1/a
R., 1892 26/6 DM. — Gift 1861 14/n i København (Helligaands K.)
m. Sophie Amalie Constance Krarup, f. 1833 7/3 i København,
t 1923 28/x s. St. (Silke- og Lærredskræmmer Thure Frederik K.
og Cathrine Wilhelmine Borchhorst).
1903-—09. Rothe, Janus Lauritz Andreas, f. 1850 30/4
i København (Stiftsprovst Peter Conrad R. og Vilhelmine Bertha
Susanne Kolderup-Rosenvinge), 1868 Student (Metropolitanskolen),
1874 12j1 cand. jur., s. A. Volontør i Generaldirektoratet for Skatte¬
væsenet, 1876 Assistent s. St., 1886 18/3 Fuldmægtig, 1891 K/6 Chef
for Ekspeditionskontoret for Skatte- og Stempelsager, 1898 19/8
Chef for 1. Revisionsdepartement, 1903 24/10 AF. f. Frederiks¬
borg Amtstuedistr., Afsked 1909 ®/2 fra 31/3 at regne, t 1923
15/io P- Frederiksberg. — 1894 28/7 R., 1901 4/x DM. — Gift 1881
3/u i København (Frue K.) m. Hertha Riise, f. 1859 24/12 p. St.
Thomas, t 1930 30/3 P- Diakonissestiftelsen, Frederiksberg (Apote¬
ker Albert Henrik R. og Henriette Maria Worm).
1909—24. Gottlieb, Carl Nicolai Christian, f. 1854 30/10
i København (Kommandør, Krydstoldinspektør Christian Frederik
G. og Thora Camilla Ellbrecht), 1872 Student (Haderslev Læreres
Skole), 1878 13/6 cand. jur., s. A. Volontær i Generaldirektoratet f.
Skattevæsenet, 1879 Assistent s. St., 1886 20/3 Fuldmægtig, 1879—
83 tillige Assistent p. Sjællands Stiftamts Kontor og 1883—84 p.
Amager Birks Kontor, 1891 10j12 AF. f. Aarhus Amtstuedistr., 1904
18/7 f. Roskilde Amtstuedistr., 1909 23/4 AF. f. Frederiksborg
Amtstuedistr., Afsked 1924 16/1 fra 31/i at regne. —• 1909 6/10
R., 1924 31/x DM. — Gift 1885 30/10 p. Kronborg m. Elna Hiort
Lorenzen, f. 1863 20/9 i København (Generalløjtnant Johan Frederik
L. og Christiane Muus).
1924—25. Boeck, Peter Christian Bianco, Fuldmægtig
i Skattedepartementet, 1924 25/x kst. AF. f. Frederiksborg
Amtstuedistr., 1925 4/# fra 1926 1/1 AF. f. Præstø Amtstuedi¬
str., se der.
1926— . Ravn, Aage, f. 1869 30/8 i København (General¬
major Johan Theodor R. og Birgitha Vilhelmine Caroline Friess),
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1888 Student (Borgerdydskolen), 1892 17/2 cand. polit., 1893 Arbejde
i Københavns statistiske Kontor, 1896 1/9 Assistent i Finansmini¬
steriets 2. Departement, 1908 Vi o Fuldmægtig s. St., 1913 7/2 kst.
Kontorchef, 1913 10/9 AF. f. Bornholms Amtstuedistr., 1921 13/11
AF. f. Vejle Amtstuedistr., 1925 4/9 fra 1926 1/1 AF. f. Frederiksborg
Amtstuedistr. — 1918—21 Medlem af Amtsforvalteretatens „Staa-
ende Udvalg"; 1894—1907 Manuduktør til de statsvidenskabelige
Eksaminer, 1898—-1913 Medredaktør af Hof- og Statskalenderen,
1901—03 Redaktør af Dansk Exportförenings Tidsskrift, 1922
Decisor i Købmand Rasmus Nyboes Legat. -— 1927 29/4 R. — Gift
1902 22/5 i København (Holmens K.) m. Emmy Sophie de Fine
Skibsted, f. 1877 14/8 i København (Kaptajn i Flaaden Ulrik Anton
de Fine S. og Carla Hedevig Berling Møller).
Kronborg Amtstuedistrikt ( —1878).
Amtstuefllialen i Esrom (1878—1925).
Hertil hørte Holbo Herred samt Helsingør, Tikøb (med Horn¬
bæk og Hellebæk), Asminderød og Grønholt Sogne af Lynge-Kron¬
borg Herred. I H. t. Lov af 12. April 1878 og kgl. Resol. af 27. Maj
s. A. blev Kronborg Amtstue nedlagt fra 1. Okt. s. A. og Distriktet
henlagt under Frederiksborg Amtstue, men samtidig blev der for det
nedlagte Distrikt oprettet en Amtstuefilial i Esrom (hvor Amtsfor¬
valteren havde haft Embedsbolig), og dennes Bestyrer var tillige
Skovkasserer (for Kronborg og Gurre Skovdistrikt, den kronborgske
Del af Nøddebo samt Esrom og Maarum Distrikter). I H. t. Bekg.
af 21. Dec. 1925 blev Amtstuefllialen i Esrom nedlagt fra 1. Jan.
1926.
1821—74. Fasting, Hans Christian, f. 1793 5/n i Chri-
stianssæde Godsforvalterbolig, Skørringe Sogn, Lolland (Godsin¬
spektør, siden Amtsforvalter for Kronborg Amt Jens Martin F. og
Christiane Charlotte Oxenbøll), i flere Aar Medhjælper hos Faderen,
1821 22/s kst., 1831 26/3 (Bestalling 23/4) fast ansat AF. og Regi-
mentsskriver f. Kronborg Amtstuedistr., entl. 1874 25/6
fra 1/10 at regne, t 1877 15/7 i Frederiksborg Nyhuse. — 1832 7/2
Kammerraad, 1847 28/6 Justitsraad, 1852 6/10 R., 1866 7/ia Etatsraad,
1871 4/6 DM.,1874 25/9 Konferensraad. — Gift 1839 26/3 i København
(Vartov K.) m. Anne Marie Brask, f. 1813 15/5 p. Christianshavn,
t 1855 7/12 i Esrom Kloster (Fuldmægtig i Landsover- samt Hof-
og Stadsretten Jens Henriksen B. og Magdalene Birgitte Hjorth).
1874—75. Werner, Peter Christian Wilhelm, f. 1831
28/g i Altona (Styrmand Christian Frederik WilhelmW. og Catharina
Henriette Wilhelmine v. Pein), Kontorist og senere Fuldmægtig
ved Kronborg Amtstue, 1874 7/9 fra 1/10 kst. AF. f. Kronborg
Amtstuedistr., f 1875 15/3 i Esrom. -— Gift 1869 28/2 i Esbøn¬
derup K. m. Vilhelmine Christine Marie Beck, f. 1836 20/4 i Vester
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Thorup, Thisted Amt, f 1921 15/3 i København (Lærer Johannes
B. og Anne Marie Bruce).
1875—77. Schoubye, Valdemar Jacob Emil, f. 1826 13/7
i København (Hofskriver Andreas S. og Catharine Spiir), 1844
Student (privat), 1853 10/i cand. jur., Marts s. A. Assistent i 2. Re¬
visionskontor for Umyndiges Midler, 1861 M/ 8 Fuldmægtig, 1867
5/12 Hovedrevisor og Kontorchef i 1. Revisionsdepartement (til
1882), 1875 16/3 kst. AF. f. Kronborg Amtstuedistr. (til 1877
1/4), 1882 1/1 Assistenshusforvalter, entl. 1887 22jv f 1894 18/s i
Lancing, Michigan, U. S. A. — 1869 28/7 Kancelliraad, 1877 25/6
R. — Gift 1864 17/9 i Frederiksberg Slotskirke m. Julie Frederikke
Steenstrup, f. 1844 19/6 i Roskilde, f 1930 8/10 i København (Slagter¬
mester Frederik Juul Dons S. og Dorothea Marie Haureberg).
1877—-78. Schlichtkrull, Ole Christian, Fuldmægtig i Fi¬
nansministeriet, 1877 V4 kst. AF. f. Kronborg Amtstuedistr.,
til 1878 1/10, se nedenfor.
Amtstuefilialbestyrere.
1878—83. Schlichtkrull, Ole Christian, kst. AF., 1878
14/9 fra 1/10 Amtstuefilialbestyrer og Skovkasserer i Esrom, 1883
13lu AF. f. Aarhus Amtstuedistr., se under Roskilde.
1884—1907. Høyer, Johan Christian Sophus, f. 1828
3/10 i Krebshuset, Slaglille Sogn, Sorø Amt (Fuldmægtig Frederik
H. og Dorthea Christine Plamböck), 1852 Amtstuefuldmægtig i
Aalborg, 1874 S1/12 fra 1875 1/2 Amtstuefilialbestyrer og Skovkasse¬
rer i Nykøbing F., 1884 10/1 Amtstuefilialbestyrer og Skovkasserer
i Esrom, entl. 1907 25/2 fra 1/5 at regne, f 1916 24/10 i Hillerød. —
Gift 1861 u/8 i Sorø m. Marie Christine Jensine Jung, f. 1834 23ja
i Sorø, f 1920 24/12 p. Amtssygehuset i Sorø (Løjtnant Carl Frederik
J. ved Sorø Akademi og Jensine Marie Christine Ortved).
1907—25. Schlichtkrull, Carl Emil, Assistent i Finans¬
ministeriet, 1907 29/4 fra 1/5 Skovkasserer og Amtstuefilialbestyrer
i Esrom, 1925 4/9 fra 1/10 AF. f. Møns Amtstuedistr., se der.
Hørsholm Amtstuedistrikt.
Herunder hørte Birkerød, Blovstrød, Hørsholm og Karlebo
Sogne. Ved Lov af 29. Dec. 1857 blev Hørsholm Amtstue nedlagt
fra 1. April 1858 at regne og Distriktet henlagt under Frederiksborg
Amtstue.
1843—57. Neergaard, Peter Sadolin, f. 1791 23/7 p. Lil-
liendal, Øster Egesborg Sogn (Godsforvalter, senere Ejer af Bjer-
nedegaard Niels Peter N. og Johanne Margrethe Møller), 1809 Stu¬
dent (Schouboeske Institut), 1814 14/4 cand. jur., i 6 Aar Landmand
(Forpagter paa Lundbygaard), 1820 25/s Volontær i Rentekammerets
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danske Sekretariat, tillige Fuldmægtig hos Advokat Rottboll og
Prøveprokurator, 1822 5/7 Overretsprokurator, 14/9 s. A. Kopist
i Rentekammerets jyske og lollandske Landvæsenskontor, 1826 %
Fuldmægtig i 1. sjæll. Renteskriverkontor, 1831 24/12 Sekretær i og
1841 2/3 Chef for Vejkontoret, 1835 1/i Medlem af Komm. ang. Vej¬
væsenet paa Fyn, 1843 16/3 AF. f. Hørsholm Amtstuedistr.
og Forstkasserer, f 1857 15/3 i Hørsholm. — 1840 28/6 Justitsraad.
—- Gift 1817 12/6 i København (Frue K.) m. Henriette Eleonore
Nissen, f. 1794 ®/8 i Sorø, f 1849 28/10 i Hørsholm (Professor ved Sorø
Akademi Hans Nicolai N. og Anna Sophie Top).
Frederikssund Amtstuedistrikt.
Oprettet ved Bkg. af 18. Dec. 1925, fra 1. Jan. 1926. Herunder
er fra Frederiksborg Amtstue henlagt: Strø Herred (undtagen Tjære¬
by og Alsønderup Sogne), den vestlige Del af Lynge-Frederiksborg
Herred (Sognene Sigerslevvester, Græse, Gørløse, Slangerup, Hjør-
lunde, Udesundby og Oppesundby) samt Ølstykke Herred (undtagen
Farum Sogn), og 1. Marts 1926 fra Roskilde Amtstue Horns Herred
<med Ourø). Amtsforvalteren er tillige Skovkasserer for 2. Frede¬
riksborg Skovdistrikt.
1926— . Perbøll, Ejgil Halfdan, f. 1884 20/9 p. Sejerø
{Sognepræst Peter Engelhardt Theodor Olsen og Emmy Rasmine
Nathalia Christensen), 1903 Student (Frederiksborg), 1910 17/6
cand. jur., s. A. Byfogedfuldmægtig i Fredericia, 1911—13 Sag¬
førerfuldmægtig i København, 1913—25 Assistent (Sekretær) i Fi¬
nansministeriet, samtidig ansat i Østifternes Kreditforening, 1918
18/3 Overretssagfører (deponeret Bestalling), 19261/1 (Resol. 1925 4/g)
AF. f. Frederikssund Amtstuedistr. — 1930 Formand for
Frederikssund Turistforening, 1931 Revisor i de samvirkende sjæl¬
landske Turistforeninger. — Gift m. Cara Marguerithe Soldath
(Datter af Fabrikant V. G. F. Soldath og Hustru f. Gemynthe).
Holbæk Amtstuedistrikt.
Omfattede i 1848 Merløse og Tudse Herreder; ved Nedlæggelsen
af Ods Herreds Amtstuedistrikt fra 1. April 1872 og af Kalundborg
Amtstuedistrikt fra 1. April 1878 lagdes disse ind under Holbæk
Amtstuedistrikt, der saaledes kom til at omfatte hele Holbæk Amt,
med en Filial i Nykøbing Sj. og indtil 1929 en Filial i Kalundborg.
Amtsforvalteren er fra 1872 tillige Forvalter for det kgl. Gods i Ods
Herred.
1842—55. Berg, Mouritz Andreas, Fuldmægtig i Rente¬
kammeret, 1842 ulg AF. f. Holbæk Amtstuedistr., 1855 29/3
AF. f. Odense Amtstuedistr., se der.
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1855—71. Ringsted, Peter Hansenius, f. 1803 29/9 p.
Christianshavn (Kontorist Peter R. og Rebecca Eweline Wideroe),
1822 Student (Borgerdydskolen p. Christianshavn), 1828 14/4 cand.
jur., Juni s. A. Yolontær (Skriver) i Rentekammerets Revisions¬
kontor for Regnskabssagerne for en Del kgl. Godser i Danmark,
efter dettes Ophævelse fra April 1841 i Revisionskontoret for fal¬
sterske, lollandske og jyske Regnskabssager, 1846 20/s Fuldmægtig
s. St., 1849 Fuldmægtig under Indenrigsministeriet, senere under
Finansministeriet, 1855 29/10 AF. f. Holbæk Amtstuedistr.,
entl. 1872 8/2 fra V4 at regne, | 1888 i Holbæk. — 1862 «/10
v. Kammerraad, 1872 ®/2 (fra 1/i) Justitsraad. — Ugift.
1872—76. Fogh, Adolph Thorvald Aurelius, Fuldmæg¬
tig i Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1872 1jl kst. AF. f.
Holbæk Amtstuedistr., 1876 7/8 ^ra 1I» AF. f. Holstebro Amt¬
stuedistr., se der.
1876—78. Holst, Carl Peter Christian Daniel, Fuld¬
mægtig i Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1876 fra 1/11 kst.
AF. f. Holbæk Amtstuedistr., til 1878 S0/6, se under Maribo.
1878—1902. Holgersen, Georg Herman Mathias, f. 1829
9/6 i Flensborg (Købmand Holger Mathias H. og Louise Vilhelmine
Mylini), Fuldmægtig ved Aabenraa Amtstue, 1865 3/3 kst. Husfoged
i Kolding Herred og Oppebørselsbetjent ved det nyoprettede Oppe-
børselskontor i Kolding, 1878 21/5 fra 1/7 AF. f. Holbæk Amt¬
stuedistr., -j- 1902 29/4 i Holbæk. — 1869 21/7 Kammerraad, 1888
®/4 R., 1897 3/4 DM. — Gift 1. 1870 m. Dethlevine Christiane Møller,
f. 1843 V? i Aarup Mølle, Stovby Sogn, Vejle Amt, f 1884 ®/6 i
Holbæk (Møller Peter M. og Sophie Frederikke Martini). — Gift
2. 1886 22/5 i Frederiksberg K. m. Marie Cathrine Vilhelmine Au¬
gusta Nielsen, f. Schmidt, Enke efter Mejerikonsulent Christian
Nielsen, f. 1848 i Kolding, f 1897 20/12 i Holbæk (Overlærer, cand.
philol. Henrik S. og Christence Gudme).
1902—16. Lerche, Hannibal Henrik, f. 1843 13/8 i Kø¬
benhavn (Amtsforvalter Henrik Georg Flemming L. og Josephine
Dorothea Regoli), 1864 Student (Frederiksborg), 1872 9jl cand. jur.,
s. A. Sagførerfuldmægtig i Hillerød, 1875 12/a Sagfører i Hørsholm,
s. A. Bestyrer af Frederiksborg Amtstues Kontor i Hørsholm, 1878
18/i2 Overretssagfører s. St., 1886 19/11 kst. AF. f. Varde Amt¬
stuedistr., 1895 28/ø AF. f. Bornholms Amtstuedistr., 1902 8/8 AF.
f. Holbæk Amtstuedistr., entl. 1916 4/3 fra 31/3 at regne, f
1918 3/x i København. — 1910 29/12 R. — Gift 1874 15/B i København
(Frue K.) m. Pauline Emilie Mathilde Muller, f. 1852 27/1 i Køben¬
havn, f 1924 15/3 i Nizza (Justitsraad, Assistenshusforvalter Vil¬
helm M. og Marie Fiirst).
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1916-—23. Reimuth, Johannes Martin Benedict, Kon¬
torchef i Skattedepartementet, 1916 28/7 fra 1917 1ji AF. f. Hol¬
bæk Amtstuedistr., 1923 9/4 AF. f. Københavns Amtstuedistr.,
se der.
1923— . Schlichtkrull, Oluf Christian, f. 1876 12/7 p.
Frederiksberg (Amtsforvalter Ole Christian S. og Charlotte Emilie
Dorothea Liunge), 1894 Student (Roskilde), 1901 17/6 cand. jur.,
1901 Vio Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk (til 1913), 1903 17/1Z
Assistent i Finansministeriet, 1909 x/6 Fuldmægtig s. St., 1923 7/7
AF. f. Holbæk Amtstuedistr. —• 1929 nl1 R. — Gift 1919
6/12 i Frederiksberg K. m. Ebba Thymann, f. 1893 4/9 p. Nygaard
ved Kolding (Godsejer Georg T. og Kathrine Jessen).
Kalundborg Amtstuedistrikt ( —1878).
Kalundborg Amtstuefllial (1878—1929).
Omfattede Arts, Skippinge og Løve Herreder samt Faarevejle,
"Vallekilde og Hørve Sogne af Ods Herred og Samsø Herred (med
Tunø). Ved Lov af 16. Febr. 1878 nedlagdes Kalundborg Amtstue
fra 1. April s. A.; i Stedet oprettedes i Kalundborg en Filial under
Holbæk Amtstue. Samtidig blev Faarevejle Sogn henlagt under
Amtstuefilialen i Nykøbing Sj. Amtstuefilialen i Kalundborg blev
nedlagt 1929.
1824—49. Sonne, Jørgen Magnus, f. 1780 Okt. i Neksø,
døbt x/12 (Kaptajn Hans S. og Mette Marie Tamdrup), 1799 Stu¬
dent (Rønne), 1802—03 Skriver paa Amtskontoret i Rønne, 1806
18/1 cand. jur., 1807 Juni Volontær i Forstkontoret under Rente¬
kammeret, 1809 Juli Kopist i Jyske og lollandske Landvæsenskon-
tor, 1814 6/4 Fuldmægtig i Forstkontoret, 1824 21/9 kst., 1825 5/2
kgl. udn. AF. f. Kalundborg Amtstuedistr., 1834 24/7 sus¬
penderet paa Grund af Kassemangel, men da denne ikke hidrørte
fra Uredelighed, men fra hans Folks Skødesløshed, blev han ved
kgl. Resol. 1835 10/3 genindsat i Embedet fra 1/4, ■)■ 1849 25/5 i Kalund¬
borg. — 1832 7/2 Kammerraad. — Gift 1808 2/11 i København
(Helligaands S.) m. Kirsten Dahl, f. i Stavanger, døbt 1780 14/12,
t 1860 20/7 i København (Købmand Johan Henrik D. og Maren
Kirsebom).
1849—63. Schønberg, Jens Johan, Underbogholder i
Statsgældskontoret, 1849 9/10 fra 1850 1/1 AF. f. Kalundborg
Amtstuedistr., 1862 5/n fra 1863 1jl AF. f. Roskilde Amtstue¬
distr., se der.
1863—77. Sehestedt, Carl Ludvig, f. 1815 ®/12 i Rønne
(Amtsforvalter Christian Ludvig S. og Karen Børgesen), 1832 Stu¬
dent (Rønne), 1840 31/10 cand. jur., 1845 Volontær i Rentekammeret,
1846 8j1 Landmaaler, 1850 Fuldmægtig i Matrikulskontoret, 1863
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l6/n AF. f. Kalundborg Amtstuedistr., entl. 1877 6/8, f
1882 22/12 i København. —- 1869 21/7 Kammerraad. —- Ugift.
1877-—78. Hyhn, Carl Gottfred, se nedenfor.
Amtsluefilialbestyrere.
1878—97. Hyhn, Carl Gottfred, f. 1834 27/s i Kalund¬
borg (Skrædermester Andreas Gottfred H. og Ane Madsdatter),
1852 Fuldmægtig ved Kalundborg Amtstue, 1877 ^/g kst. AF.
s. St., 1878 19/3 fra 1/i Bestyrer af Amtstuefilialen s. St., entl. 1897
17/n Paa Grund af Svagelighed, f 1912 17/10 i Kobenhavn. —• Gift
1863 6/6 i Kalundborg m. Caroline Marie Nielsen, f. 1840 31/8 i Kø¬
benhavn (Holmens Sogn), f 1892 29/10 * Kalundborg (Malermester
Christian N. og Elisabeth Marie Jæger).
1897—1905. Hansen, Christian, f. 1846 18/9 i Skander¬
borg (Væver Henning Ditlev H. og Anne Margrethe Grabow), Fuld¬
mægtig ved Skanderborg Amtstue, 1897 17/n Bestyrer af Amt¬
stuefilialen i Kalundborg, f 1905 24/12 i København (Frederiks
Hospital). -— Gift 1878 m. Abelone Marie Margrethe Grønning, f.
1842 28/1 i Skanderborg, f 1927 7/6 i Kalundborg (Rebslagermester
Jens Vilhelm G. og Sofie Marie Clausen).
1906—12. Nielsen, Jens Julius, Fuldmægtig ved Køben¬
havns Amtstue, 1906 10/3 Bestyrer af Amtstuefilialen i Kalund¬
borg, 1912 7/9 kst. Bestyrer af Oppebørselskontoret i Kolding,
se der.
1912—29. Holm, Frederik Villiam, f. 1860 29/12 i Sla¬
gelse (Fuldmægtig ved Antvorskov Birk Niels Terpager H. og
Laura Johanne Schäfer), 1883 exam. jur., s. A. Kontorist ved
Ramsø-Tune Herreders Kontor i Roskilde, 1885 Fuldmægtig ved
Lysgaard m. fl. Hrdr., 1886 4/10 1. Fuldmægtig ved Thisted Amt¬
stue, 1912 9/n Bestyrer af Amtstuefilialen i Kalundborg, 1920 30/1
kgl. udnævnt, entl. 1929 6/10 ved Amtstueiilialens Nedlæggelse. —
1890 24/2 Underretssagfører; 1929 3/12 ansat i Holbæk Amts Spare¬
kasse; Formand for Nævningegrundlisteudvalget i Kalundborg,
Næstformand for Menighedsraadet. — Har udgivet Love, Ekspe¬
ditioner og Domme vedr. Bygningsafgifter 1802—99. — 1929
27lu R- — Gift 1. 1889 22/4 i Thisted m. Abelone Margrethe Clausine
Nielsen, f. 1868 8/4 i Tandskov (Serup Sogn, ved Silkeborg), t 1890
18/3 i Thisted (Entreprenør Christen N. og Oline Secher). — Gift
2. 1892 18/2 x København m. ElJen Marie Abell Ingerslev, f. 1869




Ods Herreds Amtstuedistrikt (1848—72).
Nykøbing Sj. Amtstuefllial (1872— ).
I H. t. kgl. Resol. af 9. Febr. 1848 blev det i Nykøbing Sj. væ¬
rende Oppebørselskontor for det kgl. odsherredske Gods fra 1. Jan.
1848 at regne udvidet til en fuldstændig Amtstue for Ods Herred
(undtagen Faarevejle, Vallekilde og Hørve Sogne, der hørte under
Kalundborg Amtstuedistrikt). Ved Lov af 6. Jan. 1872 blev Amtstuen
nedlagt fra 1. April s. A., men der oprettedes samtidig en Amtstue¬
fllial med dertil knyttet Skovkasse under Amtsforvalteren i Holbæk.
Ved Instrux af 19. Marts 1878 blev Faarevejle Sogn henlagt under
Amtstuefilialen i Nykøbing Sj.
1848—55. Petersen, Jens, f. 1785 8/2 i Underup Sogn,
Nim Herred, Aarhus Amt (Gaardmand Peder Hansen og Maren
Pedersdatter), 1798—1802 paa Herredskontoret i Brædstrup, 1802
1/10—1803 x/10 paa Skanderborg Amtstue, 1804 exam. jur., 1805
x/2 Prokurator i Viborg Købstad og omliggende Distrikt, 1806
25/8 immatrikuleret ved Kiels Universitet, 1807 17/2 Kancellist ved
det kgl. Feltkommissariat i Kiel, 1807 M/12 Regimentskvartermester
ved 3. jyske Infanteriregiment, deltog i Felttoget i Holsten 1813
og ved Rhinen 1814, Overkrigskommissær, 18 1 6 30/1 Prokurator
ved Underretterne i Aalborg Stift, 1820 16/t Inspektør og Forvalter
ved det kgl. odsherredske Gods, 1848 AF. f. Ods Herreds
Amtstuedistr., entl. 1855 (fra 1/6), f 1859 10/3 i Rønne.
— 1821—41 Medlem af Holbæk Amts Fattigvæsensdirektion,
1823—36 Sandflugtskommissær i Ods Herred, fra 1822 Forligs-
kommissær i Dragsholm Birk. —■ 1828 1/u Justitsraad, 1855 25/5
Etatsraad. —■ Gift 1807 80/1 i Viborg Nørre Sogn m. Ellen Sophie
Halt, f. 1783, døbt 5/12 i Viborg Søndre Sogn, f 1851 26/7 i Nykø¬
bing Sj. (Konsumtionsforvalter Jens H. og Agnethe Giørup).
1855. Jensen, Niels Lauritz Christian, 1855 2r'/5—Vio
kst. AF. f. Ods HerredsAmtstuedistr., se under København.
1855—70. Bruun, Christen Lauritz, f. 1800 31/7 i Haar-
lev Kro (Kromand, Møller og Prokurator Ole B. og Edel Christine
Deichmann), 1819 Student (privat), 1820 ansat i Rentekammerets
Sekretariat, 1831 21/i0 cand. jur., 1836 Kancellist i Generalkom¬
missariatskollegiet, 1841 2/3 Fuldmægtig i Ekspeditionskontoret
for Domænesager, 1855 29/10 AF. f. Ods Herreds Amtstue¬
distr., entl. 1870 sl/3, t 1871 10/5 i Nykøbing Sj. — 1847 22/x
Kammerassessor, 1856 J/i Kammerraad, 1870 31/3 Justitsraad. —
Ugift.
1870—'72. Lange, Thomas Hermann, f. 1833 ®/8 > Kø¬
benhavn, Garnisons S. (kgl. Bogholder, Kammerraad Thomas
Hermann L. og Olava Maria Christiane Berg), 1852 Student (Me-
tropolitanskolen), 1859 2ijt cand. jur., 1865 Assistent i Generaldi¬
rektoratet for Skattevæsenet, 1870 8/4 kst. AF. og Skovkas-
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serer f. Odsherreds Amtstuedistr., til 1872 31/3, 1873 27/5
(fra V7) Fuldmægtig i Skattedirektoratets Ekspeditionskontor for
Skatte- og Stempelsager, 1874 19/Xl Byfoged og Byskriver i Æbel-
toft samt Herredsfoged og Skriver i Mols og en Del af Sønder Her¬
red, 25/n s. A. tillige Borgmester i Æbeltoft, 1893 9/3 Herredsfoged
i Nørvang og Tørrild Herreder, f 1901 30/11 i Vejle. — 1890 12/5 R.,
1900 ®/9 DM. — Gift 1870 4/g i Frederiksberg K. m. Anna Bothilde
Berg, f. 1842 ®/3 i Fejø Præstegaard, f 1930 26/5 p. Frederiksberg
(Sognepræst Rudolph B. og Karen Kathrine Engel).
Amtstuefilialbestyrere.
1872—92. Sørensen, Erasmus Jacobus, f. 1825 x/i i
Aulum Præstegaard (Sognepræst Lauritz S. og Caroline Cathrine
Sveistrup), var 1839—46 ansat paa Godsinspektør Petersens Kon¬
tor i Nykøbing Sj., 1847 exam. jur., en kort Tid Fuldmægtig paa
Løve Herreds Kontor, derefter Fuldmægtig ved Godskontoret
(fra 1848 Amtstuen) i Nykøbing Sj., 1872 20/3 fra J/4 Amtstuefilial-
bestyrer og Skovkasserer i Nykøbing Sj., | der 1892 4/2. — Gift
1869 12/u i Nykøbing Sj. m. Hanne Christiane Nathalie Mørch, f.
1841 17/1 i Nykøbing Sj., f 1923 13/j i Holbæk (Skomagermester
Christian Peter M. og Anne Sophie Høier).
1892—-1920. West, Peter Hansen, f. 1844 10/2 i Stedstrup,
Eskildstrup Sogn, Falster (Gaardejer Hans Peter W. og Bodil
Pedersdatter), 1860—63 ansat dels paa Falsters vestre Herreds
Kontor, dels paa Stiftamtskontoret i Nykøbing F., 1865 exam. jur.,
i 25 Aar Fuldmægtig ved Kronborg Amtstue (Amtstuefilial og Skov¬
kasse) i Esrom, 1892 25/4 Amtstuefilialbestyrer og Skovkasserer i
Nykøbing Sj., entl. 1920 9/4 fra 31/6 at regne, 1 1926 1j3 i København.
—■ Gift 1874 26/g i Helsingør (St. Olai) m. Eleonora Christine Friis,
f. 1847 u/io i Helsingør (St. Olai), f 1929 28/5 p. Frederiksberg
(Skipper Christian Jensen F. og Frederikke Emilie Hansen).
1920—25. Holmen, Otto Christopher Bernhard Theo¬
dor Pedersen, Amtstuefuldmægtig i Æbeltoft, 1920 x/7 Amt¬
stuefilialbestyrer og Skovkasserer i Nykøbing Sj., 1926 1/1 AF. f.
Møns Amtstuedistr., se der.
1926—• . Jeberg, Søren, f. 1872 ®/7 i Randers (Skoma¬
germester Nis Jensen J. og Dorthea Jakobine Kirstine Buemann),
1888 1ji Assistent ved Randers Amtstue, 1892 1/a 2. Fuldmægtig
s. St., 1897 1/10 1. Fuldmægtig, 1926 1/3 Amtstuefilialbestyrer og
Skovkasserer i Nykøbing Sj. — 1904—19 Revisor for Randers
Amts Skolefond, i en Aarrække Revisor i Handelsbanken i Randers,
senere i Landbosparekassen for Randers og Omegn, ogsaa efter




Herunder hørte Ringsted og Alsted Herreder. Nedlagt ved Lov
af 2. Juli 1870, hvorefter Alsted Herred blev henlagt under Slagelse
Amtstuedistrikt, Ringsted Herred under Roskilde Amtstuedistrikt.
1833—52. Krag, Georg Andreas, Kancellist i det kgl. Or¬
denskapitels Sekretariat, 1833 7/e (fra 1/7, Bestalling 10/8) A F. f.
Ringsted Amtstuedistr., 1852 7/10 AF. f. Aalborg Amtstue-
distr., se der.
1852—67. Carstensen, Edward James Arnold, f. 1815
7/9 p. Malta (Generalkonsul Johan Arnold Hieronymus C. og Anna
Magdalene Ulrich), 1833 Student (privat), Premierløjtnant ved
Kongens Livkorps, 1841 27/4 cand. jur., 31/12 s. A. ansat som 2. Assi¬
stent ved Guvernementet i Guinea, 1842 19/1 Afsked af Kongens
Livkorps med Kaptajns Rang, 1843 13/7 1. Assistent, 1844 30/7 Gu¬
vernør i Guinea, entl. 1850 6/10 i Naade og med Pension og med
Tilladelse fremdeles at have Titel af Guvernør med Oberstløjtnants
Rang, samt at bære den for Guvernøren for de guineiske Besiddelser
foreskrevne Uniform, 1853 18/3 (fra 1/i) AF. f. Ringsted Amt¬
stuedistr., entl. 1867 25/7 fra 1/10 efter Ansøgning paa Gr. af
Svagelighed paa de ham ved kgl. Resol. af 6. Okt. 1850 tillagte
Vartpenge, t 1898 5/9 i København. — 1846 27/2 R., 1850 6/io DM-'
1867 25/10 Kammerherre. —■ Gift 1. 1848 8/12 m. Adelaide Frederikke
Marie Franciska Emilie (Emmy) Grevenkop-Castenskiold, f. Brun
(Enke efter Jægermester Johan Vilh. G.—C. til Hørbygaard), f.
1821 7/n p. Kraagerupgaard (døbt i St. Petri K. i København),
f 1865 12/3 i Sorø, begr. i Ringsted (Kammerherre Carl Frederik
Bathasar B. og Frederikke Margrethe Bugel). —■ Gift 2. 1875 10/4
m. Marion Johns, f. 1828 ia/v f 1875 18/n.
Korsør Amtstuedistrikt,
fra 1863 Slageise Amtstuedistrikt.
Omfatter Øster og Vester Flakkebjerg Herreder, Slagelse Herred
samt fra Ringsted Amtstues Nedlæggelse 2. Juli 1870 Alsted Herred.
Ydernæs i Fodby Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, hører under Præstø
Amts sjæll. Amtstue. 1. April 1863 blev Amtstuen flyttet fra Korsør
til Slagelse.
1811—63. Rambusch, Hartvig Heinrich, f. i Slagelse,
hjemmedøbt 1785 30/7 (Ritmester Hartvig Heinrich v. R. og Petro-
nelle Marie Smith), Student 1800 (privat), 1806 14/4 cand. jur., Vo¬
lontør i Rentekammerets Sekretariat, 1807 10/7 Auskultant s. St.,
1811 18/2 AF. f. Korsør og Antvorskov Amter, entl. 1862
6/n fra 1863 1/i at regne, f 1870 30/5 i Korsør. — 1809 U/1 Hofjunker,
1811 3/1 Kammerjunker, 1835 24/a Etatsraad, 1851 16/6 R., 1861
18/2 DM. — Gift 1. 1816 18/5 i Korsør m. Alhed Marie Schmidt,
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f. i København, døbt 1796 20/7 i Frue K., f 1822 25/1 (Kopist i Rente¬
kammeret Jørgen Stæhr S. og Charlotte Theodora Bach). ■— Gift
2. 1822 18/10 i Korsør m. Anne Wilhelmine Gjellerup, f. i Køge,
døbt 180 1 20/1, t 1834 30/4 i Korsør (Sognepræst Jacob G. og Lau-
rentze Cathrine Frederikke Berndt). — Gift 3. 1838 2/3 i Korsør m.
Lykke Henriette Georgine Schmidt, f. 1799 14/3 i København (Hel-
ligaands Sogn), f 1851 30/6 i Korsør (Kopist Jørgen Stæhr S. og
Charlotte Theodora Bach).
1863—78. Knudsen, Knud Nicolai, f. 1807 21/10 i Kø¬
benhavn, Trinitatis Sogn (Skibskaptajn Peter K. og Ulrica Kiær),
kom efter Faderens Død i sit lOende Aar paa det kgl. Konsum¬
tionskontor i København, hvor han var i 5 Aar, derefter 7 Aar ved
Handelen, mest i Stege, 6 Aar som Lærling, 1 Aar som Svend, 1831
Kontorist paa Vejle Amtskontor, 1833 Novbr. exam. jur., Kon¬
torist og Fuldmægtig i København, 1842 Volontær i Rentekammeret,
1849 kst. Fuldmægtig under Indenrigsministeriet, 1852 Fuld¬
mægtig i finansministeriets Forst- og Jagtkontor, 1863 22/2 fra x/4
AF. f. Slagelse Amtstuedistr., entl. 1878 22/x fra 1/i at reg¬
ne, f 1894 20/8 i København. — 1858 Kammerassessor, 1867 24/5
Kammerraad, 1878 22/x Etatsraad. ■— Gift 1844 lfl/4 i København
^Holmens K.) m. Antoinette Helene Mader, f. 1815 31/3 i København
(Garnisons Sogn), f 1892 22/12 i København (Kommandersergent
Frederik Christian M. og Bolette Marie Leismann).
1878—84. Funch, Michael Johannes Vilhelm, Kontor¬
chef i Finansministeriets Ekspeditionskontor for Domænesager,
1878 9/a fra 1/i AF. f. Slagelse Amtstuedistr., 1884 ®/8 AF. f.
Frederiksborg Amtstuedistr., se der.
1884—1910. Madsen, Niels Møller Vilhelm, f. 1833 4/3
i København (Apoteker, Assessor pharmaciæ Andreas M. og Marthe
Catharine Sorterup), 1849 Student (v. Westenske Institut), 1856 3/6
cand. jur., 1859 Assistent i 1. Revisionsdepartement, 1865 tillige
Fuldmægtig paa Sjællands Stiftamts Kontor, 1881 28/12 fra 1882
1/1 Fuldmægtig under 1. Revisionsdepartement, 1884 3/10 AF. f.
Slagelse Amtstuedistr., 1910 19/2 Afsked fra 1/l at regne,
t 1915 16/10 i Slagelse. — 1892 26/5 R. — Gift 1861 20/5 i Assens m.
Pauline Hansine Tornøe, f. 1835 le/4 p. Flenstofte i Dreslette Sogn,
t 1928 27/12 i Slagelse (Amtsforvalter Jørgen T. og Louise Augusta
Sorterup).
1910—25. Jacobsen, From Vilhelm Christian Edvard
August Henning, f. 1857 22/10 i København (Amtsforvalter
Waldemar J. og Hanne Helene Margrethe Møller), 1875 Student
(Horsens), Volontær i Landsover- samt Hof- og Stadsrettens Ju¬
stitskontor, 1882 1j6 cand. jur., 1884 Assistent i 1. Revisions-
departement, tillige Kopist i Landsover- samt Hof- og Stadsretten,
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1895 22/7 kst. AF. f. Varde Amtstuedistr., 1907 4/g kgl. udnævnt,
1910 u/4 AF. f. Slagelse Amtstuedistr., entl. 1925 19/9 fra
30/ 9 at regne. — Statens Repræsentant i Tilsynsraadet for Spare¬
kassen for Slagelse og Omegn til 1925. — 1922 ®/3 R. — Gift 1888
18/12 i Kobenhavn (Helligaands K.) m. Valborg Hedevig Bolbroe,
f. 1852 24/3 i København (Ekspeditionssekretær Niels Christian B.
og Hansine Lind).
1926— . Steensen-Leth, Constantin, f. 1870 15/9 p.
Steensgaard (Godsejer Vincens S.—L. og Marie Gjedde), 1888 Stu¬
dent (Odense), 1897 27/x cand. jur., 1899 x/5 Assistent i Finansmini¬
steriet, 1905 ^Ixq fg. Fuldmægtig, 1909 */4 fast ansat, 1921 27/7 AF.
f. Assens Amtstuedistr., 1925 14/12 fra 1926 1/1 AF. f. Slagelse
Amtstuedistr. — 1927 26/10 R- — Gift 1. 1909 1j5 i Køben¬
havn (Citadelskirken) m. Frederikke Vilhelmine Esmann f. Wathne
(Enke efter Grosserer Christian Ferdinand E.), f. 1865 18/7 i Mandal,
f 1910 29/9 i København (Tønnes Christian W. og Karen Tomine
Frederiksen). — Gift 2. 1912 20/7 i København m. Henriette Hen¬
ningsen, f. 1888 7/9 i København (Figurmaler Erik H. og Mary de
Jonquiéres); Ægteskabet opløst.
Tryggevælde Amtstuedistrikt ( —1861).
Omfattede Stevns, Fakse og Bjeverskov Herreder; nedlagt ved
Lov af 12. Dec. 1860 fra 1. April 1861 (jvf. Bkg. 16. April 1861) og
forenet med Vordingborg Amtstuedistrikt til Præstø Amts sjællandske
Amtstuedistrikt.
1834—60. Barner, Conrad Wilhelm, f. 1799 16/6 p. Al¬
kestrup, Følleslev Sogn (Kammerjunker Leopold Theodor v. B. og
Regitze Sophia Krabbe), 1818 Student (privat), 1825 19/4 cand
jur., s. A. Volontær i Rentekammerets jyske og lollandske Land-
væsenskontor, 1828 8/1 Auskultant i Rentekammeret, 1834 16/8
AF. f. Tryggevælde Amtstuedistr., entl. 1860 30/4, f 1873
8/g i København. — 1829 28/7 Kammerjunker. — Gift 1831 23/B i
Slagelse (St. Mikkels K.) m. Jacobine Marie Castenschiold, f. 1809
231å p. Hellestrup i Flinterup Sogn, f 1862 28/11 i København (Gods¬
ejer, Borgmester, Kammerjunker Jacob August C. og Caroline
Louise Frederikke v. Westen); Ægteskabet opløst (hun gift 2. 1850
27/s m. Boghandler i København Jacob Erslev).
Vordingborg Amtstuedistrikt,
Ira 1861 »/« Præstø Amts sjællandske Amtstuedistrikt.
Herunder horte 1848: Hammer, Baarse og Tybjerg Herteder.
Ved Lov af 12. Dec. 1860 blev Vordingborg og Tryggevælde Amt-
stuedistrikter fra 1. April 1861 forenet til Præstø Amts sjællandske
Amtstuedistrikt, hvortil desuden horer Ydernæs i Fodby Sogn, Øster
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Flakkebjerg Herred, medens en Del af Herfølge Sogn i Bjeverskov
Herred og af Herlufmagle Sogn i Tybjerg Herred hører til Roskilde
Amtstuedistrikt. I H. t. Lov af 3. April 1901 blev Amtstuen flyttet
fra Vordingborg til Næstved.
1824—58. Schythe, Johan Jacob Gottfried, f. 1786
8/s i København, Nicolai Sogn (Lotterikollektør Jørgen Eilersen
S. og Susanne Nickelmann), 1804 Juni Fuldmægtig ved Bornholms
Amtstue (to Gange kst. som AF.), 1810 17/2 Sekretær ved Born¬
holms og Christiansøs Guvernement (der blev ophævet i Sommeren
1814), 1815—19 i København, 1819 5/10 Forvalter ved Sorø Akade¬
mis nordre Godsdistrikt, 1824 27/5 fra */? AF. f. Vordingborg
Amtstuedistr., tillige Kasserer ved Petersgaards Skovdistr.,
entl. 1858 19/2 fra 1ji at regne, t 1868 16/4 i København. — 1832
7/2 v. Kammerraad, 1847 28/6 Justitsraad, 1853 6/10 R. — Gift 1820
24/4 i København (Holmens Sogn) m. Emilie Georgine Hansen, f.
1799 3/10 i København (Nicolai Sogn), f 1860 i København
(Lærredshandler Johan H. og Maren Borgesen).
1858—83. Alberg, Carl Theodor, f. 1814 25/8 i Køben¬
havn (Statsgældsdirektør, Konferensraad Peter A. og Conradine
Christiane Rasmussen), 1833 Student (Borgerdydskolen), 1839
22/10 cand. jur., 1835 Volontær i Finansdeputationen, 1843 Kan¬
cellist s. St., s. A. Fuldmægtig, 1849 Fuldmægtig i Finansmini¬
steriets Ekspeditions-Sekretariat, 1853 i Pensionskontoret, 1854
kst., 1855 22/3 fast ansat Kontorchef s. St., 1858 24/e fra 1/8 A F. f.
Vordingborg Amtstuedistr. og Kasserer ved Petersgaards
Skovdistrikt, 1868 17/12 fra 1869 1I1 at regne entl. fra Stillingen som
Skovkasserer ved det nu afhændede Petersgaards Skovdistrikt,
t 1883 16/10 i Vordingborg. — Overligningskommissær for Vording¬
borg Købstad 1869—83. — 1852 16/4 Kammerassessor, 1855 22/s v.
Kammerraad (frasiger sig Titelen i Marts 1875). —• Gift 1842 8/10
i København (Frue K.) m. Eline Christine Rundin, f. 1812 13/s i
København, f 1886 ®/2 i Hillerød (Garver Jonas R. og Anne Cecilie
Sørensen).
1884—95. Andersen, Johannes Julius, f. 1832 27/12 i
København, Helligaands Sogn (Høker Jeppe A. og Kristine Marie
Herløv), 1861 Fuldmægtig ved Præstø Amts sjæll. Amtstue, 1883
V„ kst. AF. f. Præstø Amts sjæll. Amtstuedistr., 1888
27/g fast ansat, 1895 14/s afskediget uden Pension, derefter Bogholder,
t 1916 21/4 i København. —■ Gift m. Louise Elisabeth Christiane
Schrader, f. 1841 10/10 i København, t 1920 10/9 i København
(Skibskaptajn Johan Christian S. og Johanne Louise Augusta
Bruun).
1895—-1906. Maés, Heinrich Ditlev Karl Kristian,
Fuldmægtig i Finansministeriet, 1895 3/6 kst., 20/12 fast ansat A F. f.
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Præstø Amts sjæll. Amtstuedistr., 1906 u/s AF. f. Hjør¬
ring Amtsluedistr., se under Viborg.
1906—19. Blechingberg, Einar, f. 1860 15/11 i Koben¬
havn (Borgmester i Roskilde, Justitsraad Carl Daniel Fribo B. og
Jørgine Worsaae), 1879 Student (Roskilde), 1885 18/2 cand. jur., s. A.
Assistent i 1. Revisionsdepartement, 1899 1/7 Fuldmægtig, 1906 7/e
AF. f. Præstø Amts sjæll. Amtstuedistr., f 1919 5/n i
Næstved. —■ Gift 1890 2/7 i København (St. Matthæus K.) m. Sigrid
Madsen, f. 1869 9/io • Kobenhavn (Apoteker, Assessor pharmaciæ
Hans Peter M. og Fanny Elise Marie Christine Høst).
1920—25. Grumme, Carl Alfred, f. 1863 17/5 i Horsens
(Købmand Heinrich Andreas August G. og Petrine Marie Olsen),
1881 Student (Horsens), 1891 28/1 cand. jur., 1891 Vio Assistent i
1. Revisionsdepartement, 1906 31/8 Fuldmægtig s. St., 1893 x/3—
1913 30/6 tillige Fuldmægtig hos Sparekasseinspektøren, 1913 12/6
fra 1j7 AF. f. Assens Amtstuedistr., 1920 u/s AF. f. Præstø
Amts sjæll. Amtstuedistr., f 1925 18/3 i Næstved. — Gift
1893 21 /12 i Frederiksberg K. m. Johanne Dorthea Amanda Lous,
f. 1862 25/4 i København (Kancelliraad Hans Harald Ferdinand L.
og Thora Bøge).
1926— . Boeck, Peter Christian Bianco, f. 1878 27/4
i København (Kammerherre, Oberst Bianco B. og Charlotte Augusta
Bruun), 1897 Student (Borgerdydskolen p. Østerbro), 1904 20/2
cand. jur., s. A. Fuldmægtig ved Københavns Amts nordre Birk
og ved Sjællands Stiftamt, 1905 17/3 Fuldmægtig ved Aarhus Stift¬
amt, 1906 By- og Herredsfuldmægtig i Skanderborg, 1907 1/11
Assistent i Sø- og Handelsretten, 1908 1/4 tillige Assistent i Skatte¬
departementet, 1915 28/12 Fuldmægtig der, 1921 15/n kst. AF. f.
Vejle Amtstuedistr., 1924 f. Frederiksborg Amtstuedistr., 1925
4/9 fra 1926 1/1 AF. f. Præstø Amts sjællandske Amt¬
stuedistr. — Sekretær ved den sønderjyske Valutaregulering.
— Halvkompagnifører i Akademisk Skyttekorps, 1909—19 Depot¬
kommandør, under Krigen Stabschef ved Jernbanebevoglningen;
har Idrætsmærket i Guld. — 1920 21/1 R.; dekoreret med Tyske røde
Kors. — Gift 1905 7/6 i København (Slotskirken) m. Ingeborg Rée,
f. 1881 22/3 (Tobaksfabrikant Herman Ludvig R. og Harriet Heck-
sher).
Møns Amtstuedistrikt.
Omfatter Mønbo Herred (Oerne Møn og Nyord).
1841—50. Frost, Iver, Fuldmægtig i Matrikulskontoret, 1840
10/i2 (Bestalling 31/la) fra 1841 1/1 AF. f. Møns Amtstuedistr.,
1850 25/9 AF. f. Aarhus Amtstuedistr., fra 1/10, se der.
1850—57. Schaper, Carl Diderik Wilhelm, f. 1802 4/6
i København (Kaptajn, Murmester Gottfred Diderik Christopher
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S. og Nicoline Margrethe Harsdorff), 1821 exam. jur., 1822 15j1
Volontær (Skriver) i Rentekammerets københavnske Renteskriver¬
kontor, 1832 14/2 Kopist i 1. sjæll. Kontor, senere i Revisionskon¬
toret for de kgl. Domæner, 1845 13/11 Fuldmægtig der, senere Fuld¬
mægtig i Generaldecisoratet for det direkte Skattevæsen (under
Finansministeriet), 1850 19/10 kst. AF. f. Møns Amtstuedistr.,
1851 19/5 kgl. udnævnt (Bestalling 16/6), f 1857 3/9 i Stege. — 1856
6/10 v. Kammerraad. — Gift 1851 11/12 i Stege m. Annette Sophie
Elisabeth Tiedemann, f. 1819 18/9 i Stege, f 1908 2/7 (Købmand
Gerhard Christian T. og Helene Caroline Dahl).
1858—88. Reinsholm, Hans Georg, f. 1808 10/J1 p. Ar¬
resødal ved Frederiksværk (Godsinspektør Jens R. og Christiane
Ernestine Winckler), Avlsforvalter p. Grønnesøgaard ved Frede¬
riksværk, 1840—56 Godsforvalter p. Frederiksværk Gods, 1846
19/6—-1858 1/4 Medlem af Direktionen for Frederiksværk og Omegns
Sparekasse, 1856—57 Skovkasserer i Frederiksværk, tillige Medlem
af Tiendekommissionen for Frederiksborg Amts 1. Distr. (entl. 1858
19/4), 1858 31/3 Bestalling som AF. f. Møns Amtstuedistr.,
kgl. stadfæstet 1864 24/10, t 1888 18/4 i Stege. — 1854 6/10 Kammer¬
assessor, 1867 24/s Kammerraad (frasiger sig denne Titel i Juli 1874).
— Gift 1839 3/3 p. Arresødal i Vinderød Sogn m. Vilhelmine Marie
Falkenberg, f. 1816 p. Sonnerupgaard i Hvalsø Sogn, hjemmedøbt
28/6, f 1888 22/4 i Stege (Kammerraad Hans F. og Juliane Sophie
Hoffman).
1888—-92. Christiansen, Andreas Wilhelm Johann
Louis, f. 1823 12/3 i Borby ved Eckernförde (Gaardmand Chri¬
stian C. og Sophie Petersen), 1840 1/l ansat ved Toldvæsenet i
Hertugdømmerne, 1852 l/9 Assistent og 1861 6/7 kst. Revisor i
Slesvigske Toldrevisionskontor til dettes Ophævelse 1865 1/i, 1866
1/10 Assistent og 1870 1/8 Fuldmægtig ved Københavns Amtstue
(til Efteraaret 1886), 1883 27/a Klasselotterikollektør i København,
1888 u/8 kst. AF. f. Møns Amtstuedistr., indtil 1892 15/12, t
1893 20/i i København. — Gift 1859 21/9 i Tjæreby (Frederiksborg
Amt) m. Cathrine Mathilde Lund, f. 1837 4/3 i Kvalbø Præstegaard
p. Suderø, Færøerne, f 1919 2/7 i Västerås (Provst Hans Andersen
L. og Thomasine Cornelia Ambrosia Bugge).
1892—97. Wilde, Alexander Johan Sophus Just, As¬
sistent i 1. Revisionsdepartement, 1892 1/10 kst. ^F. f. Møns
Amtstuedistr., 1897 21/8 AF. f. Randers Amtstuedistr., se der.
1897—'1925. Bendtsen, Hans Jørgen, f. 1860 30/3 i Kle¬
mensker (Snedkermester Hans Peter B. og Ane Margrethe Dahl-
bye), 1883 1/10 Assistent ved Københavns Amtstue, 1886 1/i 2. Fuld¬
mægtig, 1895 V4 1. Fuldmægtig s. St., 1897 8/9 kst. A F. f.
Møns Amtstuedistr., 1907 4/e fast ansat, entl. 1925 18/5 fra
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1I7, 11932 22/„i København.—192514/e R. —1898—1925 30/9Medlem
af Direktionen for Møns Spare- og Laanekasse; var som Revisor til¬
knyttet Baroniet Zeuthen i Tølløse. — Gift 1891 21/i i København
m. Nielsine (Nelly) Regine Jagd, f. 1864 19/n i Thisted (Amts¬
forvalter Jens C. H. C. J. og Dorothea V. C. A. Tornøe).
1925. Schlichtkrull, Carl Emil, f. 1868 9/4 p. Fre¬
deriksberg (Amtsforvalter Ole Christian S. og Charlotte Emilie
Dorothea Liunge), 1888 Student (Aarhus), 1893 1j2 cand. polit.,
1894 1/i Assistent i Finansministeriets 2. Departement, 1907 29/4
(fra 1/5) Skovkasserer og Amtstuefilialbestyrer i Esrom, 1925 4/»
(fra 1/10) AF. f. Møns Amtstuedistr., hvilket Embede han
dog ikke kom til at overtage, Afsked 1925 22/I2 fra 1926 1/1 at regne.
— Gift 1908 10/3 i Esbønderup m. Clara Johanne Emma v. Eli¬
brecht, f. Muller (gift 1. m. Løjtnant Eberhard Helmuth v. E.),
f. 187 1 30/3 i Nørre Sundby, f 1924 21/t i Esrom (Bogholder ved
Københavns Mælkeforsyning Hermann Edvard Emil M. og Hedevig
Juliane Marie Petronelle Nielsen)..
1926— . Holmen, Otto Christopher Bernhard Theo¬
dor Pedersen, f. 1872 8/2 i Viborg (Spindemester Jens Peder¬
sen og Anna Magdalene Gotfredsen (Holmen) i Svendborg), 1890
Almindelig Forberedelseseksamen, 1886 1j1 Kontorist ved Svend¬
borg Amtstue, 1893 1/12 2. Fuldmægtig s. St., 1895 1j8 1. Fuldmægtig
ved Æbeltoft Amtstue, 1920 16/e (fra 1/7) Amtstuefilialbestyrer og
Skovkasserer i Nykøbing Sj., 1925 22/12 (fra 1926 1/1) A F. f.
Møns Amtstuedistr. — 1899 7/9—1920 x/7 Forligsmægler i
Æbeltoft, 1923 Vio—1926 1/2 do. i Nykøbing Sj., 1900 23js—1919
1I12 Formand for Ligningskommissionen i Æbeltoft, 1901 1jl—•
1908 sl/3 Revisor for Æbeltoft-Trustrup Banen, 1908 1j1—1921 1j1
do. for Sparekassen for Æbeltoft By og Omegn, 1916 1/1—1918
31/12 kritisk Særrevisor (Eksportrevisor) for Æbeltoft Andels-Svine¬
slagteri, 1915 1/10—-1920 1/7 Regnskabsfører og Kasserer (Inspektør)
for Randers Amts Tuberkulosehospital og Sygehus i Æbeltoft,
1929 30/7 Kasserer for Præstø Amts Sygehus og Sindssygeanstalt
i Stege. — Gift 1900 8/8 i Randers m. Christine Dorthea la Cour,
f. 1878 ®/6 p. Lihmegaard i Randers Amt (Proprietær Christian
Frederik Carl la C. og Sophie Johanne Marie Schmidt).
Bornholms Amtstuedistrikt.
Amtsforvalteren er tillige Forvalter for det kgl. Gods samt
Skovkasserer for Bornholms Skovdistrikt.
1844—55. Lerche, Henrik Georg Flemming, Fuldmæg¬
tig og Sportelkasserer i Rentekammeret, 1844 18/4 AF. og Ri¬
defoged f. Bornholm, 1855 29/3 AF. f. Frederiksborg Amt¬
stuedistr., se der.
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1855—75. Jensen, Niels Lauritz Christian, kst. AF.
f. Ods Herreds Amtstuedistr., 1855 29/10 AF. f. Bornholms
Amtstuedistr., 1875 9/6 AF. f. Københavns Amtstuedistr.,
se der.
1875—86. Lutken, Johannes Sylvester, Chef for Stats-
aktivkontoret, 1875 15/10 AF. f. Bornholms Amtstuedistr.,
1886 11/9 AF. f. Vejle Amtstuedistr., se der.
1886—95. Weidemann, Conrad Daniel, Inspektør ved
det Wærnske Institut, 1886 7/12 AF. f. Bornholms Amtstue¬
distr., 1895 i/l AF. f. Aalborg Amtstuedistr., se der.
1895—1902. Lerche, Hannibal Henrik, kst. AF. f. Var¬
de Amtstuedistr., 1895 28/e AF. f. Bornholms Amtstuedi¬
str., 1902 8/8 AF. f. Holbæk Amtstuedistr., se der.
1902—13. Blum, Hans Ludvig Rudolph, Fuldmægtig i
Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1902 u/10 AF. f. Born¬
holms Amtstuedistr., 1913 7/, AF. f. Svendborg Amtstuedi¬
str., se der.
1913—21. Ravn, Aage, kst. Kontorchef under Finansmi¬
nisteriet, 1913 10/9 AF. f. Bornholms Amtstuedistr., 1921
13/11 AF. f. Vejle Amtstuedistr., se under Frederiksborg.
1922-—26. Juul, Johannes Peter Laurentius Husum,
Fuldmægtig i 1. Revisionsdepartement, 1922 4/2 AF. f. Born¬
holms Amtstuedistr., 1926 x/8 AF. f. Viborg Amtstuedistr.,
se der.
1926—32. Drejer, Christen Bojer Nielsen, f. 1868 x/6
i Tømmerby, Thisted Amt (Gaardejer Niels Jensen (Drejer) og Ane
Marie Christensen), 1884 Assistent i Finansministeriets 2. Departe¬
ment (Anvisningskontoret), 1917 1/12 Fuldmægtig i Statsgælds¬
kontoret, 1926 1/i AF. f. Bornholms Amtstuedistr., Af¬
sked efter Ansøgning p. Gr. af Svagelighed 1932 21/3 fra 30/4 at regne,
f 1932 30/4 i Rønne. — Gift 1926 3/12 i København m. Anna Chri¬
stine Schmidt f. Mathiesen, f. 1872 27/7 i København (Snedkermester
Ole M. og Maren Marie Hansdatter).
Maribo Amtstuedistrikt.
Omfattede oprindelig kun Lolland, men efter Nykøbing Amt¬
stues Nedlæggelse 1. April 1874 hele Maribo Amt, dog med en Filial
i Nykøbing F. Amtsforvalteren er tillige Forvalter for Falsters Gods
og for Baadesgaards Gods paa Lolland.
1826—59. Eller, Mathias Christian Siegfried, f. 1792
i København, døbt 15/10 i Vor Frelsers K. (Fuldmægtig Richard
Petri E. og Bolene Sophie Møller), 1808 Volontær i Rentekamme¬
rets 1. søndenfjeldske Kontor, Skriver s. St., 1810 exam. jur., 1811
12/3 Kopist i samme Kontor til dets Ophævelse 1814 °/4, 1814 12/7
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Kopist i 1. sjæll. Renteskriverkontor, 1821 13j1 Fuldmægtig i det
islandske og bornholmske Renteskriverkontor, 1826 ®/6 A F. f.
Maribo Amtstuedistr., fik 1834 9/8 Tilladelse til trods en
Kassemangel at forblive i sit Embede, f 1859 27/s i Maribo. — 1832
7/2 Kammerraad, 1853 6/10 Justitsraad. — Gift 182 1 27/10 i Køben¬
havn (Holmens Sogn) m. Pauline Birgitte Löser, f. 1801 2/4 i Køben¬
havn (Petri Sogn), f 1878 2/g i København, begr. i Maribo (Blikken¬
slagermester Johann Andreas L. og Anna Elisabeth Conrad).
1859—63. Wegge, Hans Gerdes, f. 1796 14/4 i Bursø
(Skyt Le paa Søholt, senere Skovrider Christian Frederik W. og Anne
Margrethe Gerdes), 1823 Oktbr. exam. jur., 1829 2/6 Landmaaler,
1842 ®/3 Landinspektør (uden Eksamen, da han „er særdeles duelig
og der er stor Trang til Landinspektører"), 1847 12/3 Tiendekom¬
missær i Roskilde Distrikt, „fra den Tid han tager Bolig i Ros¬
kilde", 1849 Distriktslandinspektør paa det kgl. Domænegods i
Frederiksborg Amt, 1853 ®/5 Stiftslandinspektør i Sjællands Stift,
Medlem af Eksaminationskommissionen for den forenede Land¬
maaler- og Landinspektøreksamen (entl. 1860 31/3), 1859 20/8 A. F. f.
Maribo Amtstuedistr., t 1863 e/8 i Maribo. — 1853 6/10 Ju¬
stitsraad. — Gift 1847 28/4 i Egebjerg K. m. Rosalie Constance
Wellendorf, f. 1828 10/4 p. Mantzhøj Skovridergaard i Egebjerg
Sogn, t 1876 1718 i Gjeltehus, Søllerød Sogn (Skovrider Hans Chri¬
stian Eggert W. og Cathrine Elisabeth Salome Ulrich).
1863—91. Meyer, Johan Frederik Otto Eduard, f.
1813 27/3 i København (Assessor i Statsgældsdirektionen Johannes
Christian Frederik M. og Karen Marie Cecilie Muller), 1830 Student
(v. Westenske Institut), 1835 28/io cand. jur., 1831 Volontær i Stats-
gældsdirektionens Aktivkontor, 1837 29/4 Kopist s. St., 1846 18/X1
Fuldmægtig i Statsgældskontoret, 1855 29/10 AF. f. Ringkøbing
Amtstuedistr., 1863 26/n AF. f. Maribo Amtstuedistr., 1874
tillige Forvalter for Falsters Gods og 1879 for Baadesgaards Gods,
f 1891 u/6 i Maribo. — 1860 6/10 v. Kancelliraad, 1875 4/2 R. — Gift
1. 1845 i København (Frue K.) m. Emilie Petrea Johansine
Smidt, f. 1816 19/2 i København (Holmens S.), t 1848 29/2 i Kø¬
benhavn (Isenkræmmer Jens S. og Marie Cathrine Svane). — Gift
2. 1854 m. Meta Louise Schou, f. 1823 21/9 i København (Holmeiis
S.), f 1910 27/x i Maribo (Kasserer ved Søassurancekompagniet
Christian Stolberg S. og Oline Cathrine Zedler).
1891—1902. Gyldenkrone, Emil, Baron, f. 1838 27/10 i
Skanderborg (Amtsforvalter, Baron Christian Frederik G. og Marie
Sophie Frederikke Bardenfleth), 1857 Student (Borgerdydskolen
p. Christianshavn), 1863 16/x cand. jur., s. A. Assistent i Finansmini¬
steriet, 1872 18/10 kst. Legationssekretær i St. Petersborg, 1873
31/io kgl. udnævnt fra 1/11 at regne, 1875 Legationssekretær i Berlin,
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1885 6/5 fra 1/7 at regne AF. f. Hjørring Amtstuedistr., 1891 12/9
AF. f. Maribo Amtstuedistr., -f 1902 15/5 i Maribo. — 1876
8/4 R. — Gift 1882 27/g m. Abelone (Lona) Birgitte Gulowsen, f.
1848 30/i i Kristiania (Oslo), Sanglærerinde (Købmand Anders G.
og Nanna Dithlovine Cecilie Gabrielsen).
1902—05. Holst, Carl Peter Christian Daniel, f. 1843
15/n i København, Frue Sogn (Farver Carl Peter Vilhelm Bryde H.
og Ane Malene Hansen), 1861 Student (v. Westenske Institut),
1867 23/5 cand. jur., 1868—-76 Assistent paa Sjællands Stiftamts
Kontor, 1869 Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet,
1874 kst., 1876 21/g (fra 1/9) fast ansat Fuldmægtig s. St., 1876 1/11—■
1878 30/6 tillige kst. AF. f. Holbæk Amtstuedistr., 1885 8/6 (fra J/7)
AF. f. Assens Amtstuedistr., 1902 16/8 AF. f. Maribo Amt¬
stuedistr., t 1905 27/io i Maribo. — 1894 28/7 R. — Gift 1877
24/4 i København (Holmens K.) m. Anna Marie Margrethe Schwartz,
f. 1854 18/7 i København, døbt i Tysk ref. K., (Boghandler Otto
Friederich S. og Mariane Catharine Louise Wilhelmine Rosing).
1906— . Holck, Axel Nikolaj, f. 1863 30/1 i København
(Sognepræst Johan Christopher H. og Thyga Elisabeth Christine
Thomine Thaning), 1882 Student (Bokkenheusers Kursus), 1888
26/8 cand. polit., 1892 1/4 Assistent i Statens statistiske Bureau, 1896
1/1 Fuldmægtig s. St., 1897 1ji Kontorchef, 1903 30/5 (fra x/7) AF. f.
Hjørring Amtstuedistr., 1906 s/2 (fra 1/3) AF. f. Maribo Amt¬
stuedistr. — 1903— Formand for Foreningen imod lovbe-
skyttet Usædelighed, 1912— Formand for Lolland-Falsters hi¬
storiske Samfund og Redaktør af dets Aarbog, 1908—■ Formand
for Maribo Stiftsmuseums Bestyrelse; historisk og socialøkonomisk
Forfatter (Dansk Statistiks Historie 1800—50; Arbejderforhold
og Socialreform i det 19. Aarh. (1920); Medarbejder ved Salmonsens
Konversationsleksikon, „Verdenskulturen", Tidsskrift for Kunst;
Redaktør af Tidsskrift for Industri 1902—03). — 1910 29/12 R.,
1927 26/10 DM. — Gift 1893 27/9 i København (Frelsers K.) m. Ida
Charlotte Thorlakson, f. 1872 1/5 i København (Tandlæge Grimur
Carl Christian T. og Elisabeth Weide Engholm).
Nykøbing F. Amtstuedistrikt ( —1874)
og Amtstuefllial (1874— ).
Omfattede Falster med Bogø samt Fejø, Fæmø og Askø under
Fuglse Herred. Ved Lov af 16. Marts 1874 blev Amtstuen nedlagt
fra 1. April s. A. (jvf. Skattedirektoratets Skr. af 27. Marts s. A., Nr.
50) og Distriktet henlagt under Amtsforvalteren i Maribo, dog med en
Amtstuefllial i Nykøbing F., hvis Bestyrer tillige er Skovkasserer for
Falsters Skovdistrikt.
1820—19. Parelius, Hans Ludvig Schiellerup, f. 1783
19/12 i Holbæk (Klokker Peter P. og Karen Hagen), April 1804—
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20 Fuldmægtig ved Holbæk Amtstue, 1807 Feltpostekspeditør,
1810 Jan.—Dec. og 1811 Febr.—1814 Juni befuldmægtiget af Kom¬
missionen for Københavns Brændselsforsyning til at varetage For¬
retningerne ved Oplaget i Holbæk, 1815 27/4—1/6 kst. AF. i Kalund¬
borg, 1820 w/n kst. AF. paa Falster og Bestyrer af de falster¬
ske Godser og Vaalse By (overtog Embedet 1821 1/4), 1824 ®/3 fast
ansat, 1824 u/9 fritaget for Godsbestyrelsen, entl. 1849 1/8, f 1849
6/io i Nykøbing F. — 1828 27/10 (Bestalling 1/ll) v. Kammerraad,
1843 27/7 R., 1847 28/6 Justitsraad. — Gift 1812 14/„ i Hagested m.
Petræa Søeborg, f. 1784 28/u i Hagested, t 1846 29/12 i Nykøbing F.
(Sognepræst Peder S. og Ingeborg Magdalene Barbara Rørbye).
1850—73. Leuning, Edvard William, f. 1801 4/x i Kø¬
benhavn, Frue S. (Justitssekretær i Lands-Over- samt Hof- og
Stadsretten Christopher Gram L. og Cecilie Marie Kirchhoff), 1821
exam. jur., s. A. Volontær i 1. jyske Renteskriverkontor, 1827
29/5 Kopist i Matrikulskontoret, 1842 15/12 Fuldmægtig s. St., 1850
80/1 AF. f. Nykøbing F. Amtstuedistr., entl. 1873 21/7, fra
Vio, t 1877 28/g i Nykøbing F. — 1854 6/10 v. Kammerraad, 1869
21/7 Justitsraad, 1872 30/n R. — Gift 1846 30/10 i Taarnby K. paa
Amager m. Mettea Louise Blicher, f. 1816 8/8 i Nykøbing F., f 1883
28/n s. St. (Overlærer Hans Jacob B. og Louise Margrethe Korn¬
bech).
1873—74. Wolf, Eduard Peter Wilhelm, fhv. AF. paa
Ærø, 1873 15/9 (fra Vio) kst. AF. f. Falsters Amtstuedistr.,
1874 27/3 (fra i/i) Amtstuefilialbestyrer og Skovkasserer i Nykøbing
F., 1874 25/9 AF. f. Viborg Amtstuedistr., se der.
Amtstuefilialbestyrere.
1874. Wolf, Eduard Peter Wilhelm, se ovenfor.
1875—84. Høyer, Johan Christian Sophus, Amtstue-
fuldmægtig i Aalborg, 1874 31/12 (fra 1875 1/2) Amtstuefilialbestyrer
i Nykøbing F. og Skovkasserer f. Falsters Distrikt, 1884 10/1 Amt¬
stuefilialbestyrer og Skovkasserer i Esrom, se der.
1884—1905. Larsen, Hans Vilhelm, f. 1838 22/6 i Gribs-
vad Kro, Rørup Sogn, Odense Amt (Kroejer Mads L. og Katrine
Elisabeth Amundsen), var som ung i Syd- og Nordamerika, 1860
Lærereksamen (Skaarup), 1860—64 Lærer ved Mjels Skole paa Als,
derefter Forstander for den Classenske Højskole i Frederiksværk,
1871 22/8 Bestalling som Landinspektør, 1876 28/2 Skovkasserer for
Tisvilde—Frederiksværk Distrikt, 1884 ®/2 Skovkasserer for Fal¬
ster og Amtstuefilialbestyrer i Nykøbing F. (fra 1/4), samtidig Land¬
inspektør s. St., t 1905 ®/4 i Nykøbing F. — 1889—92 og 1894—
1900 Medlem af Nykøbing F. Byraad. — Gift 1884 26/9 i Nykøbing
F. m. Marie Magdalene Marquardt, se nedenfor.
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1905—21. Larsen, Marie Magdalene, f. Marquardt, f.
1851 3/2 i Nykøbing F. (Mægler Marius August M. og Maren Gott-
hardt), 1905 29/e (fra 1/7) Skovkasserer f. Falsters Distrikt samt
Bestyrer f. Amtstuefilialen i Nykøbing F., Afsked 1921 26/10 fra
30/11 at regne. — Gift 1. 1871 29/s i Nykøbing F. m. Christian Erik
Emil Heilmann, cand. pharm., Hotelejer i Frederiksværk, f. 1842
23/10 i Frenderup, Damsholte Sogn, t 1878 21/8 i Frederiksværk
(Pharmaceut Jens Christian H. og Petrine Emilie Rasmussen). —
Gift 2. 1884 26/9 i Nykøbing F. m. Hans Vilhelm Larsen, se ovenfor.
1921—31. Preuss, Otto Henrik, f. 1864 18/3 p. Frede-
riksberg (Kancellist, siden Bestyrer af Kolding Oppebørselsstue
Henrik Casper P. og Marie Elisabeth Steen), 1882 1/6 Assistent
ved Frederiksborg Amtstue, 1883 1/7 Fuldmægtig ved Kolding
Oppebørselsstue, 1889 */4 2. Fuldmægtig ved Svendborg Amtstue,
1891 19/4 1. Fuldmægtig ved Roskilde Amtstue, 1895 15/9 Bestyrer
af Præstø Amts sjæll. Amtstues Filialkontor i Faxe, 1902 1ji 1. Fuld¬
mægtig ved Amtstuens Hovedkontor i Næstved, 1921 31/12 Amtstue-
filialbestyrer i Nykøbing F. og Skovkasserer for Falsters Skov¬
distrikt, f 1931 18/n i Nykøbing F. — Fra 1902 1/4 til sin Død Gods¬
forvalter for Høvdingsgaards Gods; 1912—21 Formand for Sund¬
hedskommissionen for Herlufsholms Sogn, 1916—21 Medlem af
Sogneraadet smstds., 1916—21 Revisor i Næstved Sparekasse. —
Gift 1896 22/9 i Roskilde m. Dagmar Biering, f. 1864 n/4 i Marstal
(Distriktslæge i Roskilde Edvard B. og Hansine Marie Petersen).
Odense Amtstuedistrikt.
Omfatter Odense, Bjerge, Aasum, Lunde, Skam og Skovby
Herreder.
1824—54. Bekker, Hans Henrik Wilhelm, f. i Svend¬
borg, hjemmedøbt 1790 7/9 i St. Nicolai Sogn (Herredsfoged, Jji-
stitsraad Adrian B. og Christine Flindt), 1813 Kasserer paa Stats-
gældsdirektør Holtens private Kontor, 1816 16/4 Assistent i Bu¬
reauet for udenlandske Betalinger, Kasserer s. St., 1824 27/5 A F. f.
Odense Amtstuedistr., t 1854 17/12 i Odense (St. Knuds Sogn).
— 1831 8/1 Kammerraad, 1842 28/6 Justitsraad, 1851 16/6 R. — Gift
1822 16/10 i København (Holmens Sogn) m. Caroline Sophia Amalia
Halse, f. 1794 10/9, døbt 1801 i Frederiksnagor, Indien, j" 1864 28/2
i Odense (Prokurator Christopher H. og Caroline Bie).
1855—-69. Berg, Mouritz Andreas, f. 1800 18/7 i Køben¬
havn (Sergeant i Marinen Christopher Emanuel B. og Ane Cathrine
Groos), 1814—17 Volontær hos Byfogden i Stubbekøbing, 1818
29/10 exam. jur., derefter Fuldmægtig hos Byfogden i Stubbekøbing
(der tillige var Bestyrer af Stangerup Gods), 1820 Volontær og snart
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efter Skriver i fynske og lollandske Renteskriverkontor, 1828 24/5
Kopist s. St., 1836 30/4 Prædicat af Fuldmægtig, 1841 2/3 Fuldmægtig
i Revisionskontoret for københavnske og sjællandske Sager, 1842
14/9 AF. f. Holbæk Amtstuedislr., 1855 29/3 AF. f. Odense Amt-
stuedistr., t 1869 12/7 i Odense. — 1845 28/6 Kammerraad, 1856
6/10 Justitsraad, 1862 10/9 R., 1867 24/5 Etatsraad. •— Gift m. Maren
Cathrine Jensen, f. 1799 15/12 i Maribo Landsogn, 1 1874 12/4 i Odense
(Husmand Jens Pedersen og Dorthea Kirstine Lange).
1870—89. Kranold, Rudolph Heinrich Carl Conrad,
f. 1819 25/n i Itzehoe (Institutbestyrer, cand. theol. Wilhelm Hein¬
rich Otto Emanuel K. og Louise Wilhelmine Dreessen), 1838 Stu¬
dent (Ratzeburg), 1842 juridisk Eksamen (Kiel), 1843 Volontær
i Rentekammeret, 1847 22/1 (fra 1/1) Fuldmægtig i Rentekammerets
Slesv.-Holst.-Lauenborgske Revisionskontor, 1849 Rureauchef un¬
der den blandede Restyrelseskommission for Slesvig, 1850 Chef for
2. Departements Bureau under den overordentlige Regeringskom-
missær, 1851 8/s—1852 7/2 Chef for 2. Departements 1. Ekspeditions-
bureau, fra 1851 5/3 tillige fungerende, 1852 7/2 definitivt udnævnt
Chef for 2. Departement, 1862 30/11 Generaldecisor for Ministeriets
Regnskabsvæsen, 1864 28/10 afskediget, 1864—66 kst. Chef for det
kgl. Theater, 1869 28/10 AF. f. Odense Amtstuedistr.,
fra 1870 1/1 at regne, t 1889 ®/2 i Odense. — 1850 23h0 Kammer¬
raad, 1852 27/x Justitsraad, 1852 8/10 Etatsraad, 1854 26 R., 1854
6/10 v. Etatsraad, 1860 27/3 DM., 1866 Konferensraad, 1878 21/12
K. af Dbg. — 1856—-63 Medlem af Rigsraadet. —■ Gift 1851 19/12
m. Anne Marie Christiansen, f. 1825 19/7 i Flensborg, f 1885 16/j i
Odense (Agent Christian Andreas C. og Henriette Rachel Kulen-
kampil).
1889—1901. Munter, Frederik, f. 1835 1/12 (Justitsraad,
Raadmand Carl Vilhelm Theodor M. og Ingeborg Catharina v.
Oppen), 1855 Student (privat), 1861 21/x cand. polit., 1857 24/6 Vo¬
lontær i Livrente- og Forsørgelsesanstalten, 18611/10 Assistent s. St.,
1863 21/9 3. Fuldmægtig, 1869 27/10 2. Fuldmægtig, 1871 1ji Ekspedi¬
tionssekretær i Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871,
1882 28/10 afskediget efter Ansøgning, 1883 ®/4 AF. f. Skanderborg
Amtstuedistr., 1889 7/4 AF. f. Odense Amtstuedistr., entl.
1901 20/2 fra 1/3 at regne, f 1907 10/5 i København. —• 1868 21/i Kam¬
merjunker, 1891 8/4 R., 1897 ®/4 DM., 1901 20/2 Kammerherre. —•
Formand for Højres Arbejder- og Vælgerforening i København, Be¬
styrer for det Miinterske Legat. — Gift 1881 ®/12 i København m.
Harriet Kirstine Hemmert, f. Jensen, (Enke efter Grosserer Jens
Andreas H.), f. 1844 28/9 i København (Frue Sogn), | 1929 7/10 i
København (Grosserer Jørgen J. og Birthe Christine Olsen).
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1901—31. Nordlien, Peter Emil Mortensen (Navnefor¬
andring 1901 10/6), f. 1861 10/x i Skallerup ved Hjørring (Proprietær
Thomas Andreas Mortensen og Anna Maria Petersen), 1878 Stu¬
dent (Aalborg), 1884 22/1 cand. jur., Sagførerfuldmægtig, 1885 1/12
Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1891 15/6 Fuld¬
mægtig, 1893 VU Ekspeditionssekretær, 1896 18/9 AF. f. Thisted
Amtstuedistr., 1901 12/4 AF. f. Odense Amtstuedistr., afsked.
1932 5I1 fra J/2 at regne, f 1932 23/n i København. — 1903—12 For¬
mand for Skatteraadet for Odense Skattekreds, forestod 1904 ff. Gen¬
nemførelsen af Skattelovene af 1903 i Odense Kommune, 1913 1/1—
1931 31/12Medlem af Landsoverskatteraadet; 1906 Juni—1931 Septbr.
Medlem afRepræsentantskabetforOdense-Kerteminde-Martofte Jern¬
baneselskab (Formand fra Oktbr. 1921); 1915 Septbr.—1931 Septbr.
Medlem af Repræsentantskabet for Sydfynske Jernbaneselskab; var
Medlem af det af Finansministeriet 1919 ^l2 nedsatte Udvalg til at
undersøge og stille Forslag om Amtsforvalternes Lønningsforhold
og om Ansættelse af Lønninger for Personalet ved Amtstuerne
m. m.; 1910—18 Formand for Amtsforvalter-Etatens „Staaende
Udvalg"; 1920—31 Medlem af Nævninge-Grundliste-Udvalget for
Odense Købstad og St. Hans Landdistrikt. — 1913 i/l R., 1926
23/4 DM., 1931 »/, K. af Dbg. — Gift 1894 20/8 i Grenaa m. Wilhel-
mine Augusta Henning, f. 1860 2/4 i Grenaa (Købmand Chr. H.
og Emma Kahlen).
1931— . Wolf-Jiirgensen, Leopold Anton Oscar Ma¬
rius, f. 1875 8/11 i Taagelund, Egtved Sogn, Vejle Amt (Lærer
Niels Gjessing W.—J. og Alwina Dorothea Catharina Jessien),
1894 Student (Roskilde), 1902 n/2 cand. jur., 1906 1/9 Assistent
(Sekretær) i 1. Revisionsdepartement, 1920 x/i2 Fuldmægtig, 1908
1/4 af Justitsministeriet beskikket som Revisor ved Landbrugs-
lotteriet, 1909 V4—1927 x/4 Medlem af Kontrolkomitéen for Land-
brugslotteriet, fra 1926 1J7 som Formand, 1927 25(fra x/2) AF. f.
Aarhus Amtstuedistr., 1931 u/2 (fra 1/3) AF. f. Odense Amt¬
stuedistr. — Siden 1928 Medlem af Amtsforvalterforeningens
Bestyrelse (Kasserer og Sekretær). — Ved Rigsdagsvalget 1910
opstillet som Delegationens Kandidat i Fredensborgkredsen, ved
Valget 1913 som Venstres Kandidat i Stegekredsen, uden at opnaa
Valg. — Gift 1905 17/5 i København m. Elna Christine Dannemand
Nielsen, f. 1883 11/1 i København (Grosserer Thorkild D. N. og
Kirstine Rasmussen).
Assens Amtstuedistrikt.
Omfatter Baag og Vends Herreder. Amtsforvalteren er tillige
Forvalter for Frederiksgave Gods.
1843—52. de Klaumann, Sophus Christian, f. 1794 30l1
i København (Toldinspektør Frederik Wilhelm de K. og Dorothea
7*
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Albech), 1814 exam. jur., 1816 Kopist ved det fynske Guvernements
Bureau i Odense, 1839 20/12 Fuldmægtig s. St. med Titel af Over-
krigskommissær, 1843 4/6 -A-F. f. Assens Amtstuedistr., 10/6 s.
A. Rang i 5. Klasse Nr. 3, f 1852 17/x i Assens. — Gift 1831 Vio
i København (Trinitatis S.) m. Marie Cathrine Tvermoes, f. 1797
30/8 i København, f 1887 31/12 i Taarnby (Agent Mads Jacobsen T.
og Anna Catharina Mohr).
1852—63. Tornøe, Jørgen, f. 1794 23/9 i Stige, Lumby Sogn
(Skipper i Stige, senere Købmand i Kerteminde Wentzel Ulrich
Jensen T. og Alhed Marie Jørgensdatter), 1817 exam. jur., fra
1825 Godsforvalter ved forskellige Godser, bl. a. Næsbyholm paa
Sjælland, fra 1830 18/9 ved Frederiksgave og Flenstofte Godser paa
Fyn (de var 1824 kommet under Kronen), 1841 15/7 Bestalling som
kgl. Embedsmand, 1846 s/2 Tiendekommissær i Assens og Hinds¬
gavl Amter, 1852 27/3 AF. f. Assens og Hindsgavl Amter
(„saaledes at han ogsaa fremdeles bestrider Administrationen af de
nævnte Godser"), f 1863 31/7 i Assens. —■ 1852 6/10 Kammerraad.
— Gift 1830 20/s m. Louise Augusta Sorterup, f. 1810 23/5 i Næstved,
t 1891 13/5 p. Frederiksberg (Hotelejer og Forligelseskommissær i
Næstved Jørgen S. og Christine Payngk).
1863—85. Christiansen, Johan Caspar, Købmand i Flens¬
borg, Løjtnant, 1863 28/u AF. f. Assens Amtstuedistr., 1885
9/4 AF. f. Roskilde Amtstuedistr., se der.
1885—1902. Holst, Carl Peter Christian Daniel, Fuld¬
mægtig i Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1885 8/e (fra 1j7)
AF. f. Assens Amtstuedistr., 1902 16/8 AF. f. Maribo Amt¬
stuedistr., se der.
1902—13. Bauditz, Knud Valdemarssøn, Fuldmægtig i
Finansministeriet, 1902 15/10 AF. f. Assens Amtstuedistr., 1913
n/4 AF. f. Holstebro Amtstuedistr., se der.
1913—20. Grumme, Carl Alfred, Fuldmægtig i Finansmi¬
nisteriet, 1913 12/6 (fra x/7) AF. f. Assens Amtstuedistr., 1920
»/, AF. f. Præstø Amts sjæll. Amtstuedistr., se der.
1920—21. Lund, Christian Frederik Johannes, f. 1862
5/5 i Nyborg (Premierløjtnant Johan Frederik L. og Ida Wilhelmine
Augusta Zahle), Student 1882 (Borgerdydskolen p. Christians¬
havn), 1887 21/i cand. polit., 1888 3/10 Løjtnant, 1889 Assistent
i Finansministeriets Statsgældskontor, 1902 29/3 (fra 1j^) Fuld¬
mægtig s. St., 1917 1li Ekspeditionssekretær s. St., 1920 30/7 A F. f.
Assens Amtstuedistr., f 1921 20/5 i Assens. — Lærer i Dansk
ved Hærens Elevskole, Frederiksberg Slot, fra 189 1 20/9 til Elev¬
skolens Ophævelse 1912 16/v —■ 1920 24/9 R- — Gift 1. 1890 17/7 i
Frederiksberg Præstegaard m. Kristine Funch, f. Hansen, f. 1854
25/5 i Øster Egesborg Sogn, t 1920 17/4 i København ("Adoptivdatter
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af Godsejer, Kaptajn Christian Frederik Gustav Hansen). — Gift
2. 1920 31/3 i København (Vor Frelsers K.) m. Astrid Emilie
Elisabeth Conradsen, f. 1879 n/7 i København (Bibliotekar L. V. C.
og Emilie Caroline Jensen).
1921—26. Steensen-Leth, Constantin, Fuldmægtig i Fi¬
nansministeriet, 1921 27/7 AF. f. Assens Amtstuedistr., 1926
1/1 AF. f. Slagelse Amtstuedistr., se der.
1926— . Schmidt, William August, f. 1871 19/10 i Sæ¬
by, Holbæk Amt (Købmand William Alexander S. og Henriette
Jacobine Meyer), 1888 1ji Assistent ved Slagelse Amtstue, 1897
1/2 2. Fuldmægtig, 1901 1/6 1. Fuldmægtig s. St., 1910—-26 lillige
Forligskommissær i Slagelse Købstad og Antvorskov Birk, 1926 1/2
AF. f. Assens Amtstuedistr. — Gift 1897 6/8 i Slagelse (St.
Mikkels K.) m. Hilda Frederikke Kirstine Morbech, f. 1877 4/n i
Slagelse (Rebslager Carl Emil M. og Ane Kirstine Kristensen).
Nyborg Amtstuedistrikt,
fra 1865 Svendborg Amtstuedistrikt.
Omfatter Vinding, Gudme, Sunds og Salling Herreder samt
Langeland; siden 1870 hører desuden Ærø herunder, dog med en
Amtstuefilial i Ærøskøbing. 1. Juli 1865 flyttedes Amtstuen fra Ny¬
borg til Svendborg (i H. t. Bkg. 15. Febr. 1865). Amtsforvalteren
er tillige Forvalter for det kgl. Gods paa Ærø.
1844—49. Guldencrone, Christian Frederik, AF. f.
Skanderborg Amtstuedistr., 1844 21/9 AF. f. Nyborg Amtstue¬
distr., 1849 12/2 AF. f. Københavns Amtstuedistr., se der.
1849—64. Aagaard, Ulrik Christian Frederik, f. 1790
6/6 i Kolding (Proprietær Johannes A. og Louise Ravn), gjorde
1803—-13 Tjeneste ved Kolding Amtstue, hvor han „i Krigens Tid
deltog i alle løbende Forretninger", 1814 Jan. exam. jur., s. A.
Fuldmægtig ved Vejle Amtstue, 1824 21/12 (fra 1825 Vi» Bestalling
1825 22/j) AF. f. Æbeltoft Amtstuedistr., 1841 24/5 (Bestalling 8/7)
AF. f. Thisted Amtstuedistr., 1849 31/s (fra 1j7) AF. f. Nyborg
Amtstuedistr., t 1864 25/10 i Nyborg. — Medstifter af den 1829
28/io oprettede Sparekasse for Æbeltoft og Omegn, 1836—46 Stæn¬
derdeputeret i Viborg (valgt af Købstæderne), 1848—49 Medlem
af den grundlovgivende Rigsforsamling. — 1832 7/2 v. Kammer-
raad, 1845 28/6 R., 1847 28/6 Justitsraad, 1862 6/10 DM. — Gift 1818
»°/io i Vejle m. Anna Sophie Zacho, f. 1788 3/g p. Frijsenborg i Ham¬
mel Sogn, t 1863 21/10 i Nyborg (Snedker Jens Peter Z. og Karen
Marie Pedersdatter).
1865—76. Schaffalitzky de Muckadell, Vilhelm Jo¬
seph Henrik, f. 1811 3/3 p. Arreskov i Fyn (Kammerherre, Gre¬
ve Erik Skeel de S. de M. og Susanne Birgitte Kaas), 1828 Student
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(Nyborg), 1837 6/5 cand. jur., 1838 Jan. Volonlær i Rentekammeret,
fra Foraaret 1841 med Gage, Kaptajn i Livkorpset, 1849 Fuldmæg¬
tig i Indenrigsministeriet, 1856 a/2 (Bestalling 22/3) AF. f. Randers
Amtstuedistr., 1865 20h AF. f. Nyborg (Svendborg) Amt-
stuedistr., entl. 1876 18/3 fra 1/l at regne, f 1876 26/7 i Svend¬
borg. — 1839 19/1 Kammerjunker, 1854 6/10 R., 1862 Kammer¬
herre, 1876 18/3 DM. — Gift 185213/3 i København (Garnisons K.) m.
AlbiniaVilhelmine Jane Louise Hagemann, f. 1824 29/4 i København,
f 1897 20/2 s. St. (General Jasper Liitzow H. og LadyHarriet Hobarth).
1877—85. Møller, Jens Julius Gysbert, f. 1814 28/11 paa
Straarupgaard i Dalby Sogn ved Kolding (Lotto-Assistent Jens
Andreas M. og Julie ), fra 1829 paa Branddirektør Thejlls
Kontor i Svendborg, derefter i 5 Aar paa Grevskabet Langelands
Godskontor til Foraaret 1838, 1839 Maj exam. jur., Fuldmægtig
ved Frederiksborg Amtstue, Ejer af Ladegaards Mølle ved Hille¬
rød, 1857—61 kst. Branddirektør i Frederiksborg Amts søndre
Distrikt, 1861 25/s AF. f. Holstebro Amtstuedistr., 1876 12/e (fra
v9) AF. f. Svendborg Amtstuedistr., entl. 1885 13/8 fra Vio
at regne, f 1890 19/10 i Svendborg. — 1876—78 af Finansministeriet
valgt Medlem af Repræsentantskabet for det sydfynske Jernbane¬
selskab. — 1856 6/10 Kammerassessor, 1869 a/7 Kammerraad (fra¬
siger sig Titelen 1874), 1881 22/9 R., 1885 3/9 (fra 1/10) Etatsraad.
— Gift m. Emma Olavia Vilhelmine Høyer, f. 1823 29/10 i Slagelse,
f 1888 18/g i Svendborg (Prokurator Niels H. og Christiane Møller).
1885—97. v. Bulow, Carl Theodor Leonhard, f. 1825
17/10 i Flensborg (Oberst Franz Christoffer v. B. og Marie Christine
Foght), 1852 Kancellist i Finansministeriets Assignations- og Bog¬
holderkontor, 1859 Fuldmægtig s. St., 1864 kst., 1869 24/3 fast ansat
Inspektør ved Klasselotteriet, 1885 14/12 AF. f. Svendborg
Amtstuedistr., f 1897 30/3 i Svendborg'. —■ 1860 Kammerjun¬
ker, 1877 26/7 naturaliseret som dansk Adel, 1880 3/12 R. — Gift
1871 9/9 i Frederiksberg K. m. Augusta Petrea Dahl, f. 1847 28/11
i Grenaa, f 1921 13/8 (Apoteker Christian Fischer D. og Frederikke
Elisabeth de Fischer).
1897—1913. Holm, Conrad, f. 1840 10/3 i København (kgl.
Bogholder, Justitsraad Poul Christian H. og Christiane Mørch),
1858 Student (Borgerdydskolen paa Christianshavn), 1866 8/6 cand.
jur., 1870 Assistent i Finansministeriet, 1876 24/2 Fuldmægtig, 1877
tillige Sekretær ved det veterinære Sundhedsraad, 1885 3/9 (fra 1/10)
AF. f. Randers Amtstuedistr., 1897 5/6 AF. f. Svendborg Amt¬
stuedistr., t 1913 24/s i Svendborg. — 1905—10 Formand for
Amtsforvalter-Etatens „Staaende Udvalg". — 1894 28/7 R. —
Gift 1895 21/2 m. Maria Mørch, f. 1849 20/9 i Randers (Overlærer
Bolle Herman M. og Maria Tauber).
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1913— . Blum, Hans Ludvig Rudolph, f. 1864 22/12 i
Holbæk (Sparekassedirektør Edvard Peter Georg B. og Emilie
Bertelsen), 1882 Student (Schneekloth), 188917/x cand. jur., Kopist i
Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten, 1892 Assistent i General¬
direktoratet for Skattevæsenet, 1896 16/10 Fuldmægtig, 1902 11/10
AF. f. Bornholms Amtstuedistr., 1913 7/7 AF. f. Svendborg
Amtstuedistr. — 1922 9/3 R. — 1905—18 Medlem af Amts¬
forvalter-Etatens „Staaende Udvalg", 1921—24 Amtsforvalter-
foreningens Formand. — Revisor ved det Wærnske Institut; i 4
Aar Formand for Svendborg Værgeraad, Medlem af Svendborg
Vor Frue Sogns Menighedsraad. — Gift 1892 ^/g i København
(Vor Frue K.) m. Louise Vermehren, f. 1869 17/8 i København (Isen¬
kræmmer Edvard V. og Sophie Galle).
Ærø Amtstuedistrikt (1864—1870).
Ærø Amtstuefllial (1870— ).
Indtil Freden i Wien 30. Okt. 1864 hørte Ærø under Hertug¬
dømmet Slesvig og udgjorde et eget Amtstuedistrikt. Ved Lov af
2. Juli 1870 blev Ærø Amtstue nedlagt fra 1. Okt. s. A. og Øen hen¬
lagt under Svendborg Amtstue, dog med en Filial i Ærøskøbing, som
bestyres af Toldforvalteren s. St. (jvf. Skattedirektoratets Skr. Nr.
55, 8. April 1874).
1862—70. Wolf, Eduard Peter Wilhelm, Kancellist i Mi¬
nisteriet for Slesvig, 1862 19/2 AF. paa Ærø, 1862 ®/3 tillige
Kirkeinspektør, entl. 1870 10/9 fra 1/10, se under Viborg.
Amtstuefilialbestyrere.
1870—1900. Bruun, Lars Junior, f. 1812 14/4 i Veggerløse
(Skolelærer og Kirkesanger Niels B. og Sara Barfod), 1826—28
Kontorist i Stubbekøbing, 1828—'31 i Nykøbing F. (Byfogedkon¬
toret), 1832 exam. jur., Kammerskriver under Generaltoldkammer-
og Kommercekollegiet, 1844 8/8 Toldbetjent i Aarhus, 1844 5/10
i Randers, 1845 4/2 kst. Overtoldbetjent i Skelskør, 1847 1/6 Told-
kontrolør i Kerteminde, 1851 21/8 Toldassistent i Faaborg, 1852
3/u Toldoppebørselskontrolør i Ærøskøbing, 1868 20/1 tillige kst.
Toldinspektør for Ærø, 1870 28/9 Toldforvalter for Ærø, 1870 26/10
tillige Bestyrer af Ærø Amtstuefllial, entl. 1900 24/8 fra 30/9 at regne,
f 1905 26/i2 i Ærøskøbing. — 1869 21/7 Kammerassessor, 1882 20/3
R., 1900 24/8 Etatsraad. — Gift 1852 m. Emma Hansen, f. 1822
22/4 i København (Helligaands S.), f 1890 6/3 i Ærøskøbing (Krigs¬
assessor Peter Christian Wilhelm H. og Margrethe Bolten).
1900—-1920. Bohn, Anders Kai, f. 1845 5/6 i Svaneke (Told-
kontrolør Hans Peter B. og Hanne Ditlevine Sehested), Toldkonto¬
rist i Svaneke, 1868 9/s kst., 1873 31/ia fast ansat Toldassistent
s. St., 1874 12/2 forflyttet til Vordingborg, 1880 28/12 kgl. Bestalling,
1881 17/j forflyttet til Gilleleje, 1886 80/1 Toldforvalter i Mariager,
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1892 25/g i Kerteminde, 1900 28/12 Toldforvaller i Ærøskøbing, til¬
lige Amtstuefilialbestyrer s. St., entl. 1920 25/2 fra 31/3 at regne,
t 1931 9/i i Ærøskøbing. — 1920 14/9 R. — Gift 1876 12/10 i Neksø
m. Hermine Margrethe Wichmann, f. 1850 12/10 i Neksø, t 1931
20/5 i Ærøskøbing (Bager Christian W. og Philine Louise Dam).
1920— . Hartfelt, August Martin Victor, f. 1865 20/i
i København (Skibsbygger Wilhelm August Julius Andersen H. og
Maren Mathilde Christensen), 1881 1/6 indtraadt i Toldvæsenet,
Kontorist ved Christianshavns Hovedkontor, 1890 26/4 Toldmed¬
hjælper i Svaneke, 1891 a/1 i Allinge, 1894 27/4 kst., 6/io fast ansat
Toldassistent i Roskilde, 1897 27/8 Toldassistent i Holbæk, 1903
28/3 kgl. Bestalling, 1911 3/x Toldoppebørselskontrolør i Svaneke,
1916 25/2 Toldforvalter i Kerteminde, 1920 10/4 (fra 1/6) Toldforvalter
i Ærøskøbing, tillige Amtstuefilialbestyrer s. St. — Gift 1897 29/1()
i København (St. Matthæus K.) m. Michala Anna Sophie Petersen,
f. 1867 19/12 i Allindemagle, f 1926 18/5 i Ærøskøbing (Mejeriforpagter
Nicolai Severin Gottlieb P. og Karen Marie Olsen).
Hjørring Amtstuedistrikt.
Omfatter Hjørring Amt.
1845—67. Juel, Niels, f. 1796 a/a i Sorø (Major og Land¬
inspektør Axel J. og Kirstine Jørgensen), Landmaalerassistent hos
Faderen, 1812 af Rentekammeret autoriseret til at deltage i Ma-
trikuleringsarbejdet, 1814 27/4 Landmaalereksamen (m. Udm.),
1815 17/e Landmaaler, 1818 19/5 Landinspektør i Frederikshavn,
Landvæsenskommissær i Hjørring Amt, 1822 Tiendekommissær i
Hjørring Amts nordlige Del (til omkr. 1840), Forligelseskommissær
i Horns Herred (i 6 Aar), 1828 22/10 Sandflugtskommissær i Skagens
Distrikt (i 1 Aar), Medlem af Karantæne- og Sundhedskommissio¬
nerne (i 9 Aar), 1841 M/10 AF. f. Æbeltoft Amtstuedistr. (fra 1842
Vi, Bestalling 1841 22/12), 1845 6/io AF. f. Hjørring Amtstue¬
distr. (fra Vio> Bestalling 30/10). entl. 1868 7/1 (fra 1/2), f 1874
12/7 i København, begr. i Hjørring. — 1825 17/12 Kammerraad,
1832 V8 Justitsraad, 1847 28/« R*» 1853 6/io DM., 1859 Vi Etatsraad.
— Gift 1821 4/ii i Frederikshavn m. Elise Henriette Landt, f. 1798
3/12 i København (Frue Sogn), t 1867 13/n i Hjørring (Sognepræst
til Olsker-Allinge Jørgen L. og Anna Hedvig Djurhuus).
1868—73. Clod, Hans Adolf, fhv. Kontorchef i Slesvigske
Ministerium, 1868 u/4 AF. f. Hjørring Amtstuedistr., 1873
V3 (fra V4) A.F. f. Aalborg Amtstuedistr., se der.
1873—85. Rohde, August, f. 1826 14/7 i København, Gar¬
nisons S. (Bogholder i Hof- og Stadsretten Peder R. og Johanne
Holm), 1842 Volontær i Statsgældshovedkassen, 1846 Volontær i
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Livsforsikringsanstalten af 1842, 1849 kgl. Assistent, 1854 Fuld¬
mægtig, 1856 tillige Revisor ved Bogholderiet, 1858 Underbogholder,
1866 12/10 Kontorchef, indrettede Anstaltens Kontrabogholderi og
forestod det til 1871, Kontorchef i Livsforsikrings- og Forsørgelses-
• anstalten af 1871, 1873 7/s (fra 1/7) AF. f. Hjørring Amtstue-
distr., t 1885 ®/3 i Hjørring. —■ 1863 Kammerraad, 1869 Justits-
raad, 1883 11/8 R* — Gift 1. m. Thora Jacobine Hansen, f. 1831
16/10 i København (Garnisons Sogn), j- 1864 4/8 i København (Urte¬
kræmmer Jacob H. og Kirstine Margrethe Thrane). — Gift 2. 1866
11/8 i Frederiksberg K. m. Henriette Charlotte Jøhnke, f. 1840 17/4
i København (Frue Sogn), f 1918 ®/3 p. Frederiksberg (Snedkerme¬
ster Josias Heinrich J. og Henriette Louise Lindsted).
1885-—91. Gyldenkrone, Emil, Baron, Legationssekretær i
Berlin, 1885 ®/6 (fra 1/1) AF. f. Hjørring Amtstuedistr., 1891
12/9 AF. f. Maribo Amtstuedistr., se der.
1891—1903. Spärck, Johan Albert, f. 1840 8/n i Hjør¬
ring (Herredsfoged i Børglum Herred, Justitsraad Johan Albert
S. og Rebekka Cecilie Bistrup), 1858 Student (Aalborg), 1866 30/s
cand. jur., 1873 Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte
Skattevæsen, s. A. (til 1876) Sagførerfuldmægtig, 1876 tillige Assi¬
stent i Overformynderiet, 1886 33/ia Fuldmægtig under 1. Revisions-
departement, 1891 Z8/11 AF. f. Hjørring Amtstuedistr., t
1903 31/3 i Hjørring. — Gift 1. 1876 15/n i Frederiksberg K. m. Agnes
Henriette Holm, f. 1839 4/n i Christiansfeld, f 1878 15/2 i Køben¬
havn (Dr. med. Peter Michel H. og Henriette Marie Frederikke
Hederich). — Gift 2. 1894 20/9 i Frederiksberg K. m. Ida Emma
Charlotta Gisiko, f. 1859 18/11 i Stockholm (Handelsbogholder Carl
Samuel G. og Emma Frederikke Lovisa Wetterberg).
1903—06. Holck, Axel Nikolaj, Kontorchef i Statens sta¬
tistiske Bureau, 1903 */7 AF. f. Hjørring Amtstuedistr., 1906
1I3 AF. f. Maribo Amtstuedistr., se der.
1906—21. Maés, Heinrich Ditlev Karl Kristian, AF.
f. Præstø Amts sjæll. Amtstuedistr., 1906 14/3 AF. f. Hjørring
Amtstuedistr., 1921 13/n AF. f. Viborg Amtstuedistr., se der.
1922— . Poulsen, Nicolai Edinger Octavius, f. 1877
i København (Overlæge, Dr. med. Jacob Peter P. og Anna
Sophie Balle), 1896 Student (Sorø Akademi), 1903 17/2 cand. jur.,
Byfogedfuldmægtig i Aalborg, 1904 1f7 Assistent i Finansmini¬
steriet, 1913 kst. Fuldmægtig, s. A. fg. Kontorchef, 1914 19/3 fra 1Jl
AF. f. Ribe Amtstuedistr., 1922 4/2 AF. f. Hjørring Amtstue¬




1841—49. Aagaard, Ulrik Christian Frederik, AF. f.
Æbeltoft Amtstuedistr., 1841 24/5 AF. f. Thisted Amtstuedi-
str., 1849 31/5 AF. f. Nyborg Amtstuedistr., se der.
1849—58. Bertelsen, Jens Christian Hansen, f. 1798
29/10 i København (Høker Bertel Jensen og Christiane Sophie Magda¬
lene Christensdatter), 1814 exam. jur., 18 19 20/n Kopist i Vejkon¬
toret, 1828 24/5 Fuldmægtig i Rentekammerets 2. jyske Kontor,
1837 27/e Fuldmægtig i det islandske og bornholmske Kontor, 1840
10/i2 (Bestalling S1/12) AF. f. Ribe Amtstuedistr., 1849 29/8 fra Vio
AF. f. Thisted Amtstuedistr., entl. 1858 6/n fra 1859 1/1, f
1873 17/e paa Frederiksberg. — 1845 28/e Kammerraad, 1856 1/1
Justitsraad. — Gift 1825 u/3 i København (Helligaands K.) m.
Henriette Christiane Mulvad, f. 1804 12/10 i København (Hellig¬
aands S.), t 1870 4/4 paa Frederiksberg (Urtekræmmer Søren M.
og Christiane Hansen).
1859—67. Henke, Johan Henrik Theodor, f. 1808 29/1
i København (Taffeldækker Louis H. og Maria Harboe), 1824 exam.
jur., fra Beg. af 1823 Volontær og senere Skriver i Finansdeputa-
tionens Bogholderkontor, 1827 4/12 3. Kopist, 1839 22/x 2. Kopist,
1840 Kancellist under Finansdeputationen, 1848 i Finansministe¬
riets Sekretariat; siden 1833 tillige Assistent ved Tabelkommissio¬
nen; 1850 x/i kst. Fuldmægtig i Statistisk Bureau, 1852 29/3 fast
ansat, 1855 29/4 Kontorchef i Statistisk Bureau; 1859 16/s A F. f.
Thisted Amtstuedistr., t 1867 7/2 i Thisted. — Gift 1. 1830
m. Kirstine Jakobine Hammer, f. Jørgensen, f. 1799 20/12 i Køben¬
havn (Citadels K.), f 1848 17/8 s. St. (Minér ved det kgl. Artilleri¬
korps Hans J. og Anne Kirstine Larsdatter). — Gift 2. 1852 8/s
i København (Trinitatis K.) m. Sophie Thema Printz, f. 1830 7/12
i København, f 1928 28/2 s. St. (gift 2. 1875 15/5 i København, St.
Johannes K., m. Kammerraad Niels Chr. Frederik Frederiksen).
1867—82. Wilstrup, Johannes Wilhelm, f. 1812 5/2 i
København (Skrædermester Christian Petersen W. og Johanne
Marie Eversen), 1827-—37 paa Ringsted Amtstues Kontor, fra 1831
som Fuldmægtig, 1838 exam. jur., 1841 ®/5 gageret Volontær i
Ordenskapitlets Kontor, 1850 tillige Volontær under Generaldeci-
soratet for det direkte Skattevæsen, 1852 Assistent s. St., 1851
22/n kst. AF. f. Aalborg Amtstuedistr., til 1852 Okt., 1853 31/5 Fuld¬
mægtig i Domænerevisionskontoret under Generaldecisoratet for
det indirekte Skattevæsen, 1860 i det alm. Revisionskontor, 1861
21/s Kontorchef s. St., fra 1857 1/4 tillige Revisor ved Vemmetofte
adelige Jomfrukloster, 1867 18/5 AF. f. Thisted Amtstuedistr.,
entl. 1882 26/7 (fra Vio)- t 1893 28/7 paa Frederiksberg. — 1862
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Kammerraad (frasiger sig Titlen i Maj 1874), 1871 27/8 R., 1882
26/7 Etatsraad. — Gift 1848 21/7 i København (Trinitatis K.) m.
Amalia Frederikke Albertine Neuber, f. 1822 7/2 i Kobenhavn (St.
Petri S.), f 1896 14/6 paa Frederiksberg (Betjent Carl N. og Rebecca
Elisabeth Schwartz).
1882—86. Jagd, Jens Christian Henrik Claudius, 1882
23/9 (fra Vio) AF. f. Thisted Amtstuedistr., 1886 4/6 AF. f.
Københavns Amtstuedistr., se der.
1886—96. Trojel, Ludvig Thomas, Fuldmægtig i Finans¬
ministeriet, 1886 u/9 AF. f. Thisted Amtstuedistr., 1896 26/6
AF. f. Vejle Amtstuedistr., se der.
1896—1901. (Nordlien), Peter Emil Mortensen, Fuld¬
mægtig i Skattedirektoratet, 1896 18/9 AF. f. Thisted Amtstue¬
distr., 1901 12/4 AF. f. Odense Amtstuedistr., se der.
1901—09. Berg, Otto, Fuldmægtig i Finansministeriet, 1901
14/6 AF. f. Thisted Amtstuedistr., 1909 8/10 AF. f. Aalborg
Amtstuedistr., se der.
1909—16. Frost, Anthon Svanholm, f. 1866 27/6 paa Ste-
nisgaard, N. Kongerslev Sogn, Aalborg Amt (Proprietær, exam.
jur. Frederik v. Arenstorff F. og Ane Hansine Svanholm), 1885
Student (Randers), 1892 2/2 cand. jur., s. A. Assistent i General¬
direktoratet f. Skattevæsenet, 1902 Fuldmægtig s. St. (Skatte¬
departementet), 1895—1909 tillige Fuldmægtig ved Sjællands Stift¬
amt, 1909 19/11 AF. f. Thisted Amtstuedistr., 1913 tillige
Kommunalrevisor i Thisted, t 1916 20/10 i København. — Gift
1910 17/10 i Frederiksberg K. m. Ebba Vilhelmine Cecilie Hviid,
f. 1888 26/7 i København (Intendant Erik Gjedde Hv. og Elise
Christine Wilhelmine Grøndahl).
1917—25. Schou, William, f. 1876 15/7 i Maribo (Inspek¬
tør William S. og Christine Antoinette Christensen), 1894 Student
(Østerbros Latinskole), 1900 20/e cand. jur., Sagførerfuldmægtig og
Assistent i Kriminal- og Politiretten, 1903 Assistent i Finansmini¬
steriet, 1909 1le Fuldmægtig, 1917 9/x (fra 1ji) AF. f. Thisted
Amtstuedistr., | 1925 24/4 i Thisted. — 1913 28/6 Overretssag¬
fører (depon. Bestalling); Formand for Overhuslejenævnet f. Thi¬
sted Amt; 1921—25 Medlem af Amtsforvalterforeningens Besty¬
relse. — Gift 1910 4/10 i København (Frue K.) m. Olga Hvalsøe,
f. 1889 16/3 i København, St. Pauls S. (Grosserer Valdemar Christian
H. og Anna Elise Söhn).
1925— . Hvid, Theodor Emil Jensen, f. 1877 2/4 i Hun-
seby (Gaardejer Jens Hansen Hv. og Gjertrud Bruun), 1894 1/9
Assistent ved Maribo Amtstue, 1898 V10 2. Fuldmægtig s. St.,
1903 1/3 2. Fuldmægtig ved Næstved Amtstue, 1908 25/x (fra 1/2)
I. Fuldmægtig ved Assens Amtstue, 1913 4/2 1. Fuldmægtig ved
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Thisted Amtstue, 1925 4/9 (fra 1/10) AF. f. Thisted Amtstue-
distr. •— 1917 Formand f. Thisted Skatteraad, 1929 Overlignings-
kommissær f. Thisted Købstad, 1930 Kirkeværge f. Thisted Kirke.
— Gift 1909 14/x m. Karen Marie Flensted, f. 1885 14/u i Hjørring
(Mølleejer, senere Branddirektør i Maribo Christian F. og Emilie
Dorothea Hansen).
Aalborg Amtstuedistrikt.
Omfatter Aalborg Amt. Amtsforvalteren er tillige Forvalter for
det forrige Bjørnsholm Gods.
1839—52. Lange, Valerius Thorsen, f. 1788 28/12 i Kø¬
benhavn (Frederiks tyske K.) (Malermester og Borgerkaptajn Lars
Poulsen L. og Birgitte Cecilie Smidt), 1805 15/10 exam. jur., 1803—■
09 Volontær og Skriver i 1. sjæll. Renteskriverkontor, 1809 ls/5
Kopist s. St., 1814 6/4 Fuldmægtig, 1826 ®/6 Renteskriver (Kontor¬
chef), 183818/12 (fra 18391/1, Bestalling s/1) AF. f. AalborgAmt-
stuedistr., entl. 1852 22/7, f 1862 19/9 i København. — 1828 20/12
Kammerraad, 1847 28/s Justitsraad. — Gift 1816 1/6 i København
(Garnisons Sogn) m. Abel Cathrine Hammer, f. 1793 12/5 i Vardø,
Norge, t 1839 27/6 i København (Kaptajn Edvard H. og Henrica
Cathrine Mogensen).
1851—52. Wilstrup, Johannes Wilhelm, kst., se
under Thisted.
1852—73. Krag, Georg Andreas, f. 1806 3/1 i Odense, Vor
Frue Sogn (Generalkrigskommissær, Toldinspektør Henrik Christian
K. og Annette Moltke), lærte som ung i 2 Aar Landvæsen paa Molt-
kenborg, 1 Aar paa Herredskontoret i Nyborg, 1828 exam. jur.,
i Juli s. A. Volontær i Rentekammerets sjæll.-fynske Landvæsens-
kontor, 1830 28/8 Kopist i Sekretariatet under Direktionen for den
alm. Pensionskasse, 1832 7/2 Kancellist i det kgl. Ordenskapitels
Sekretariat, 1833 7/6 AF. f. Ringsted Amtstuedistr., 1852 7/10
AF. f. Aalborg Amtstuedistr., entl. 1873 20/j fra sl/3 at regne,
t 1875 4/9 i Vejle. — 1832 14/2 Kammerjunker, 1865 19/9 Etatsraad,
1873 20/1 R. — Gift 1833 28/8 m." Henriette Margrethe Reinholdine
Elisabeth v. Krogh, f. 1808 s/12 i Trondhjem (?), f 1896 12/10 (Oberst
Georg Fredrik v. K. og Henriette Schjønheyder).
1873—95. Clod, Hans Adolf, f. 1824 28/10 i Nakskov (Ad
junkt Joachim Godske C. og Mariane Grønlund), 1843 Student
(Slagelse), 1852 April cand. jur. slesv., 3/6 s. A. Kancellist i Slesv.
Ministeriums 2. Departement, 1853 10/11 Fuldmægtig s. St. (i 1.
Ekspeditionsbureau), 1857 29/1 Kontorchef i 2. Bureau, afskediget
1864 28/10, 1868 n/4 AF. f. Hjørring Amtstuedistr., 1873 1/3 (fra
x/4) AF. f. Aalborg Amtstuedistr., tillige Forvalter for det
forrige Bjørnsholm Gods, Afsked 1895 31/i fra sl/3 at regne, t 1898
27/4 paa Frederiksberg. — 1857 29/1 Kammerraad, 1863 16h Ju-
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stitsraad, 1871 18/8 R., 1895 31/! Etatsraad. — Gift m. Petrea Mi¬
chaelsen, f. 1825 20/s i Næstved, | 1899 30/10 P- Frederiksberg (Køb¬
mand Jehuda M. og Rebecca Levin).
1895—1909. Weidemann, Conrad Daniel, f. 1837 19/7 i
København (Grosserer, Bogholder ved Københavns Brandforsik¬
ring Conrad W. og Vilhelmine Elidane Manthey), 1855 Student
(v. Westenske Institut), 1862 17/1 cand. jur., Assistent i 1. Revi¬
sionsdepartement, 1882 26/7 Fuldmægtig s. St., tillige Inspektør ved
det Wærnske Institut, 1886 7/12 AF. f. Bornholms Amtstuedistr.,
1895 4/4 AF. f. Aalborg Amtstuedistr., Afsked 1909 so/7 fra
30/9 at regne, t 1930 25/5 i København. — 1897 3/4 R., 1909 30/7 DM.
— Ugift.
1909—18. Berg, Otto, f. 1864 26/4 p. Hovedgaarden Dams-
bo, Jordløse Sogn ved Faaborg (Forpagter Anton Gerhard B. og
Hanne Magdalene Dorothea Lagoni), 1883 Student (Odense), 1889
23/j cand. jur., s. A. Assistent i Finansministeriet, 1893 1/l Fuld¬
mægtig i Kolonialkontoret, 1901 14/6 AF. f. Thisted Amtstuedistr.,
1909 8/10 AF. f. Aalborg Amtstuedistr., t 1918 8/10 i Aal¬
borg. —• 1910—18 Medlem af Amtsforvalter-Etatens „Staaende
Udvalg". — Gift 1895 12/7 in. Thora Sofie Roed, f. 1867 20/9 i Køben¬
havn (Havneassistent Emil Thorvald R. og Sofie Sørensen).
1919— . Jensen, Niels Peter, f. 1867 20/1 i Lysgaard ved
Viborg (Husmand Jens Frandsen og Ane Nielsdatter), 1885 Skole¬
lærereksamen (Ranum Seminarium), 1891 Student (Triers Kursus),
1895 9/2 cand. mag. (polit.) med Statistik som Hovedfag, 1896
Assistent i Statens statistiske Bureau, 1902 Fuldmægtig, 1907 2/g
fra 1/10 kst. Bestyrer for Kolding Oppebørselsstue, 1912 26/6 AF. f.
Skanderborg Amtstuedistr., 1919 1/2 AF. f. Aalborg Amtstue¬
distr., Folketingsmand (Venstre) for Hornsletkredsen 1906—10,
for Kjellerupkredsen 1910—13 og 1918—29; Medlem af Folke¬
tingets Finansudvalg 1907, Sekretær 1908 og Ordfører 1910—13;
Medlem af Toldraadet fra 1910 samt af dets Appeludvalg og af
Statsregnskabskommissionen; Medlem af Union interparlementaire.
— Literære Arbejder: Dansk Landbrug ved Overgangen til det 20.
Aarh. (1902); Skattereformen af 1903 (1903); Afhandlinger i Blade
og Tidsskrifter. — 1923 3/9 R. — Gift 1895 20/9 i Almind K. m.
Marie Kirstine Nielsen, f. 1869 7/i i Almind ved Viborg (Husmand
Troels N. og Kirstine Andersen).
Viborg Amtstuedistrikt.
Omfatter Viborg Amt undtagen Taanum og Hornbæk Sogne af
Sønderlyng Herred og Helstrup og Grensten samt en Del af Øster
Velling Sogn af Middelsom Herred, der hører til Randers Amtstue¬
distrikt. Amtsforvalteren er tillige Skovkasserer for Viborg Distrikt.
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1827—53. Morville, Niels Christian, f. i Nørre Nissum,
døbt 1785 10/1 (Sognedegn, Studiosus Gregers M. og Dorothea
Venster), 1802 Student (Frederiksborg), 1803—05 Volontær i Ma-
trikulsarkivet, 1805—07 ansat paa By- og Herredsfogedkontoret i
Kolding, 1807 Sept. Volontær ved Rentekammerafdelingen i Kol¬
ding og Rendsborg, Foraaret 1808 i Rentekammerets dansk-norske
Sekretariat i København, tillige i Matrikulsarkivet, 1810 7/4 cand.
jur., Sommeren 1810 Assistent ved den geografiske Opmaaling i
Holsten, 1810 7/n Kopist i Rentekammerets dansk-norske Sekre¬
tariat, 1812 14/g Fuldmægtig i Kontoret for den nye Matrikel, 1827
5/6 (Bestalling 9/6) AF. f. Viborg Amtstuedistr. og Kolonifor¬
valter over Alheden, entl. 1853 14/6 fra */? at regne, f 1856 7/10 i
Viborg. — 1832 7/2 Kammerraad. —■ Gift 1816 m. Pouline Sophie
Rasmussen, f. i København, døbt i Vor Frelsers K. 1796 9/J0, f 1857
9/9 i Viborg (Styrmand Johannes R. og Christine Grønberg).
1854—60. Dalberg, Stentzel Thomasen, f. 1804 28/x i
København (Kammerraad, Oplagsskriver Thor Stentzel D. og Fre¬
derikke Amundin), gik i Skole i det v. Westenske Institut, 1821
exam. jur., Kopist i Partikulærkammeret, 1832 28/7 Fuldmægtig
s. St., 1839 so/7 1. Fuldmægtig i Zahlkammeret, 1840 19/12 Kontro-
lør ved Zahlkassen (Finanshovedkassen), 1854 u/2 fra 1/i A F. f.
Viborg Amtstuedistr. og Forvalter ved Alhedens Kolonier, f
186010/10 i Viborg. — 1838 13/1 Kammerassessor, 1845 28/6 Kammer¬
raad. — Gift m. Ingeborg Frederikke Marthe Hansen, f. paa Frede-
rikseg i Herlufmagle Sogn, døbt 1808 2/12, | 1873 2/9 i København,
begr. i Viborg (Forpagter H. og Hustru f. Faber).
1860—74. Ring, Lauritz, f. 1802 23/12 paa Nørre Elkjær i
Tversted Sogn, Hjørring Amt (Godsejer Peter R. og Mette Marie
Hoppe), 1822 Student (Aalborg), 1826 20/10 cand. jur., 1828 Volon¬
tær i Statsgældskontoret, 1833 12jt Kopist s. St., 1843 23/3 Fuld¬
mægtig, 1852 Underbogholder, 1856 sl/7 AF. f. Holstebro Amtstue¬
distr., 1860 28/12 AF. f. Viborg Amtstuedistr. og Forvalter
ved Alhedens Kolonier, entl. 1874 4/7 (fra i/g), f 1876 15/6 p. Frede¬
riksberg. ■— 1856 6/10 Kammerraad, 1862 6/10 Justitsraad, 1872
30/ii R-> 1874 4/7 Etatsraad. •— Gift 1. 1833 26/i i København CGarni-
sons Sogn) m. Inger Petrea Christiane Elisabeth Hoppe, f.'paa
Agersbøl i Østersnede Sogn, Vejle Amt, hjemmedøbt 1804 10/3,
t 1833 19/12 i København (Proprietær Erik Christian Grave H.
og Ane Aars). ■— Gift 2. 1836 29/10 i København (Frue Sogn) m.
Kirstine Margrethe Volkersen, f. i Nysted, døbt 1813 10/9, f 1896
23/s p. Frederiksberg (Sognepræst Frederik V. og Frederikke Jensen).
1874—91. Wolf, Eduard Peter Wilhelm, f. 1823 13/12 i
Magstrup (Sognepræst Hans Eiler W. og Cathrine Elisabeth Groth),
1843 Student (Ribe), deltog i Krigen 1848—50, 1850 Juni Sekond-
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løjtnant i Reserven, 1852 Maj Afsked med Premierløjtnants Karak¬
ter, 1854 cand. jur. slesv., 1852 ansat i Slesvigske Ministerium, 1855
Aug. Kancellist s. St. (i 2. Departements 1. Ekspeditionsbureau),
1862 19/a AF. paa Ærø, 1862 8/3 tillige Kirkeinspektør, entl. 1870
10/9 (fra 1/10) i Naade og med Ventepenge paa Grund af Embedets
Inddragelse, 1873 15/9 (fra 1/i0) kst. AF. f. Falsters Amtstuedistr.,
1874 27/3 (fra 1/4) Skovkasserer og Amtstuefilialbestyrer paa Falster,
1874 AF. f. Viborg Amtstuedistr., t 1891 4/a i Viborg.
— 1885 7/jj R. — Gift 1862 27/6 i Naur m. Ida Cathrine Dorothe
Caroline Groth, f. 1841 30/9 i København (Frue S.), f 1904 29/s i
Fakse (Sognepræst Simon Peter G. og Caroline Sophie Groth).
1891—1912. Bang, Christian Terkelsen, f. 1838 24/8 i
København (Kontorchef i Kultusministeriet, senere i Finansmini¬
steriet Andreas Kreutzfeldt B. og Johanne Caroline Michelsen),
1857 Student (Metropolitanskolen), 1865 ie/8 cand. jur., 1863 1/i
Assistent i Kultusministeriets Revisionskontor (der senere over¬
gik til Finansmin.), 1878 tillige Sekretær i Livsforsikringsselskabet
Hafnia, 1879 tillige for 6 Aar Amtsrevisor for Præstø Amt, 1884
24/10 Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær i 1. Revisionsdeparte¬
ment, 1886 i 3 Mdr. (Juni—Sept.) kst. AF. f. Thisted Amtstuedistr.,
1891 13/4 AF. f. Viborg Amtstuedistr., entl. 1912 3/? fra 31l3
at regne, f 1921 13/12 p. Frederiksberg. — 1873 2/s M. f. D. R. (med
Ret til at bære den), 1901 9/1 R., 1912 3/2 DM. — Gift 1874 25/9 i
Brabrand m. Else Augusta Petersen, f. 1851 ®/2 paa Holmstrupgaard
i Brabrand Sogn, t 1896 19jt i Viborg (Proprietær Morthen Hermann
P. og Ladsine Augusta Møller).
1912—21. Schjøtt, Andreas Olaf, f. 1851 2/7 i Nakskov
(Murmester Peter Wilhelm S. og Augustine Margrethe Stybe),
1866—-72 ansat paa Godskontor samt paa By- og Herredsfoged¬
kontor, 1876 exam. jur., 1877—79 paa By- og Herredsfogedkontor,
delvis med Konstitution som Fuldmægtig, 1881 3/1 Assistent i Fi¬
nansministeriets 1. Revisionsdepartement, 1895 26/3 Fuldmægtig
s. St., 1883 1/J tillige Assistent i Københavns Magistrat, 1889 Over¬
assistent i Københavns Kommunes Hovedkasse, 1899 25/n AF. f.
Skanderborg Amtstuedistr., 1912 18/4 AF. f. Viborg Amtstue¬
distr., 1921 251a (fra 30/9) Afsked. — 1918—21 Medlem af Amts¬
forvalter-Etatens „Staaende Udvalg". —■ 1921 25/9 R. — Gift 1.
1881 2/9 i København (Trinitatis K.) m. Marie Sophie Caroline
Vilhelmine Brøker, f. 1856 9/10 i Hjørlunde Sogn ved Frederikssund,
t 1902 28/ig i Skanderborg, begr. i Hjørlunde (Teglværksejer Karl
Heinrich B. og Johanne Marie Henriksen). — Gift 2. 1904 18/11 i
København (St. Jacobs K.) m. Dagmar Larsen, f. 1867 27/g i Bogense,
t 1914 25/u i Viborg, begr. paa Frederiksberg Solbjerg Kgd. (Orga¬
nist Erik Frederik L. og Juliane Jensen).
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1921—26. Maés, Heinrich Ditlev Karl Kristian, f.
1856 31/7 i Ørsted, Slesvig (Inspektor ved Fakse Kalkbrud Heinrich
M. og Adelheid Johanne Rønnenkamp), 1873 Student (Sorø), 1879
16/6 cand. jur., 1879—82 Sagførerfuldmægtig i København (HRS.
Rasmus Strøm), 1879—90 juridisk Manuduktør, 1882 Assistent i
Finansministeriet (1. Dept.), 1892 27/7 Fuldmægtig s. St., 1884—94
tillige Sekretær ved Københavns Demarkationskommission, 1891—
1916 tillige Revisor ved Københavns Amtsraad, 1892—95 Proto¬
kolfører ved juridisk Eksamen, 1895 s/5 kst., 20/12 fast ansat AF. f.
Præstø Amts sjæll. Amtstuedistr., 1906 14/3 AF. f. Hjørring Amt-
stuedistr., 1921 13/n AF. f. Viborg Amtstuedistr., Afsked 1926
10/6 fra 31/7 at regne, f 1927 29/3 i København. — 1913 4/4 R., 1926
28/7 DM. — 1895—'1906 Finansministeriets Suppleant i Repræsen¬
tantskaberne for Kallehave Banen og Præstø-Næstved Banen;
Stifter af Hjørring Kunstforening (Formand 1908—21); 1905—10
Medlem af Amtsforvalter-Etatens „Staaende Udvalg". — Gift 1.
m. Ellen Elise Margrethe Steinicke, f. 1864 15/s i Sandau (Heste¬
handler Karl Robert Louis S. og Marie Margrethe Bendix); Ægte¬
skabet ophævet 1905. — Gift 2. 1905 27/12 i København (Garni¬
sons K.) m. Henriette Ahlmann, f. 1866 5/12 i København, f 1909
4/3 i Hjørring (Oberst Heinrich A. og Ernesta Krogh).
1926— . Juul, Johannes Peter Laurentius Husum,
f. 1873 le/2 i Terslev (Sognepræst Julius Sofus Emil J. og Charlotte
Husum), 1892 Student (Odense), 1898 15/6 cand. jur., Sagførerfuld¬
mægtig i Aarhus, 1902 24/9 Sagfører i København, 1905 5/x Assistent
i 1. Revisionsdepartement, 1905 1/5—31/12 tillige Kopist i Landsover-
samt Hof- og Stadsretten, 1906 1/1 —1913 31/7 tillige retskyndig
Assistent i Registrerings- og Skibsmaalingsbureauet, 1912 1/B—
30/9 kst. som retskyndig Registrator s. St., 1913 1j8 tillige Over¬
referat i Landsoverskatteraadet, 1918 1/10 Fuldmægtig i 1. Revi¬
sionsdepartement, 1920—22 kst. som Kontorchef hos Skattedeparte¬
mentets Tilforordnede i de sønderjyske Landsdele, 1922 4/2 AF. f.
Bornholms Amtstuedistr., 1923 1/1—1926 sl/12 tillige beskikket
som regnskabskyndig Konsulent for Skatteraadene indenfor Born¬
holms Amtsraadskreds, 1926 1js AF. f. Viborg Amtstuedistr.
—■ Gift 1905 20/10 i København (Andreaskirken) m. Sigrid Margrethe
Nielsen, f. 1879 7/s i København (Grosserer Christian Hendrik N.
og Christine Rasmussen).
Randers Amtstuedistrikt.
Omfattede 1848 Onsild, Gerlev, Nørhald, Rovsø, Galten, Støv¬
ring og Sønderhald Herreder; fra 1. April 1867 blev Hornslet, Melby
og Todbjerg Sogne i Østerlisbjerg Herred henlagt fra Æbeltoft til
Randers Amtstuedistrikt; heraf blev Melby og en Del af Todbjerg
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Sogn omkr. 1900 henlagt under Aarhus Amtstuedistrikt. Taanum
og Hornbæk Sogne af Sønderlyng Herred og Helstrup og Grensten
Sogne samt en Del af Øster Velling Sogn af Middelsom Herred (i
Viborg Amt) hører til Randers Amtstuedistrikt.
1820—55. Wilde, Johan Paulitz, f. 1786 24/e i Helsingør
(Borgmester Tewis W. og Christiane Petronelle Harboe), 1804 Vo-
lontær i Generalkommissariatskollegiet, 1805 18/10 Kancellist ved
Feltkommissariatet i Kiel, 1807 28/10 Fuldmægtig s. St., 1808 aj3
Revisor ved Feltkommissariatet ang. de spansk-franske Tropper,
1809 Decbr. Krigskancellisekretær, 1810 27/6 Revisionsfuldmægtig
i Generalkommissariatskollegiet, 1816 22/12 Revisor ved de danske
Tropper i Frankrig til disses Hjemkomst i Decbr. 1818, 1819 1/'7
paa ny Revisionsfuldmægtig i Generalkommissariatet, 1820 20/5
AF. f. Randers Amtstuedistr., entl. 1855 29/10fra 1856 Vi at
regne, f 1864 24/x i Randers. — 1816 Decbr. Krigsassessor, 1828
27/10 Kammerraad (Bestalling Vii)> 1855 18/10 Etatsraad. —■ Gift
1821 18/s i Randers m. Charlotte Amalie Therkildsen, f. 1799 24/10
i Hvidemølle, Randers St. Mortens Sogn, -f 1833 16/10 i Randers
(Møller Anders T. og Øllegaard Charlotte Sielle).
1856—65. Schaffalitzky de Muckadell, Vilhelm Jo¬
seph Henrik, Baron, Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, 1856 ®/2
AF. f. Randers Amtstuedistr. (Bestalling 22/3), 1865 20/i AF.
f. Nyborg Amtstuedistr., se der.
1865—S5. Weilbach, Johannes, f. 18 1 6 20/8 paa Brøns-
holmsdal, Karlebo Sogn (Fabrikør paa Usserød Værk Johan Philip
W. og Drude Margrethe Muus), 1836 Student (privat), 1844 4/5
cand. jur., 1846 Volontær i Rentekammeret, 1848 i Finansmini¬
steriet, 1850 12/9 kst., 1852 12/n fast ansat AF., Husfoged og Aktuar
i Løgumkloster Amt, 1859 8/5 AF. og Husfoged i Sønderborg Amt,
1864 28/10 entl., 1865 2/6 (fra 1/7) kst., 1866 18/6 fast ansat A F. f.
Randers Amtstuedistr., entl. 1885 n/4 (fra Vio)' t 1885 u/9
i København. — 1854 Kammerraad (frasiger sig Titlen i Maj 1874),
1885 7/2 R., 1885 s/9 (fra 1/10) Etatsraad. — Gift 1850 14/12 i Køben¬
havn (Garnisons K.) m. Frederikke Johanne Hedemann, f. 1824
13/2 i København, f s. St. 1917 3/4 (General Hans Christoffer Georg
Frederik v. H. og Charlotte Cathrine Eleonore Baagø).
1885—97. Holm, Conrad, Fuldmægtig i Finansministeriet,
1885 s/9 (fra Vio) AF. f. Randers Amtstuedistr., 1897 5/6
AF. f. Svendborg Amtstuedistr., se der.
1897—1924. Wilde, Alexander Johan Sophus Just, f.
1855 4/10 paa Lindegaarden i Skibby Sogn, Horns Herred (Komman¬
dør i Søetaten Otto Alexander Klemme W. og Ida Holten Thiele),
1873 Student (Roskilde), 1880 10/1 cand. jur., 1881 Assistent i
1. Revisionsdepartement, 1892 1/10 kst. AF. f. Møns Amtstuedistr.,
8
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1897 21/8 AF. f. Randers Amtstuedistr., entl. 1924 16/g (fra
31/s)> t 1929 27/5 i København. — 1919 26/9 R. —• Formand for Ran¬
ders Købstads Værgeraad og for Randers Museums hist. Afd. —
Kunstmaler, udstillede første Gang 1887 paa Charlottenborg. —
Gift 1883 3/7 m. Olga Johanne Albertine Købke, f. 1860 18/7 i Ran¬
ders (Herredsfoged, Etatsraad August Carl Christian K. og Marie
Magdalene Lassen).
1924— . Glud, Einar, f. 1871 3/4 i Viborg (Landmand og
Prokurator, exam. jur. Gerhard Emil G. og Dorette van Deurs),
1889 Student (Viborg), 1895 15/g cand. jur., 1899—1902 Sagfører
i Aalborg, 1902 24/6 Beskikkelse som Overretssagfører, 1902—12
Ejer af Fædrenegaarden Højbjerg Mølle i Lysgaard Herred, med
Bopæl sammesteds fra 1903, 1912—24 Assistent og Sekretær i Fi¬
nansministeriet, 1913—19 tillige Assistent hos Justitsministeriets
Kasseinspektør, 1919 7/1-—16/7 kst. AF. f. Møns Amtstuedistr.,
1920 10/5—1924 1/i2 fg. AF. f. Aabenraa Amtstuedistr., 1924 1/12
AF. f. Randers Amtstuedistr. — Gift 1901 2/n i Aalborg
m. Dagmar Mayntzhusen, f. 187014/5 i Sæby (Kæmner Conrad Valde¬
mar M. og Annette Schmidt).
Æbeltoft Amtstuedistrikt.
Omfattede 1848 Østerlisbjerg, Nørre, Sønder og Mols Herreder.
Fra 1. April 1867 blev Østerlisbjerg Herred delt mellem Aarhus,
Randers og Æbeltoft Amtstuer, saaledes at den sidste kun beholdt
Mørke, Thorsager, Bregnet og Skarresø Sogne.
1846—53. Galschiøtt, Martinus Braem, Fuldmægtig i
Domænerevisionskontoret, 1846 26jt (Bestalling 12/2) AF. f. Æbel¬
toft Amtstuedistr., 1853 18/3 (fra J/4) AF. f. Skanderborg Amt¬
stuedistr., se der.
1853—64. Owesen, Christen, f. 1789 i Stade, Serridslev
Sogn, døbt 18/10 (Selvejergaardmand Ove Christensen og Johanne
Marie Laursdatter), 1805—14 Kontorist ved Hjørring Amtstue, 1814
Okt.—1840 Dec. Fuldmægtig ved Thisted Amtstue, 1841 1/1 Fuld¬
mægtig ved Vejle Amtstue, 1853 18/3 (fra 1/4) AF. f. Æbeltoft
Amtstuedistr., entl. 1864 22/6 (fra 30/6), t 1865 27/9 i Æbeltoft.
— 1851 18/6 DM., 1859 Vi Kammerraad, 1861 17/e R. — Gift 1822
m. Frederikke Wilhelmine Weldingh, f. 1801 27/n i København
(Garnisons S.), f 1871 31/10 i Æbeltoft (Major Daniel Christian v.
\V. og Juliane Marie de Meza).
1865—78. v. Siemsen, Wilhelm Godske, f. 1808 22/12 i
Sorø (Landmaaler, senere Landinspektør i Ribe Jens S. og Sophie
Høegh), 1830 Student (Sorø), 1834 wj9 Sekondløjtnant i Artilleriet,
1836 28/4 forsat til 2. Livregiment, afsked. 1842 20/5, fra 1/7, 1843
2511 Landmaaler, 1845 18/7 Landinspektør, 16/10 s. A. Tiendekommis-
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sær i Gørding, Malt og Anst Herreder samt Hunderup Birk og Ribe
Amt sønden Kongeaaen, 1849 2j1 kar. Premierløjtnant i 10. Bat.,
1849 16/s Kaptajn i Infanteriets Krigsreserve, 1863 12/n afsked,
som Major, deltog i Krigen 1864 som Kompagnichef, 1869 12/8 kar.
Oberst; 1856 Medlem af den kombinerede Kommission, der af
Indenrigsministeriet og Slesvigske Ministerium var nedsat for at
udarbejde Lovforslag vedr. Landboforholdene i de blandede Ju¬
risdiktioner i Haderslev, Ribe og Tønder Amter; 1865 17/3 (fra 1/7)
AF. f. Æbeltoft Amtstuedistr., entl. 1878 29/7 (fra 1/11), t
1882 x/i i København. — 1848 25/5 Kammerraad, 1848 ls/9 R. —
Gift 1. 1853 22/2 i Randerup K. m. Johanne Emilie Brasen, f. 1822
9/7 i Ribe, f 1856 9/7 s. St. (Kancelliraad, Herredsfoged i Lø Herred
Ferdinand B. og Johanne Dorothea Nielsen). ■— Gift 2. 1867 ®/7 i
København (Trinitatis Sogn) m. Cecilie Cathrine Polder, f. Hansen,
f. 1815 V4 i Sønderborg, f 1894 21/5 i Æbeltoft (Købmand Peter
H. og Anna Marie Lorentzen), Enke efter Departementsdirektor i
Marineministeriet, Orlogskaptajn Andreas Christian P. (f 1863
5/n).
1878—80. Siemsen, Harald Rolf Viggo, f. 1836 9/s i So¬
rø (Bagermester Nicolai Wilhelm S. og Jacobine Caroline Høgh),
Fuldmægtig ved Æbeltoft Amtstue, 1878 1/11 kst. AF. f. Æbel¬
toft Amtstuedistr., tillige Branddirektør, f 1880 20/5 i Æbel¬
toft. — Gift m. Christine Christensen, f. 1827 13/3 i Faaborg, f 1910
24/6 i Æbeltoft (Postbefordrer Peder Christensen Aale og Karen
Jensdatter).
1880—98. Breyen, Henrik Frederik, f. 1843 1j2 i Stub¬
bekøbing (Toldforvalter Even B. og Nicoline Mosine Brexen), an¬
sat ved Toldvæsenet i Roskilde, 1864 7/i Assistent i Generaldeciso-
ratet for det indirekte Skattevæsen, 1879 30/s Toldforvalter iÆbeltoft,
1880 9/6 fra 1/1 tillige kst. AF. f. Æbeltoft Amtstuedistr.,
1898 19/4 fra x/6 Toldkasserer i København, f der 1916 23/# —■ 1901
9/1 R. — Gift 1876 28/4 i Helsingør (St. Marie) m. Laura Elisa Ottilia
Christensen, f. 1850 5/8 i Helsingør (St. Olai), | 1906 24/n i Køben¬
havn (Boghandler Johannes Wilhelm C. og Ottilia Harboe).
1898—1918. Warrer, Søren, f. 1845 21/n i Nordby paa Fanø
(Skipper Jens Jacobsen W. og Mette Cathrine Jessen), 1861 1/s
ansat i Toldvæsenet, 1861—66 tjenstgørende i Nibe og Thisted,
1866—67 Toldfuldmægtig i Grenaa, 1868 26/6 Assistent under Ge-
neraldecisoratet for det indirekte Skattevæsen, 1874 16/7 fra 1/8
Toldassistent i Lemvig, 1874 10/n i København, 1880 21/s ansat ved
Tuborg under København, 15/n s. A. kgl. Bestalling, 4/12 s. A. Told¬
kontrollør ved Tuborg, 1898 18/10 fra 1j11 Toldforvalter i Æbeltoft,
1898 26/10 tillige kst. AF. f. Æbeltoft Amtstuedistr., f 1918
2/8 i Æbeltoft. — Gift 1885 31/i i København (Vor Frelsers K.) m.
8*
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Annie Eliza Peckham, f. 1860 31/i i København (dobt i St. Albans
K.) (Maskinmester, Civilingeniør William P. og Charlotte Dawes).
1918— . Petersen, Lauritz Jacob Telling, f. 1869 15/g
i Vedding, Hanved Sogn ved Flensborg (Murer Hans P. og Henriette
Frederikke Telling), 1883 21/8 indtraadt i Toldvæsenet, 1888 7/n
Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement, 1906 24/7
Fuldmægtig smstds., 1914 17/9 Ekspeditionssekretær, 1918 23/10
(fra 1/1^) Toldforvalter i Æbeltoft, tillige kst. AF. f. Æbeltoft
Amtstuedistr. — Gift 1919 25/3 i København m. Astrid Elise
Bang, f. 1879 9/10 i København (Toldkasserer, Kaptajn Jacob B.
og Christiane Jensen).
Aarhus Amtstiledistrikt.
Omfatter Sabro, Framlev, Hads, Vesterlisbjerg, Hasle og Ning
Herreder, fra 1. April 1867 tillige Skødstrup, Egaa og Hjortshøj
Sogne af Østerlisbjerg Herred, fra omkr. 1900 tillige Melby og en Del
af Todbjerg Sogn i samme Herred.
1829—50. Bjerg, Andreas Peter, AF. f. Skanderborg Amt¬
stuedistr., 1829 s/3 AF. f. Aarhus Amtstuedistr., 1850 11/7
(fra Vi o) AK f. Roskilde Amtstuedistr., se der.
1850—66. Frost, Iver, f. i Kongens Lyngby, døbt 1796 19/8
(Lakaj hos Arveprins Frederik, Hans Jørgen F. og Ellen Marie
Thomsen), 1813 1ji—1815 1/10 Skriver i Skattereguleringskontoret,
derefter Skriver i Matrikulskontoret, 1816 Landmaalereksamen,
1818 Novbr. exam. jur., 1819 14/8 Bestalling som Landmaaler, 1821
13/x Kopist i det københavnske Rentekammerkontor, 1828 24/5 Fuld¬
mægtig i Matrikulskontoret, 1840 10/12 (Bestalling 31/12) fra 1841 1j1
AF. f. Møns Amtstuedistr., 1842 19/10 tillige Bestalling som Land¬
inspektør, 1844 1/6 Tiendekommissær paa Møn, 1844 Revisor for
Møns Sparekasse af 1827, 1850 25/9 (fra 1/10) AF. f. Aarhus
Amtstuedistr., entl. 1866 17/3 (fra 1j^), f 1878 18/1 paa Frede¬
riksberg. ■— 1845 28/6 Kammerraad, 1854 20/5 Justitsraad, 1864
s/12 R., 1866 17/s Etatsraad (frasiger sig Titlen 1874 27/10). — Gift
1826 18l g i København (Holmens K.) m. Nicoline Kristine Schou,
f. 1804 27/8 i Grenaa, f 1866 21/12 paa Frederiksberg (Snedker Severin
Nielsen S. og Karen Christiansdatter Ramshart).
1866—83. Lehmann, Eduard Adolf Emilius, f. 1821 6/u
i København (Konferensraad Martin Christian Gottlieb L. og Fre¬
derikke Louise Bech), gik i Skole i København og Plön, studerede
i Heidelberg og fra 1842 i Kiel, 1846 jur. Eksamen ved Overappel-
lationsretten i Kiel, s. A. Amtssekretær paa Amtshuset i Plön,
1847 21/8 Volontær i det slesv.-holst.-lauenburgske Kancelli, 1848
18/5 Kancellist, Sekretær paa Haderslev Amtshus, 1850 18/9 Assessor
i Kriminal- og Politiretskommissionen for Haderslev Amt, 19/fl s. A.
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tillige kst. Herredsfoged i Haderslev Herred samt Herreds- og Ride¬
foged i Tyrstrup Herred, 1851 16/1 Herredsfoged i Tyrstrup Herred,
1852 7/5 Medlem af Appellationsretten for Hertugdømmet Slesvig,
1863 5/1 Departementschef i Ministeriet for Slesvig (2. Dept.), afsked.
1864 28/10, 1866 10/io A-F. f. Aarhus Amtstuedistr., entl. 1883
24/9 (fra Vio). t 1887 »/, i Aarhus. - 1859 1ll R., 1883 24/9 Kon-
ferensraad. — Juridisk Forfatter. — Gift 1851 m. Christine Sophie
Antonette Simesen, f. 1821 6/12 i Haderslev, j- 1898 22/s i Aarhus
(Major Søren S. og Christiane Birgitta Bøeg).
1883—91. Schlichtkrull, Ole Christian, Skovkasserer og
Amtstuefilialbestyrer i Esrom, 1883 13/u AF. f. Aarhus Amt¬
stuedistr., 1891 16/10 AF. f. Roskilde Amtstuedistr., se der.
1891—1904. Gottlieb, Carl Nicolai Christian, Fuldmæg¬
tig under Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1891 10/12 A F. f.
Aarhus Amtstuedistr., 1904 18/7 AF. f. Roskilde Amtstuedi¬
str., se under Frederiksborg.
1905—27. Hansen, Karsten, f. 1862 i Ballum, Slesvig
(Gaardejer Knud H. og Anna Hansen), 1881 Student (Ribe), 1887
8/1 cand. jur., 1888 5/s Assistent i Finansministeriet, 1898 x/2 Fuld¬
mægtig, Ekspeditionssekretær, 1904 ®/12 (fra 1905 x/i) AF. f. Aar¬
hus Amtstuedistr., entl. 1927 31/v — 1922 9/3 R. — Ugift.
1927—31. Wolf-Jurgensen, Leopold Anton Oscar Ma¬
rius, Fuldmægtig i 1. Revisionsdepartement, 1927 26/x (fra 1/2) AF.
f. Aarhus Amtstuedistr., 1931 n/a (fra J/3) AF. f. Odense
Amtstuedistr., se der.
1931— . Heuckendorff, Hans Peter, f. 1878 2/4 i Aal¬
borg (Apoteker Frederik Carl Christian H. og Gabrielle Rønne),
1896 Student (Frederiksberg), 1903 15/6 cand. jur., 1903 1j11 Sag¬
førerfuldmægtig i København, 1905 1/10 Assistent (Sekretær) i
Finansministeriet, 1906 cand. polit., 1920 1/2 Fuldmægtig
i Finansministeriet, 1927 1ji Kontorchef, 1931 23/3 (tra x/4) A F. f.
Aarhus Amtstuedistr. —■ Ugift.
Skanderborg Amtstuedistrikt.
Omfatter Hjelmslev, Tyrsting, Gjern, Vor, Nim og Vrads Her¬
reder.
1845—52. Bindesbøll, Jacob Hornemann, f. 1789 24/9
i Bringstrup (Sognepræst Jens B. og Karen Johanne Hornemann),
1811 Student (Roskilde), 1816 19/4 cand. jur., Forvalter ved Stam¬
huset Fusingø, senere ved Frederiksgave og Flenstofte Godser i
Fyen, Landvæsenskommissær i Assens og Hindsgavl Amter, 1830
3/6 Inspektør over en Del af de for Statsgældskassens Regning
overtagne Gaarde og Godser i Jylland, 1834 22/2 tillige Tilsyns-
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førende for de øvrige, 1845 21/2 (Bestall. 2/4) AF. f. Skander¬
borg Amtstuedistr., 1850 20/3 (fra x/4) entl. fra Stillingen som
Inspektør over Bjørnsholm og Silkeborg Godser, f 1852 15/11 i
Skanderborg. — 1827 1js Kammerraad, 1832 15/2 Justitsraad, 1851
16/6 R. — Gift m. Sophie Amalia Friis, f. 1793 paa Store Frede¬
rikslund, Kindertofte Sogn, hjemmedøbt 9/6, f 1871 28/12 i Skander¬
borg (Forvalter Berthel F. og Anne Cathrine Frandsen).
1853—70. Galschiøtt, Martinus Braem, f. 1802 27/s i
Roskilde (Landsdommer Johannes G. og Diderikke Jørgensen),
1816—191/5 Kontorist paa Roskilde Byfogedkontor, 1820 Juni exam.
jur., 1822 Jan. Volontær og kort derefter lønnet Skriver i Rentekam¬
merets 1. sjæll. Kontor, 1831 ®/5 Kopist s. St., 1838 20/10 Prædicat
af Fuldmægtig, 1841 2/3 Fuldmægtig i Domænerevisionskontoiet,
1846 26/j (Bestall. 12/2) AF. f. Æbeltoft Amtstuedistr., 1853 18/3
(fra1/«) AF. f. Skanderborg Amtstuedistr., f 1870 30/e i Skan¬
derborg. ■— 1852 6/10 Kammerraad, 1859 1/1 Justitsraad, 1869 28/7
R. — Gift 1849 9/10 i Æbeltoft m. Sophie Magdalene Petersen, f.
1813 8/jj i Rolse, Mols Herred, | 1905 17/10 i Helsingør (Forpagter
P. paa Rolsegaard og Charlotte Emmerence Sass).
1870—83. Kabell, Frederik Christian, f. 1808 28/2 i Aar¬
hus (Kantor Peder K. og Ane Elisabeth Wulff), 1828 Student (Me-
tropolitanskolen), 1831 cand. polyt., s. A. Adjunkt ved Herlufs¬
holm lærde Skole, 1833—35 i Udlandet for at studere Mølle- og Vand¬
bygningsfagene, 1836 Præmie for det kgl. danske Videnskabernes
Selskabs Prisopgave om Kalk og Cement, s. A. kst. og 1838 2/10
(Bestall. 19/12) fast ansat Overinspektør og Kasserer ved det kgl.
Saltværk Travensalze i Holsten, 1863 5/12 AF. f. Ringkøbing Amt¬
stuedistr., 1870 12/10 AF. f. Skanderborg Amtstuedistr., entl.
1883 3/2 (fra 1/i), t 1903 31/12 i København. — 1842 26/6 Kammer¬
raad, 1856 9/1 Justitsraad, 1883 ®/2 R. — Gift m. Hanna Elisa
Henriette Jacobsen, f. 1814 4/3 i København, f 1881 31/x i Skan¬
derborg (Hendrik Ludvig J. og Karen Sophie Jacobsen).
1883—89. Munter, Frederik, fhv. Fuldmægtig og Ekspe¬
ditionssekretær i Livrente- og Forsørgelsesanstalten, 1883 ®/4 A F. f.
Skanderborg Amtstuedistr., 1889 7/4 AF. f. Odense Amt¬
stuedistr., se der.
1889—94. Andræ, Poul Georg, f. 1843 26/8 i København
(Minister Carl Christopher Georg A. og Hansine Pouline Schack),
1862 Student (Metropolitanskolen), 1868 22/s cand. jur., 1868—69
Volontær og Assistent i Indenrigsministeriet, 1871—72 Sekretær
ved den overordentlige Regeringskomm. for de vestindiske Øer,
1875 Assistent i Finansministeriet, 1878 Fuldmægtig s. St. (Domæ¬
nekontoret), 1889 4/7 AF. f. Skanderborg Amtstuedistr., af¬
skediget efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed i Naade og med
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Pension 1894 11j1 fra x/4 at regne, f 1928 15/6 i København. —■ Le¬
gatstifter; historisk Forfatter („Via Appia" 1882—89, Bøger om
Faderen m. m.). — 1884 20/2 Kammerjunker, 1912 u/io Etatsraad;
svensk Med. litt. & art. — Ugift.
1894—99. Regenburg, Jess Sophus, Fuldmægtig i Fi¬
nansministeriet, 1894 12/3 (fra x/4) AF. f. Skanderborg Amt-
stuedistr., 1899 13/9 AF. f. Roskilde Amtstuedistr., se der.
1899—1912. Schjøtt, Andreas Olaf, Fuldmægtig i Finans¬
ministeriet, 1899 25/n AF. f. Skanderborg Amtstuedistr.,
1912 18/4 AF. f. Viborg Amtstuedistr., se der.
1912—1919. Jensen, Niels Peter, kst. Bestyrer f. Kolding
Oppebørselsstue, 1912 26/6 AF. f. Skanderborg Amtstuedi¬
str., 1919 x/2 AF. f. Aalborg Amtstuedistr., se der.
1919— . With, Allan, f. 1872 16/12 i København (Kontor¬
chef Peter Nicolaj W. og Ida Lindemann), 1891 Student (Borgerdyd¬
skolen p. Christianshavn), 1900 15/2 cand. jur., Byfogedfuldmægtig
i Fredericia, 1903 Assistent i Skattedepartementet, 1909 28/n Fuld
mægtig s. St., 1913 Ekspeditionssekretær, 1904—07 tillige Fuld
mægtig paa Københavns Amts og Amtsraads Kontorer, 1919 15/4
AF. f. Skanderborg Amtstuedistr., 1920 Juli—1921 Juni fg.
AF. f. Haderslev Amtstuedistr. — Siden 1926 Medlem af Amtsfor¬
valterforeningens Bestyrelse. — 1927 29/4 R. —• Gift 1905 z/8 i Fre¬
dericia m. Gudrun Scharling, f. 1872 12h i København (Borgmester
Carl Lund S. og Henriette Bang).
Holstebro Amtstuedistrikt.
Omfattede indtil 1. Oktbr. 1875 Hjerm, Ulfborg, Ginding, Vand-
luld og Skodborg Herreder, efter den Tid hele Ringkøbing Amt
(med en Filialbestyrer i Ringkøbing). Efter Genoprettelsen af Ring¬
købing Amtstue fra 1. Oktbr. 1930 omfatter Holstebro Amtstue¬
distrikt: Vandfuld, Skodborg, Hjerm og Ginding Herreder, af Ulf¬
borg Herred den mellemste og østlige Del (Raasted, Idum, N. Fel-
ling, Vinding, Vind samt Timring Sogne) og Hammerum Herred
(undtagen de sydligste Sogne Assing, Arnborg, Skarild og S. Felling).
Amtsforvalteren er tillige Skovkasserer for Feldborg og Kloster¬
hedens Skovdistrikter samt Hoverdal og Straasø Plantagedistrikter.
1813—56. Schierbeck, Frederik Christian, f. 1780 16/10
i Skive (Amtsforv. Lars S. og Isidore Margrethe Catine Ernst), 1799
Student (privat), 1801—02 paa Bornholms Amtstue, 1802—06 Vo-
lontær i Rentekammerets københavnske Kontor, 180615/x cand. jur.,
1806 2/4 Kopist i danske og tyske Forstkontor, 1811 12/3 Fuldmægtig
s. St., 1813 27/i2 AF. f. Holstebro Amtstuedistr., entl. 1856
7/3 (fra 2/4), t 1858 25/7 i Aarhus. — 1829 1/8 Justitsraad, 1842 17/10
R., 1847 28/6 Etatsraad, 1856 2/4 DM. — Gift 1815 u/5 i Holstebro
m. Anne Birgitte Tranberg, f. 1799 4/3 i Holstebro, t 1888 19/n
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(Justitsraad, By- og Herredsfoged Jørgen T. og Gjertrud Kirstine
Grøn).
1856'—60. Ring, Lauritz, Underbogholder i Statsgældskon¬
toret, 1856 S]/7 AF. f. Holstebro Amtstuedistr., 1860 28/12
AF. f. Viborg Amtstuedistr., se der.
1861—77. Møller, Jens Julius Gysbert, fhv. Fuldmæg¬
tig ved Frederiksborg Amtstue, 1861 a/s AF. f. HolstebroAmt-
stuedistr., 1876 12/6 (fra 1/9) AF. f. Svendborg Amtstuedistr.,
se der.
1877—92. Fogh, Adolph Thorvald Aurelius, f. 1831
24/7 i København (Pakhusforvalter ved den kgl. færøske Handel,
Kammerraad Børge Nicolay Peter F. og Vilhelmine Juliane Adolphi¬
ne Belmann), 1848 Student (Borgerdydskolen p. Christianshavn),
1855 "/j cand. jur., 1855 */4 Volontør og 1856 1ji Assistent i Inden¬
rigsministeriet, 1863 1/i Fuldmægtig i Generaldirektoratet for Skatte¬
væsenet, 1869 14/7—1870 3/j kst. AF. f. Odense Amtstuedistr.,
1872 V4—:1876 20/8 kst. AF. f. Holbæk Amtstuedistr., 1876 7/s fra
x/9 AF. f. Holstebro Amtstuedistr., f 1892 9/i i Holstebro.
— Gift 1. 1861 3/10 i Frederiksberg K. m. Jensine Emilie Christine
Petersen, f. 1834 13/10 i København (Trinitatis), t 1881 19/7 i Holste¬
bro (Sejl-, Flag- og Kompasmager Jens Andreas P. og Caroline
Dorothea Christensen). — Gift 2. 1884 2/3 i Ørre Præstegaard m.
Anna Kristine Poulsen, f. 1860 w/7 i Lindholdt, Tvis Sogn, | 1891
4/2 i Holstebro (Landmand i Remme, Sinding Sogn, Poul Kristensen
og Kirstine Jensen). — Gift 3. 1891 9/6 i København (St. Johannes
K.) m. Elisa Biering, f. 1853 10/3 i Svindinge Præstegaard ved Ny¬
borg (Sognepræst Frederik Ferdinand B. og Anne Serine Berthine
Bech).
1892—1913. Markmann, Frederik Joachim August,
Fuldmægtig i Finansministeriet, 1892 9/4 AF. f. Holstebro
Amtstuedistr., 1913 lij1 AF. f. Vejle Amtstuedistr., se der.
1913— . Bauditz, Knud Valdemarssøn, f. 1866 18/2 p.
Frederiksberg (Overbaneingeniør, Kaptajn Waldemar Gustav Otto
B. og Elisabeth Johanne Henriette Owen), 1883 Student (Schnee-
kloth), 1889 12/1 cand. jur., 1889 8/7 Assistent i Finansministeriet,
1899 29/4 Fuldmægtig i Kolonialkontoret og vestindisk Pakhus¬
forvalter, 1902 15/10 AF. f. Assens Amtstuedistr., 1913 u/4 A F. f.
Holstebro Amtstuedistr., tillige Skovkasserer for Feldborg og
Klosterhedens Skovdistrikter samt Hoverdal og Straasø Plantage¬
distrikter. — 1893 10/1 Kammerjunker, 1895 20/7 R. af Stanislaus
Ordenen, 1922 9/3 R. — 1921—28 Medlem af Amtsforvalterforenin¬
gens Bestyrelse (Kasserer og Sekretær); Medstifter af Dansk Idræts-
Forbund; Stifter af og 1894—99 Formand for Schneeklothianer-
Samfundet; af Handelsministeriet tilforordnet som Medlem af
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Tilsynsraadet for Holstebro og Omegns Sparekasse; Formand for
Holstebro Turistforening, Den personlige Friheds Værns Holstebro
Afdeling og Danske Røde Kors Holstebro Afdeling. — Gift 1925
17/6 i Holstebro m. Karen Petra Amanda Jensen, f. 1875 9/1 i Bo-
vense ved Kerteminde.
Ringkøbing Amtstuedistrikt ( —1875).
Omfattede opr. Hind, Hammerum, Nørre og Bølling Herreder;
i H. t. Lov 8. Jan. 1872 blev Ringkøbing Amtstue nedlagt fra 1. Okt.
1875 og Distriktet henlagt under Holstebro Amtstuedistrikt, dog saa-
ledes at alle Amtstueforretninger besørgedes af en Filialbestyrer i
Ringkøbing. Ved Bkg. af 12. Aug. 1930 oprettedes fra 1. Oktbr. s. A.
en ny Amtstue i Ringkøbing med flg. Distrikt: Hind, Bølling og Nørre
Herreder samt Dele af Ulfborg Herred (Sønder Nissum, Husby,
Staby, Ulfborg og Madum Sogne) og af Hammerum Herred (As-
sing, Arnborg, Skarild og S. Felling Sogne).
1833—50. Krebs, Peter Axel Christian, f. i København
(Frederiks tyske K.) 1784 31/7 (Professor og Major i det kgl. Ar¬
tillerikorps Heinrich Johannes K. og Christiane Sophie v. Bracht),
1803 Student (Herlufsholm), 1808 15/10 cand. jur., arbejdede i Rente¬
kammeret siden Novbr. 1804, Skriver i sjæll. og fynske Landvæsens-
kontor, 1809 13/6 Kopist i jyske og lollandske Landvæsenskontor,
1813 Maj Landmaalereksamen, 1813 29/s kst., 1814 ®/4 fast ansat
Fuldmægtig i Kontoret for Ildstedskattens Regulering, fik 1818 ®/6
en Pengegave for sit Arbejde med Registreringen af Bankhæftelsen
i Danmark, 1824 ls/12 kst. og 1830 27/u fast ansat AF. f. Ringsted
Amtstuedistr., 1833 7/6 AF. f. Ringkøbing Amtstuedistr.,
t 1850 4/7 i Ringkøbing. — 1832 7/2 Kammerraad. — Gift 1. 1812
20/s i København (Trinitatis K.) m. Elisabeth Caroline Hadsteen,
f. 1791 ls/7 i København (Nicolai Sogn), t 1818 17/12 i København
(Bud ved det vestindiske Kompagni Andreas H. og Karen Elisa¬
beth ). — Gift 2. 1821 3/6 i København (Trinitatis K.) m.
Anna Larsine Bendsen, f. 1789 23/8 i København (Holmens Sogn),
f 1868 27/x i Skanderborg (Johannes Larsen B., ved Modelkamret,
og Gjertrud Jørgensdatter).
1850—-55. Krarup, Nicolai Edinger, f. 1813 24/10 i Vej¬
rum ved Struer (Provst Janus Balthasar K. og Marie Christine
Grundtvig), 1831 Student (privat), 1836 14/11 cand. jur., 1837 20/s
Volontær i fynske og lollandske Renteskriverkontor, fra Jan. 1838
i Kammerkancelliet, fra 1/6 s. A. i Forstkontoret, 1840 1/1 fast ga¬
geret, 1842 Maj—1843 med Understøttelse fra Kongen og det Reier-
senske Fond i Udlandet for at studere Stats- og Landøkonomi,
1843 x/7 Fuldmægtig i Forst- og Jagtkontoret, 1849 19/11 Departe-
mentssekretær, tillige Kaptajn i Kongens Livcorps, 1850 6/10 A F.
f. Ringkøbing Amtstuedistr. (Bestalling 2/12), 1854 20j9 (fra
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6/11) kst. Chef for 6. Udskrivningsdistr., tillige kst. AF. f. Ringkøbing
Amtstuedistr. til 1855 1/12, f 1867 10/9 i Ringkøbing. — 1860 3/1
R. — Gift 1850 14/7 m. Bothilde Wilsted, f. 1816 14/9 i København
(Garnisons S.), f 1893 15/n i København (Lods Peter Christiansen
W. og Dorthea Larsdatter).
1855—63. Meyer, Johan Frederik Otto Eduard, Fuld¬
mægtig i Statsgældskontoret, 1855 29/10 AF. f. Ringkøbing
Amtstuedistr., 1863 26/n AF. f. Maribo Amtstuedistr.,
se der.
1863—70. Kabell, Frederik Christian, Overinspektør ved
Saltværket Travensalze, 1863 5/12 AF. f. Ringkøbing Amtstue¬
distr., 1870 12/10 AF. f. Skanderborg Amtstuedistr., se der.
1870—75. Dethlefsen, Johannes Bernhard, f. 1813 12/7
i Leck (Kontrolør Peter D. i Dagebøl og Charlotte Louise Overbeck),
1832 Student (Flensborg), 1838 Paaske juridisk Eksamen ved Uni¬
versitetet i Kiel, 1839 16/3 Underretsadvokat (1840—48 i Løgum¬
kloster), 1848 kst. AF., Birke- og Husfoged samt Branddirektør
og Actuarius i Løgumkloster, maatte efter Slaget ved Slesvig drage
til København, Volontær i slesv.-holst.-lauenburgske Kancelli,
1850 Juni kst. Herredsfoged i Tønder og Højer Herreder, 1851 30/1
kst. Landfoged og Branddirektør paa Pelworm, 1851 22/10 kgl. ud¬
nævnt, fg. Landskriver paa Pelworm og Herredsfoged for Nord¬
strand Herred, 1863 21/6 Landfoged i Husum Amt, afskediget 1864,
1870 1/11 kst. AF. f. Ringkøbing Amtstuedistr., til Amtstu¬
ens Nedlæggelse 1875 1/10, t 1893 9/11 i Holstebro. •— 1856 Kan-
celliraad, 1858 Justitsraad, 1862 18/1 R. — Gift m. Elise Catharina
Cramer, f. 1805 17/12 i Flensborg, f 1875 ®/12 i Ringkøbing (Garveri-
bestyrer Johan Christian C. og Maria Catharina Stein).
Bingkøbing Amtstuefllial (1875—1980).
1875—$5. Jensen, Jens Christian Juulsgaard, Fuld¬
mægtig ved Ringkøbing Amtstue, 1875 28/9 (fra x/io) Bestyrer for
Amtstuefilialen i Ringkøbing, 1895 15/3 kst. Bestyrer for Kolding
Oppebørselsstue, se der.
1895—1912. Andersen, Niels Peter, f. 1848 ®/6 i Nykø¬
bing Sj. (Arbejdsmand Anders Jensen og Marie Elisabeth Bønne¬
lykke), var som ung først Landvæsenselev og siden paa Sagfører¬
kontor i Kalundborg, 1878 ansat paa Kolding Oppebørselsstue,
1884 1. Fuldmægtig ved Thisted Amtstue, 1886 Fuldmægtig ved
Københavns Amtstue, 1895 2/4 Bestyrer af Amtstuefilialen i Ring¬
købing, afsked. 191 2 28/5 (fra 31/6), t 1916 so/5 i Hee. — 1912 29/s
Kancelliraad. — Gift 1882 21/s i Kolding m. Karen Nielsen, f. 1853
23/3 i Outrup paa Mors (Husmand Niels Nielsen Refsgaard og Karen
Marie Sørensdatter).
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1912—23. Schmidt, Jens Herman Harald, f. 1863 22/9
i Hjørring (Skomager Ole Hansen S. og Karen Marie Jensen), 1877
1/8 Assistent ved Hjørring Amtstue, 1883 1/i0 2. Fuldmægtig s. St.,
1888 20/12 1. Fuldmægtig ved Aalborg Amtstue, 1912 25/6 (fra 1/7)
Amtstuefilialbestyrer i Ringkøbing, afsked. 1923 26/8> fra 30/9 at
regne, f 1924 4/n i København. — 1923 26/g R. —- Ugift.
1923—29. Magnussen, Valdemar Theodor Sophus Ma¬
rinus, Fuldmægtig ved Aarhus Amtstue, 1923 2/10 Amtstuefilial¬
bestyrer i Ringkøbing, 1929 1/G Bestyrer af Kolding Oppebørsels-
stue, se der.
Ringkøbing Amtstuedlstrikt (1930— ).
1930— . Dahl, Jens Lauritz, f. 1872 21/6 i Furreby,
Hjørring Amt (Restauratør i Hjørring Peder Christian Jensen D.
og Semine Larsen), 1890 13/8 Assistent ved Hjørring Amtstue, 1898
13/8 2. Fuldmægtig s. St., 1907 x/5 2. Fuldmægtig ved Maribo Amt¬
stue, 1909 1/i Fuldmægtig ved Holstebro Amtstue, 1930 4/9 (fra
Vio) AF. f. Ringkøbing Amtstuedistr. — Gift 1. 1895 19/s
i Hjørring K. m. Kirstine Jensen Mølgaard, f. 1874 15/2 i Mølgaard,
Furreby Sogn, f 1912 4/u under et Besøg i Minneapolis, U. S. A.
(Gaardejer Søren Jensen M. og Marie Steffensdatter). — Gift 2.
1913 8/n i Arnborg K. m. Pedrea Nielsine Pedersen, f. 1884 22/e
i Hjøllund, Arnborg Sogn (Gaardejer Søren P. og Sidsel Margrethe
Nielsen).
Varde Amtstuedistrikt.
Omfatter Slavs, Skads (med Fanø), Øster- og Vester-Horne
Herreder samt Tømmerby og Terpager af Sneum Sogn i Gørding
Herred.
1842—67. Hansen, Lorenz, f. 1793 i Rosenkrands By,
Aventoft Sogn, Slesvig (Gæstgiver Jens H. og Margrethe Jensen),
1807—14 konditionerende hos Birkedommer, Godsinspektør Fed¬
dersen i Møgeltønder under Grevskabet Schackenborg, hvor Over¬
administratoren Grev Moltke bemærkede ham og tog ham med til
København, derefter y2 Aar paa Københavns Amts Kontor til
Jan. 1815, Okt. s. A. exam. jur., fra Begyndelsen af 1818 Fuldmægtig
paa Københavns Amts Kontor, fra 1820 ved Frederiksborg Amt,
tillige ved Frederiksborg Amtstue, fra 1822 tillige Forstsagfører i
Frederiksborg og 2. københavnske Skovdistrikt, indtil denne Stil¬
ling blev inddraget 1837 26/7, i H. t. kgl. Resol. 1838 18/12 fra Dec.
1838 til Marts 1840 kst. AF. f. Frederiksborg Amtstuedistr., 1842
14/9 AF. f. Varde Amtstuedistr., entl. 1867 24/9 fra x/io' t
1871 27/10 i Helsingør. — 1845 28/6 Kammerraad, 1866 31/5 Justits-
raad. —• Gift 1822 27/5 i Gladsakse Sogn m. Anne Elisabeth Schmauch,
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døbt 1801 3/8, t 18.. (Kroejer i Bagsværd, exam. jur. Johannes
Peter S. og Marie ).
1867—86. Michelsen, Søren, f. 1818 10/u i Tved, St. Ca¬
thrine Sogn ved Ribe (Gaardmand Michel Sørensen og Karen Lars¬
datter), Amtstuefuldmægtig i Varde, 1867 26/10 fra 1/11 kst. AF. f.
Varde Amtstuedistr., f 1886 16/u i Varde. — Indtil sin Død
tillige Sparekassekasserer i Varde. •— Gift 1848 4/n i Varde m.
Johanne Forum, f. 1824 2/3 i Varde, f s. St. 1894 18/3 (Købmand
Hans Peder F. og Anna Møller).
1886—95. Lerche, Hannibal Henrik, 1886 19/u kst. AF.
f. Varde Amtstuedistr., 1895 28/e AF. f. Bornholms Amtstue¬
distr., se under Holbæk.
1895—1910. Jacobsen, From Vilh. Chr. Edv. Aug.
Henning, Assistent i 1. Revisionsdepartement, 1895 22/7 kst. AF.
f. Varde Amtstuedistr., 1907 4/6 fast ansat, 1910 u/4 AF. f.
Slagelse Amtstuedistr., se der.
1910—28. Carlsen, Theodor Guido Michael Georg
Emil, f. 1860 1j6 i Aalborg (Redaktør Emil C. og Henriette
Staudt), 1880 Student (Aalborg), Journalist, 1894 18/8 cand. jur.,
1896 Assistent i Kriminal- og Politiretten, 1899 tillige Assistent i 1.
Revisionsdepartement, 1910 22/6 AF. f. Varde Amtstuedistr.,
f 1928 24/12 i Varde. — Gift 1900 ®/5 i Frederiksberg K. m. Johanne
Elisabeth Clemmesen, f. 1873 18/8 i Svendborg, t 1927 22/11 i Varde
(Købmand Johan Henrik Halberg C. og Cathrine Erichsen).
1929— . Stefånsson, Stefån Guömundur, f. 1876 13/4
i Island (Gaardejer Stefån Jonsson og Johanna Stefånsdöttir), 1899
Student (Reykjavik), 1906 20/6 cand. jur., Sekretær i Finansmini¬
steriet, 1921 20/5 Fuldmægtig, 1927 1j1 Fuldmægtig i Hovedreviso¬
raterne, 1914 9/9 Translatør i Russisk (1915—17 ansat ved Hoved-
telegrafstationens Censurafdeling, 1916 Delegeret fra „Røde Kors"
til de tyske Fangelejre), 1929 20/2 AF. f. Varde Amtstuedistr.
— Gift 1907 27/5 i København m. cand. phil. Valborg Martha Tu-
linius, f. 1872 8/5 i København, f 1923 9/5 i København (Paraply¬
fabrikant Theodor T. og Johanne Schiilein).
Vejle Amtstuedistrikt.
Omfatter Vejle Amt med Undtagelse af Kolding Herred (en
Del af Harte Sogn i Brusk Herred hører til Ribe Amtstuedistrikt).
Amtsforvalteren er siden 1901 tillige Skovkasserer for Randbol
Distrikt og siden 1930 for Boller Distrikt.
1841—59. Caroc, Christian, f. i København, døbt i Gar¬
nisons K. 1787 19/9 (Auditør Friderich Carl v. C. og Inger Kirstine
Muller); 1799 lod Kronprinsen ham, der da var forældreløs, optage
ved det kgl. Landkadetkorps som Kostgænger og 1800 som virke-
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lig Kadet, men da han kun var lille af Vækst, forlod han den mili¬
tære Vej og blev 1803 ansat ved Generalkommissariatet; 1804
Præliminæreksamen, blev af praktisk Virksomhed hindret i at gen¬
nemføre et juridisk Studium; Efteraar 1805 Kancellist ved Felt¬
kommissariatet, Efteraar 1806 Fuldmægtig, 1807 Revisor ved Ge¬
neralkommissariatet, 1810 31/5 Fuldmægtig i Revisionen ved Armé¬
forplejningen, 1814 x/7 (Resol. 20/6) AF. f. Thisted Amtstuedistr.,
1840 10/ig (Beställ. 1841 u/2) AF. f. Vejle Amtstuedistr., f
1859 7/a i Vejle. — 1809 u/u v. Kancellisekretær, 1811 u/8 v. Krigs¬
assessor, 1828 27/10 (Bestall. 1/11) Kammerraad, 1830 2/7 Justits-
raad, 1847 28/6 R., 1851 16/e Etatsraad, 1855 18/i0 DM. — Gift m.
Juliane Christiane Funck, f. i København, døbt 1790 7/s i Garni¬
sons K., f 1876 5/1 p. Frederiksberg, begr. i Vejle (Assistent Johan
Chr. F. og Helene Margrethe Schall).
1859-—86. Jacobsen, Waldemar, f. 1813 18/7 i Englerup
Mølle, Sigersted S. (Kroejer Engelbrecht J. og Caroline Svendsen),
1831 Student (Slagelse), 1836 10/u cand. jur., 1838 Volontær i Rente¬
kammeret, 1846 20/3 Fuldmægtig i Landvæsenskontoret, 1847 4/u
Protokolfører ved Landmaaler-Eksamenskommissionen (til 1859
4/7), 1851 25/6 kst., 1852 29/s (fra x/4) kgl. udn. Kontorchef i Land¬
væsenskontoret, 1859 15/4 AF. f. Vejle Amtstuedistr., t 1886
14/6 i Vejle (begr. p. Frederiksberg). — 1851 Kancelliraad, 1859
19/s Justitsraad, 1872 30/u R. —■ Gift 1847 2/12 i København (Frue
S.) m. Hanne Helene Margrethe Møller, f. 1823 22/2 i København,
■j- 1886 14/10 i København (Bogtrykker Hans Christian M. og Chri¬
stine Sophie Prehn).
1886—96. Liitken, Johannes Sylvester, f. 1830 27/1 i
Mern (Sognepræst Otto Diderik L. og Cecilie Marie Leuning, Søster
til Amtsforv. E. W. Leuning), 1847 Student (privat), 1852 21/6 cand.
polit., 1853 Assistent i Finansministeriet, 1858 22/6 Fuldmægtig i
Domæneekspeditionskontoret, 1874 31/x Chef f. Statsaktivkontoret,
1875 15/10 AF. f. Bornholms Amtstuedistr., 1886 u/9 AF. f. Vejle
Amtstuedistr., t 1896 s/4 i Vejle. — Formand for Haandvær-
ker- og Industriforeningen i Rønne, foranstaltede en Industri¬
udstilling i Rønne for hele Bornholm, i nogle Aar Medlem af Rønne
Byraad og Ligningskomm. samt Skolekomm., Formand for Øre¬
sparekassen og for Højreforeningen f. Bornholms Amts 1. Valg¬
kreds. — 1888 ®/4 R. — Gift 1862 5/6 i Karleby, Falster, m. Frede¬
rikke Elise v. Buchwald, f. 1843 18/4 i Hejls, f 192413/2 i København,
begr. i Roskilde (Godsbesidder Louis v. B. og Charlotte Jansen).
1896—1913. Trojel, Ludvig Thomas, f. 1842 23/12 i Hil¬
lerød (Adjunkt, senere Overlærer Frederik Christian Ludvig T. og
Margrethe Frederikke Augusta Mohr), 1861 Student (Sorø), 1869
8/e cand. jur., s. A. Assistent i Koloniernes Centralbestyrelse, 1872
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3/5 Translatør i Tysk og Engelsk, 1874 Assistent i Finansministeriet,
1881 Mj9 Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær s. St., 1886 u/9 AF. f.
Thisted Amtstuedistr., 1896 26/e AF. f. Vejle Amtstuedistr.,
1897 1/t tillige Delegeret i Bestyrelsen for Vejle-Give Banen, 1901
5/7 tillige Skovkasserer f. Randbøl Distrikt, entl. 1912 1/11 fra 1913
31/3 at regne, t 1922 4/3 i Hillerød. — 1897 s/4 R. — Gift 1873 12/12
i Aalborg m. Anna Alette Kirstine Arctander, f. 1846 20/2 i Klinte
paa Fyen, t 1908 12/4 i Vejle (Sognepræst Thomas Arthur Main-
waring A. og Kirstine Amalie Fjelstrup).
1913—21. Markmann, Frederik Joachim August, f. 1848
13/10 i København (Bagermester Frederik M. og Bolette Poulsen),
1866 Student (v. Westenske Institut), 1872 10/6 cand. jur., Assistent
i Finansministeriet, 1889 24/7 Fuldmægtig, 1892 ®/4 AF. f. Holstebro
Amtstuedistr. og Skovkasserer, 1913 Uj1 AF. f. Vejle Amtstue¬
distr., tillige Skovkasserer f. Randbøl Distrikt, Afsked 1921 25/9
fra 30/9, t 1927 15/7 i Vejle. —■ Kommunal Revisor i Holstebro;
Medlem af Vejle-Vandel Banens Bestyrelse; Medstifter af „Køben¬
havns Boldklub" og af „Dansk Boldspil Union"; oprettede og le¬
dede i Holstebro en Forsøgsanstalt for Fiskeudklækning. —- 1909
6/10 R., 1921 25/9 DM. — Gift 1926 4/4 i Vejle m. Thomasine Kirstine
Frøsig, f. 1870 5/9 i Esbjerg (Gartner Niels F. og Ingeborg Mor¬
tensen).
1921—25. Ravn, Aage, AF. f. Bornholms Amtstuedistr.,
1921 w/lt AF. f. Vejle Amtstuedistr., 1925 4/9 (fra 1926 1/1)
AF. f. Frederiksborg Amtstuedistr., se der.
1926— . Ræbild, Poul Martin, f. 1879 12h i København
(Justitssekretær Frederik Karl Ferdinand R. og Mathilde Amalie
Hansen), 1897 Student (Metropolitanskolen), 1903 7/2 cand. jur.,
1905 8/6 cand. polit., 1904 1Ji Assistent i Finansministeriet, 1911
27/4 (fra 1/5) Fuldmægtig i 1. Departement samt vestindisk Pak¬
husforvalter; 1906 tillige Sekretær ved Overværgeraadet, 1911
Ekspeditionssekretær s. St., 1919 og 1920 kst. Formand; 1925 14/12
(fra 1926 1/1) AF. f. Vejle Amtstuedistr. og Skovkasserer for
Randbøl Distrikt, 1930 1/s tillige for Boller Distrikt. — 1919 17/9
R. — Ugift.
Kolding Oppebørselsstue.
Oprettet ved kgl. Resol. 10. Febr. 1865 for de ikke til Tyskland
afstaaede Dele af Tyrstrup Herred, d. v. s. det nuværende Kolding
Herred, samt en Del af Vamdrup og Sest Sogne i Anst Herred (en
Del af Ødis Sogn hører til Ribe Amtstuedistrikt). Bestyreren er til¬
lige Skovkasserer for Stenderup Skovdistrikt.
1865—78. Holgersen, Georg Herman Mathias, Fuld¬
mægtig ved Amtstuen i Aabenraa, 1865 3/3 kst. Husfoged og
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Oppebørselsbetjent i Kolding, 1878 21/5 (fra V7) AF. f. Hol¬
bæk Amtstuedistr., se der.
1878—82. Jagd, Jens Christian Henrik Claudius, fhv.
Telegrafbestyrer, 1878 x/7 kst. Bestyrer af Oppebørselsstuen
i Kolding, 1882 23j9 (fra 1J10) AF. f. Thisted Amtstuedistr., se
under København.
1882—94. Preuss, Henrik Casper, f. 1824 17/e i Køben¬
havn (Translatør og Bogholder Vilhelm P. og Marthe Christine
Olsen), 1866 kst. Kancellist i Finansministeriet, 1882 9/n (fra Vi2)
kst. Bestyrer af Kolding Oppebørselsstue og Skovkasse¬
rer for Stenderup Skovdistr., t 1894 14/12 i Kolding. — Gift 1860
3/s i København m. Marie Elisabeth Steen, f. 1828 24/tl i København,
■f 1902 11/11 (Blikkenslager Johan Otto S. og Jacobine Bless).
1895—1907. Jensen, Jens Christian Juulsgaard, f. 1837
8/2 i Bingkøbing (Gartner Peder J. og Mette Kirstine Nielsdatter),
1850 1j10 ansat ved Ringkøbing Amtstue, 1865 1/5 Fuldmægtig
s. St., 1875 28/9 (fra x/io) Bestyrer for Amtstuefilialen i Ringkøbing,
1895 15/3 kst. Bestyrer for Kolding Oppebørselsstue samt
Skovkasserer for Stenderup Skovdistrikt, 1907 14/6 Afsked, | 1908
'/3 i Køge. — Gift 1866 4/s i Ringkøbing m. Inger Dorthea Møller,
f. 1839 7/7 i Ringkøbing, f 1908 s/6 i Køge (Gartner Peder Gregersen
M. og Karen Kirstine Andersdatter).
1907—12. Jensen, Niels Peter, Fuldmægtig i Statens sta¬
tistiske Bureau, 1907 z/8 (fra 1/10) kst. Bestyrer af Kolding
Oppebørselsstue, 1912 26/6 AF. f. Skanderborg Amtstuedistr.,
se under Aalborg.
1912—26. Nielsen, Jens Julius, f. 1860 6/10 i Højen, Vej¬
le Amt (Mette Margrethe Jensen og Avlskarl Lave Nielsen), 1886
1/11 Assistent ved Københavns Amtstue, 1895 1/l 2. Fuldmægtig,
1897 V10 1- Fuldmægtig og Kasserer, en Tid kst. AF. s. St., 1906
10/3 Amtstuefilialbestyrer i Kalundborg, 1912 7/9 kst. Bestyrer
af Oppebørselsstuen i Kolding, f 1926 9/12 paa Frederiks¬
berg. — Ugift.
1926—29. Embedet vacant; Kontorfuldmægtigen kst. som
Bestyrer.
1929— . Magnussen, Valdemar Theodor Sophus Ma¬
rinus, f. 1870 14/2 i Aarhus (Stabssergent Claus Peter M. og Ma¬
rie Henriette Johanne Nielsen), 1897 1j7 2. Fuldmægtig ved Aarhus
Amtstue, 1904 1/3 1. Fuldmægtig s. St., 1923 2/10 Amtstuefilialbesty¬
rer i Ringkøbing, 1929 1/s Bestyrer af Kolding Oppebør¬
selsstue. — Gift 1916 15/2 i Aarhus (Frue K.) m. Anna Johan¬




Bestod for 1864 af Anst, Malt og Gørding Herreder samt de
nørrejyske Distrikter syd for Kongeaaen, efter 1864 af Ribe, Anst,
Malt og Gørding Herreder, med Undtagelse af en Del af Vamdrup
og Sest Sogne i Anst Herred, der hører til Kolding Oppebørselsdi-
strikt, og Tømmerby og Terpager i Sneum Sogn, Gørding Herred,
der hører til Varde Amtstuedistrikt. Til Ribe Amtstuedistrikt hører
desuden en Del af Kolding Landdistrikt og af Harte Sogn i Brusk
Herred samt en Del af Ødis Sogn i Kolding Herred. Amtsforvalteren
i Ribe er tillige Forvalter for det kgl. Gods i Distriktet.
1840—49. Bertelsen, Jens Christian Hansen, Fuldmæg¬
tig i Rentekammeret, 1840 10/12 AF. f. Ribe Amtstuedistr.,
1849 29/8 AF. f. Thisted Amtstuedistr., se der.
1850—55. Nielsen, Henrik Christian, f. 1805 14/12 i Thi¬
sted (Amtstuefuldmægtig, senere Amtsforvalter i Ribe, Rasmus
N. og Abelone Christine With), 1825 Student (Ribe), 1830 22/10
cand. jur., 1830—35 ulønnet Medhjælper hos Højesteretsadvokat
Guldberg, ved Københavns Amts nordre Birk og i Landetatens
Generalauditoriat, 1835 ®/3 kst., 29/7 s. A. virkelig Auditør ved
Slesvigske Infanteriregiment, 1837 25/2 Regimentskvartermester
og Auditør ved Slesvigske (4.) Jægerkorps, 1841 10/7 Overauditør,
1848 Intendant for Nørrejylland, 1850 30h AF. f. Ribe Amt¬
stuedistr. (Bestalling 1851 20/3, overtog først Embedet 1851 1/4,
Amtstuefuldmægtig Westerby kst. i Embedet), gentagne Gange
kst. Amtmand, 1855 11/5 Stiftamtmand over Ribe Stift og Amt¬
mand over Ribe Amt, entl. 1884 5/4 fra 16/4 at regne, f 1885 19/n
i Ribe. —■ 1866—70 Medlem af Landstinget, 1876—$2 kongevalgt
Medlem, Medlem af Bestyrelsen for Kronprins Frederiks Fond. —•
1848 13/„ R., 1850 Justitsraad, 1859 21/12 DM., 1861 «/7 K., 1875
®/7 Storkors af Dbg. —• Gift 1835 30/i0 i Ribe Domkirke m. Jacobine
Laurentze Eilskov, f. 1809 9/10 i Ribe Domsogn, f 1855 8/e i Ribe
(Apoteker Christian Cornelius E. og Anania Hansen).
1855—78. Bergh, Erik Nicolai Severin, f. 1804 27/3 paa
Stensbæk i Bindslev Sogn, Hjørring Amt (Proprietær Jacob Jørgen
B. og Jacobine Severine Munch), Fuldmægtig ved Hjørring Amt¬
stue, 1855 29/10 AF. f. Ribe Amtstuedistr., entl. 1878 13/2, f
1897 31/6 i Ribe. — 1860 6/10 Kancelliraad. — Gift 1835 7/e i Ingstrup
m. Anna Margrethe Kruusine Koefoed, f. 1808 24/9 i Ingstrup, f 1877
10/n i Ribe, St. Catharina Sogn (Sognepræst Andreas Agerbech K.
og Karen Johanne Kruuse).
1878—99. Klagenberg, Peter Albertin, f. 1848 13/10 i
Tange, Sdr. Gørding Sogn (Snedker Holger K. og Ane Nielsdatter),
Fuldmægtig ved Ribe Amtstue, 1878 25/2 kst. AF. f. Ribe Amt¬
stuedistr., 1899 21/4 Konstitutionen tilbagekaldt.
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1899—1914. Brun, Ludvig Munthe, f. 1854 15/n paa Chri¬
stianslund, Vester Egede Sogn (Birkedommer Peter Munthe B.
og Ane Munch), 1874 Student (privat), 1880 16jt cand. jur., 1881
Konsulatssekretær i Paris, 1882 1/8 Assistent i 1. Revisionsdeparte¬
ment, 1899 21/4 kst., 1907 4/g fast ansat AF. f. Ribe Amtstue-
distr., afsk. 1914 n/a fra 31/3, siden 1905 Ejer af Snertingegaard
ved Vordingborg, f der 1927 121v — Gift 1. 1899 22/8 i København
(Matthæus K.) m. Josephine Bernhardine Kalkerup, f. 1856 13/12
i København, t 1901 4/11 i Ribe (Rebslager Frederik Christian K.
og Philipine Christine Sørensen). •— Gift 2. 1905 s/12 m. Meta Niel¬
sen, f. 1878 */9 paa Mandø, f 1930 31/x paa Rigshospitalet i Køben¬
havn (Skibsfører Hans Christensen N. og Mette Jørgensen).
1914—'22. Poulsen, Nicolai Edinger Octavius, fg. Kon¬
torchef i Finansministeriet, 1914 19/3 AF. f. Ribe Amtstuedi-
str., 1922 4/2 AF. f. Hjørring Amtstuedistr., se der.
1922— . Debell, Gustav, f. 1882 16/9 i Kolding (Sagfører
Carl William Sørensen og Anna Debell), 1901 Student (Kolding),
1907 15/e cand. jur., 1908 Assistent i Generaltolddirektoratet, 1909
a7/o Assistent (Sekretær) i Finansministeriet, 1917—19 Suppleant¬
formand for Københavns 3. Huslejenævn, 1919—22 Medarbejder
ved Landsoverskatteraadet, 1922 15/5 AF. f. Ribe Amtstuedi¬
str. — Gift 1914 18/1 p. Frederiksberg m. Laura Sophie Bernt¬
sen, i. 1891 21/n i Kolding (Skrædermester Lauritz Martin B. og
Anna Mathilde Elling).
De sønderjyske Landsdele.
I Stedet for de hidtilværende Kredskasser i de sønderjyske
Landsdele blev der i Maj 1920 oprettet Amtstuer i Haderslev, Aaben¬
raa og Tønder, i Juli s. A. tillige i Sønderborg; til hver Amtstue hen¬
lagdes henholdsvis Hadersley, Aabenraa, Tønder og Sønderborg
Amter (jvf. Bkg. af 14. Juli 1920 om Oprettelse af Amtstuer i de
sønderjyske Landsdele og Bkg. af 19. Aug. s. A. om Grænserne for de
sønderjyske Amter og Amtsraadskredse).
Haderslev Amtstuedistrikt.
Amtsforvalteren er tillige Skovkasserer for Haderslev Distrikt.
1920. Palsbo, Arthur Harald, Fuldmægtig i Finansmini¬
steriet, 1920 10/B fg. AF. i Haderslev, 1920 Juli fg. AF. i Søn¬
derborg, se under Tønder.
1920—21. With, Allan, AF. f. Skanderborg Amtstuedistr.,
1920 Juli—1921 Juni fg. AF. i Haderslev, se under Skanderborg.
1921— . v. Haffner, Waldemar, f. 1872 16/4 paa Brod-
da i Skaane (Godsejer, Kammerherre Johannes Wolflgang v. H.
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og Charlotte Louise Treschow), 1890 Student (Roskilde), 1897
26/6 cand. jur., Sagførerfuldmægtig, 1900 Assistent i Finansmi¬
nisteriet, 1909 V4 Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær, 1921 27/8
AF. f. Haderslev Amtstuedistr. — 1927 26/10 R. — Gift 1915
4/e i Aagerup K. m. Komtesse Mathilde Wanda Elisabeth Ahle-
feldt-Laurvig, f. 1888 16/8 paa Tranekjær Slot (Udenrigsminister,
Greve Carl William A.—L. til Eriksholm og Elisabeth Komtesse
Danneskiold-Samsøe).
Aabenraa Amtstuedistrikt.
Amtsforvalteren er tillige Skovkasserer for Aabenraa Distrikt.
1920—24. Glud, Einar, Sekretær i Finansministeriet, 1920
10/6 fg. AF. f. Aabenraa Amtstuedistr., 1924 Via AF. f. Ran¬
ders Amtstuedistr., se der.
1924—■ . Madsen, Carl Marius, f. 1870 13/3 i Hagested-
gaards Gartnerbolig (Gartner Jens M. og Emma Caroline Villaume),
1884 15/10 Assistent ved Holbæk Amtstue, 1890 1/i ved Maribo
Amtstue, 18911/g Bogholder ved Holbæk Amtstue, 1904 24/6 2. Fuld¬
mægtig s. St., 1905 1/10 1. Fuldmægtig, 1924 V12 fg. A F. f. A a-
benraa Amtstuedistr. — 1900 Ve—1918 31/3 Revisor ved
Landmandsbankens Holbæk Afdeling, 1925 1ji—1928 31/3 Revisor
ved Sparekassen for Aabenraa By og Amt, siden 1918 V« Regn¬
skabsfører for Stenhus Kostskole, Holbæk. — Har udgivet: Haand-
bog over Sogne, Købstæder, Kommuner m. fl. Institutioner (1902,
5. Udg. 1929) og Promilletabeller til Brug ved Beregning af kommu¬
nale Ejendomsskatter (1927). — Gift 1899 27/4 i Holbæk m. Thora
Bernhardine Petersen, f. 1876 20/4 i Holbæk (Entreprenør Rasmus
P. og Hanne Frederikke Bærentsen).
Sønderborg Amtstuedistrikt.
Amtsforvalteren er tillige Skovkasserer for Sønderborg Distrikt.
1920—21. Palsbo, Arthur Harald, fg. AF. i Haderslev,
1920 Juli fg. AF. i Sønderborg, 1921 27/6 AF. f. Tønder Amt¬
stuedistr., se der.
1921—28. Pedersen, Claus Oluf, 1921 16/7 fg. AF. f. Søn¬
derborg Amtstuedistr., 1928 V« AF. f. Roskilde Amtstuedi¬
str., se der.
1928— . Smith, Jonathan, f. 1877 2S/5 i Højer (Tandtek¬
niker Hans Nissen S. og Helene Magrethe Nielsen), 1899 Tand¬
lægeeksamen i Berlin, 1900 Tandlæge i Aabenraa, 1904 i Haders¬
lev, 1920 Amtsassessor under den internationale Kommissions-
styrelse, Vil s. A. Amtsassessor i Haderslev Amt (til 1927), 1928 1/7
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fg. AF. f. Sønderborg Amlstuedistr. — Vælgerforeningens
juridiske Konsulent fra 1908, Medlem af Haderslev Kredsdag (Amts-
raad) 1910—22, af Haderslev Byraad 1919—22, af Amtsråds¬
foreningens Bestyrelse 1921-—27, af Valglovskommissionen i H. t.
Lov af 29. April 1921 og af Biblioteksraadet 1926—30; Formand
for Sønderborg konservative Forening fra 1929 og Sønderborg
Opstillingskreds fra 1930. ■— Interneret i Aug. 1914 paa Dänholm
ved Stralsund og i Altona, deltog i Verdenskrigen 1915—18. —
Literære Arbejder: Staatsrechtliche Untersuchungen iiber die Gil-
tigkeit der Verordnungen vom 28. Aug. 1866, 12. Juli 1865 und
18. Okt. 1872 (1906); Slesvigsk Jagtret (1907); Kommunalloven
(1908); Ein Kampf um die rechtliche Stelling des Turnunterrichts
(1909); Kredsloven (1909); Tillæg til Kommunalloven (1912); Med¬
arbejder ved Trap: Sønderjylland. •— Gift 1908 u/9 i Bryrup m.
Lolo Vedel, f. 1885 ®/4 paa Fuglsang i Vinding Sogn (Stationsfor¬
stander Ernst V. og Anna Jensen).
Tønder Amtstuedistrikt.
1920—21. Swane, Hans Jørgen, f. 1886 29/n i Køben¬
havn (kgl. Borgmester Peter Daniel S. og Elise Vilhelmine Købke),
1906 Student (Randers), 1912 u/6 cand. jur., Sagførerfuldmægtig,
1919 4/4 Overretssagfører (deponeret Bestalling), 1916 16/8 Assistent
(Sekretær) i Finansministeriet (1. Revisionsdepartement, senere 1.
Hovedrevisorat), 1920 10/s—1921 18/7 fg. AF. i Tønder (i H. t.
kgl. Resol.), 1923 22/5—wj6 kst. Bestyrer af Amtstuefilialen i Ring¬
købing, 1925 1ji—22/8 kst. AF. f. Møns Amtstuedistr., 1929 x/3 Fuld¬
mægtig i Finansministeriet. — Gift 1920 3/12 (Frederiksberg) m. Ellen
Blechingberg, f. 1891 15/7 i København (Amtsforvalter Ejnar B. og
Sigrid Madsen).
1921—■ . Palsbo, Arthur Harald (Navneforandring 1905),
f. 1878 15/11 i Valby (Kreditoplagskasserer Sophus Petersen og Helga
Grundtvig), 1896 Student (Schneekloths Skole), 1897 cand. phil.,
1898 Assistent ved Finanshovedkassen, 1899 Assistent i Finansmini¬
steriet, 1913 19/9 Fuldmægtig s. St., 1920 10/6 fg- AF. i Haderslev,
1920 Juli i Sønderborg, 1921 27/« AF. f. Tønder Amtstuedi¬
str. — Gift 1903 23/12 (ved Frederiksberg Birk) m. Inger Juhl, f.
1883 1/i p. Frederiksberg (Ingeniør Peter J. og Elna Boeck).
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